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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al raes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T l U M P O (S. Meteorológico 0.).—Probable para 
hoy: vientos flojos y variables, tiempo propicio para 
que so formen tormentas locales. Temperatura: m á -
x ima del jueves, 35° en Sevilla y Córdoba ; m í n i m a 
d© ayer, 10° en Zamora, Salamanca y Tortosa. Ma-
d r i d : m á x i m a de ayer, 27°,í ; m í n i m a , 15°,4. 
MADRID.—Año X V I I . — N ú m . 5.61G Sábado 16 de julio de 1927 
- 3 V 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
El régimen constitucional 
. — G E 
En el ac tua l renacer del pensamien to c a t ó l i c o de E s p a ñ a destaca en p r i -
mera fila l a p r e o c u p a c i ó n p o r los p r o b l e m a s p o l í t i c o s , y n o p o r las menudas 
cuestiones pa r t i d i s t a s o personales, s ino p o r ' l o s m á s elevados temas doc-
tr inales que hacen re ferenc ia a la g o b e r n a c i ó n d é los p u e b l o s . 
Merced a esos t raba jos , se de l ine y p u n t u a l i z a en cues t iones fundamen-
tales el c r i t e r i o c a t ó l i c o , desviado con sobrada f recuenc ia p o r la p a s i ó n , el 
p re ju ic io y a u n el m e r o a f á n de p o l é m i c a e s t é r i l . Mas p o r lo m i s m o que los 
estudios filosófico-políticos a b u n d a n sob remane ra en t r e noso t ros , conviene 
salir al paso de a f i rmac iones y pun tos de v i s t a a t r ev idos unas veces e i n -
justos en ocasiones, que desor ien tan a la o p i n i ó n y l l evan l a c o n f u s i ó n a l 
á n i m o de las gentes. 
Es f recuen te leer en au tores sa l idos a la pa le s t r a a ú l t i m a h o r a una 
tesis que j u z g a m o s p e l i g r o s a . T o m a n d o c o m o base e l supues to de que la 
moderna filosofía c a t ó l i c a ha condenado p o r h e r é t i c o s todos los p r i n c i p i o s 
p o l í t i c o s q u e i n f o r m a n la c o n s t i t u c i ó n de los pueb los m o d e r n o s , l l egan , 
ar ras t rados p o r l a fuerza de su m i s m a a r g u m e n t a c i ó n , a sostener^ l a c o m -
pleta o r t o d o x i a de las d o c t r i n a s y de los s is temas i m p e r a n t e s en el m u n d o 
a p a r t i r de la R e v o l u c i ó n francesa. Y c o m o el supues to b á s i c o no es exacto, 
y las consecuencias p a r a n f á c i l m e n t e en e l e r r o r , creemos o p o r t u n o re-
cordar p r i n c i p i o s fundamenta les de d o c t r i n a . p o l í t i c a , ú t i l e s en t odo mo-
mento y m á s que n u n c a en el p e r í o d o c o n s t i t u y e n t e p o r que" a t raviesa Es-
p a ñ a , acerca del c o n s t i t u c i o n a l i s m o , de la democrac i a , del su f r ag io u n i -
versal, y cues l iones a n á l o g a s , m á s p r o p i c i a s a l apa s ionamien to que a l exa-
men sereno y reposado. 
Una med iana s i s t e m a t i z a c i ó n del asun to o b l i g a a o t o r g a r a l cons t i t uc io -
nal ismo la p re fe renc ia . ¿ E s c i e r t o , c o m o se dice no s ó l o p o r t ra tad i s tas 
con t ra r ios , s i f io t a m b i é n p o r au tores de n u e s t r o p r o p i o campo , que la doc-
t r i na c a t ó l i c a haya rpehazado a p r i o r i p o r esencia lmente i n a d m i s i b l e e l r é -
g imen c o n s t i t u c i o n a l o l a d o c t r i n a c o n s t i t u c i o n a l i s t a ? De n i n g ú n modo , y 
dudamos m u c h o que se pueda c i t a r en a p o y o de t a r i aven tu rada a f i r m a c i ó n 
el t e s t imonio de u n e s c r i t o r c a t ó l i c o de .a lguna a u t o r i d a d y solvencia. Mas 
aun cuando rechacemos p o r e r r ó n e a t a l s u p o s i c i ó n , a l t amente p e r j u d i c i a l 
para nues t ro idear io , c reemos conveniente d i s t i n g u i r en esta c u e s t i ó n dos 
aspectos. 
S i p o r C o n s t i t u c i ó n hemos de en tender , en su reCto y gene ra l i zado sen-
t ido , e l c o n j u n t o de todas las i n s t i t u c i o n e s y n o r m a s que r i g e n en el o r d e n 
po l í t i co l a v i d a de u n a n a c i ó n , hemos de sostener necesar iamente que la 
d o c t r i n a c a t ó l i c a , le jos de ser opuesta a u n r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l , " lo ex ige 
como supues to necesar io de una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y soc ia l amoldada a 
jus t ic ia y a derecho. Suje tar a no rmas definidas y estables las re lac iones 
del Peder p ú b l i c o con los s ú b d i t o s , los derechos y deberes r e c í p r o c o s de 
unos y o t ros , las l i m i t a c i o n e s de sus ac t iv idades , el f u n c i o n a m i e n t o de los 
dist intos ó r g a n o s de la v i d a nac iona l , nos parece no s ó l o a d m i s i b l e s ino 
es t r ic tamente ind i spensab le pa ra el n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o de los Estados. 
En este sen t ido , el r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l — q u e no es de ahora , s ino que 
en formas m á s o menos perfectas se ha m o s t r a d o e n todos los pueb lo s a 
t r avés de la h i s t o r i a — f o r m a par te de nues t ro p r o g r a m a , y p o d r í a ser, en 
caso necesario, una de nues t ras fundamenta les r e iv ind i cac iones . 
C o n s i d e r a c i ó n apar te merecen la d o c t r i n a y s i s t ema cons l i t uc iona l i s t a s 
ideados p o r M o n t c s q u i e u , y que con las yux tapos i c iones d o c t r i n a r i a s de 
Ccnstant y C l e r m o n t - T o n n e r r e han n u t r i d o la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de las 
naciones c o n t e m p o r á n e a s . E x a m i n a d o en su esencia, cons ide rado como sis-
tema que t iende a asegurar la independenc ia y el e q u i l i b r i o de los poderes 
del Estado, e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o en nada se opone a los p r i n c i p i o s de l a 
fi losofía ca tó l ica .* 
+ A h o r a b i e n , para c u a l q u i e r t r a t ad i s t a de n u e s t r o c a m p o que q u i e r a pe-
ne t ra r en l a esencia de l a d o c t r i n a y n o ée c o n t e n t e con u n es tudio super-
fic a l , el s is tema de M o n t e s q u i e u adolece, no s ó l o del defecto ya grave de 
su filiación netamente r ac iona l i s t a y aun p ro tes t an te , s ino del concep to po-
s i t iv i s ta y m e c á n i c o de l a p o l í t i c a que envuelve su famoso « e q u i l i b r i o y ba-
l a n z a » de los poderes, c o n desprecio c o m p l e t o de todas las moderac iones 
re l igiosas y- é t i c a s de la a u t o r i d a d , y s i n las cuales las m á s h á b i l e s c o m b i -
naciones legales no son capaces de ev i t a r ominosas t i r a n í a s d is f razadas con 
arreos de l i b e r t a d . Eso, y no o t r a cosa, es l o q u e l a escuela c a t ó l i c a ha re-
prochado a l c o n s t i t u c i o n a l i s m o en el o r d e n de los p r i n c i p i o s , y s i n nece-
sidad de l l e g a r a l t e r r eno de los absu rdos c i e n t í f i c o s y j u r í d i c o s que en-
Trtdíve la d o c t r i n a de aque l super f ic ia l - obse rvador de u n m o m e n t o de la 
h i s to r ia c o n s t i t u c i o n a l b r i t á n i c a . < 
E n r e s u m e n : pa ra u n c a t ó l i c o u n r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l cons iderado 
en s í m i s m o , no enc ie r r a e x t r e m o a l g u n o r e p r o b a b l e . Es to no es o b s t á c u l o 
a que en e l desa r ro l lo de la C o n s t i t u c i ó n puedan enca rna r e r ro re s filosófi-
cos r e spec to ' al o r i g e n del Poder , p a r t i c i p a c i ó n de los c iudadanos en e l 
Gobierno, etc., etc., a los cuales no sea l í c i t a la a d h e s i ó n y el apoyo. 
Pero e l examen de todas estas cues t iones r e q u i e r e m á s 
a t e n c i ó n . 
Una jornada sangrienta 
en 
Los socialistas asaltan el Parlamento 
e incendian el Palacio de Justicia 
E N LOS C O M B A T E S H A H A B I D O 
40 M U E R T O S Y 200 H E R I D O S 
A última hora de la tarde 
de ayer estaban interrumpidas 
las comunicaciones 
—o— 
ex m i n i s t r o y u n d ipu t ado socia-
l i s t a heridos 
U n 
espacio y 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
- G E — 
O u í s i é r o m o s que los impor tan tes se» 
florones que se han reun ido en Ginebra 
para «.acordar el d e s a r m e » , se d ie ran 
cuenta de su tr is te papel . J a m á s nadie 
ha hecho el r i d í c u l o como ellos. Y cu i -
dado que en esto de hacer el r i d i c u l o , 
todos los d í a s parece que se ha l legado 
ya al co lmo. E l m u n d o se r í e de l a { r a . 
casada Conferencia p a c í f i c a , en la que 
el genio de l a gue r ra ha. pres id ido , i n -
corpóreo, pe ro vis ib le todas las sesio-
nes. E l m u n d o se r í e . ¡ P o b r e m u n d o l 
Tai como le h a dejado l a g u e r r a ante , 
r i o r — n e u r a s t é n i c o perdido—, su r i s a es 
demasiado nerv iosa p a r a que sea sana. 
Ss r íe y t i embla , porque sabe que se 
preparan a sacudi r lo o t r a vez, a es-
tremecerlo, a vo lver le def in i t ivamente 
loco. 
Una guer ra m á s , y l a e n a j e n a c i ó n 
pientai que ga padece el g é n e r o huma-
no h a b r á l legado a extremos inconce . 
bibles. Podemos f igura rnos lo que s e r á 
la lucha a rmada , juzgando por los p r e . 
parativos que se hacen ; pero nos cues-
ta mucho trabajo i m a g i n a r a p r o x i m a -
damente y con ciertas g a r a n t í a s de ve . 
y.rosimilitud lo que s e r á l a h u m a n i d a d 
de la fu tu ra postguerra, p o n g a n uste-
des delante de si a u n i n d i v i d u o cual-
Quiera y p r e g ú n t e n s e : «Si este hombre 
se volviera loco, ¿ c u á l s e r í a su tema"!* 
Imposible saberlo. 
Sin embargo, es f á c i l suponer, pre-
viendo las monadas y f i l i g ranas que en 
la nueva g u e r r a v a n a hacer los aero-
planos, que l a h u m a n i d a d no t e n d r á 
después o t ro remedio que v a r i a r sus 
costumbres y meterse a v i v i r bajo l a 
tierra. E l p o r v e n i r es de las ciudades 
s u b t e r r á n e a s , que p o d r á n ser t an e sp l én -
didas como las actuales, .y en las que 
a c a b a r á el hombre p o r v i v i r t a n a gus-
to. Verdaderos castillos amura l lados por 
eL techo [aunque l a e x p r e s i ó n resulte 
un poco rara) se v e r á n l ibres de los 
ataques de l a a v i a c i ó n . P o r las ampl ias 
calles c i r c u l a r á n en tor rente los v e h í -
culos como ahora . E l so l se r e c i b i r á 
del ex te r ior {porque n o parece probable 
í u e se le pueda en te r ra r t a m b i é n ) po r 
medio de periscopios y combinaciones 
de espejos. E l a i re se e x p e n d e r á en l a . 
tos precintadas, con su t i m b r e m ó v i l co. 
respondiente . No l l o v e r á nunca , y , por 
consiguiente, ' s e r á desconociá<a l a i n -
dustria de f a b r i c a c i ó n de paraguas. No 
n e v a r á , n i h e l a r á , y s e r á n imposibles 
las temperaturas extremas. ¿ Q u i é n so. 
be a q u é grado de p e r f e c c i ó n y de como-
didades p o d r á l legar la v i d a c iudada-
na bajo la costra del q l o b o l ¿ P e r o q u é 
concepto t e n d r á n de l a v i d a los que ha-
oi len en. esas ciudades? ¿ Q u é tonte-
vluLnenSarán de n0solros, los que v i -
LUs en la superficie, expuestos a to. 
das las veleidades a t m o s f é r i c a s y cons-
tantemente burlados po r el a lmanaque t 
¿ Q u é g é n e r o de locura p r e d o m i n a r á en 
el inundo s u b t e r r á n e o ! ¿ C ó m o v e s t i r á n 
las mujeres, en el caso de que t o d a v í a 
se v i s t a n t ¿ C ó m o c u r a r á n los m é d i c o s ! 
¿ C ó m o e n t e n d e r á n el arte los intelec-
tuales de entoncest No descarr i lemos 
t ra tando de a d i v i n a r estas cosas. M á s 
seguro s e r í a v i v i r hasta verlas. -Pero 
aunqua l a h u m a n i d a d , a r ro j ada de l a 
superficie p o r las bombas de los aero-
p lanos , Jencuenlre acomodo y acaso' 
nuevamente u n a r e l a t i va t r a n q u i l i d a d 
en lo p r o f u n d o de l a t i e r r a , puede pre-
decirse que tampoco esto ha de d u r a r 
m u c h o ; e l i n g e n i o fe l iz de los sabios 
(esos buenos sabios de honesta v i d a , 
que parece que no se me ten con nadie) 
d a r á con u n i n v e n t o que t a m b i é n haga 
imposible la v i d a a l l á aba jo : con el pre-
texto de resolver e l p r o b l e m a de l a c i r -
c u l a c i ó n a t r a v é s de l a t i e r r a i d e a r á n 
u n coche per forador , algo asi como u ñ 
topo e l é c t r i c o , que en seguida se u t i l i -
z a r á p a r a l anzar bombas a diestro y s i . 
niestro, y el pobre g é n e r o h u m a n o ten-
d r á que sa l i r de su re fugio dando a l a r i -
dos de h o r r o r . Ot ra g u e r r a y o t r a post-
g u e r r a y la h u m a n i d a d cada vez m á s 
loca, la pob rcc i l l a . 
Esto no tiene remedio . E l fracaso d<e 
Ginebra es u n s í n t o m a . Los d i p l o m á t i -
cos h a n hecho e l r i d í c u l o . Y e l m u n d o 
se r í e de ellos. Ya l l o r a r á . 
T i r s o M E D I N A 
V I E N A , 15.—Una imponente manifes-
t a c i ó n in tegrada por los elementos so-
cial istas vieneses h a exter ior izado sus 
protestas ante e l Pa l ac io .de Just ic ia y 
ante e l Pa r l amen to con m o t i v o de l a 
sentencia abso lu tor ia d ic tada p o r el 
T r i b u n a l en el proceso seguido con t r a 
Echal lendorf , u n ex combat iente que 
m a t ó a dos socialistas. 
Los manifestantes a tacaron a pedra-
das e l Pa lac io de Just ic ia , rompiendo 
lodos los cr is tales d e l edi f ic io , y des-
p u é s de conseguir de r r iba r las pesadas 
puertas de h i e r r o , se i n t r o d u j e r o n en 
e l edi f ic io y l a n z a r o n a l a cal le t oda 
l a d o c u m e n t a c i ó n que encont ra ron , en-
cendiendo con e l l a grandes hogueras. 
L a P o l i c í a i n t e n t ó d isolver a los ma-
nifestantes, pero f u é rechazada var ias 
veces, teniendo finalmente que re t i ra r -
se. Hasta ahora h a y t r e i n t a heridos. 
L a m u l t i t u d de manifestantes se d i -
r i g i ó d e s p u é s a l loca l del p e r i ó d i c o na-
c iona l i s ta W i e n n e r A l l g Ze i tung , inva-
diendo el edif ic io y causando d a ñ o s de 
i m p o r t a n c i a en todas las instalaciones. 
E l n ú m e r o de manifestantes aumenta 
cada vez m á s , y en e l centro de l a c iu -
dad h a quedado i n t e r r u m p i d a l a c i rcu-
l a c i ó n de t r a n v í a s . 
Se tiene l a s egu r idad de que los dis-
tu rb ios estaban d i r i g i d o s p o r agitadores 
comunis tas profesionales. 
L a P o l i c í a , que h a b í a cargado p r i -
mero con a r m a blanca , in ten tando de-
fender e l Pa r l amen to y e l Palacio de 
Just ic ia , y que h a b í a tenido que re-
n u n c i a r ante e l í m p e t u de l a muche-
d u m b r e , v o l v i ó reforzada y con a rmas 
de fuego a las cuat ro de l a tarde. A 
fuerza de descargas, y d e s p u é s de u n 
combate que d u r ó dos horas, pudo des-
pe jar los alrededores del Pa r l amento y 
del A y u n t a m i e n t o , pero tuvo que soste-
ner un d u r í s i m o combate \ frente a l a 
U n i v e r s i d a d . 
Los informes de la Cruz Roja dicen 
que se han recogido 40 muer tos y 200 
her idos . En t re é s t o s figura el ex canci-
l l e r y ex m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros Otto B a ü e r y e l d iputado socia-
l i s t a Gloeckel. 
E l Pa lac io de Jus t i c ia e s t á ardiendo, 
y las l l amas pasan de 20 metros de a l -
t u r a . H o y no h a sal ido n l n g ü n p e r i ó -
dico .Los t r a n v í a s e s t á n parados y los 
fe r rocar r i les c i r c u l a n a medias. 
I m p r e s i ó n o p t i m i s t a 
P E R I O D I C O S A S A L T A D O S 
B E R L I N , 15.—Comunican de V i e n a a l a 
Agenc ia W o l f : L a p l aza del Pa lac io de 
Just ic ia e s t á v i g i l a d í s i m a por l a Po l i -
c í a . Oyense a l o lejos disparos de fu -
s i l y de r e v ó l v e r . Testigos presenciales 
d icen que a l asal tar los manifestantes 
los p e r i ó d i c o s «Rejc l ipos t» y « W i n n e r 
Neuesten N a c h r i c h t e n » fueron lanzados 
a l a cal le g r a n c a n t i d a d de documentos 
y l ib ros , quedando rotos todos los cr is-
tales, y con grandes desperfectos las 
salas de R e d a c c i ó n y otras dependen-
cias. Hubo a l l í a lgunos muertos . 
H o y no se h a comunicado n i n g u n a 
nota oficiosa sobre lo o c u r r i d o . 
L A I M P R E S I O N E N B E R L I N 
B E R L I N , 15.—Ls p e r i ó d i c o s berlineses 
op inan que las manifestaciones habidas 
e n V i e n a t e n d r á n g r a n consecuencia pa-
r a el p o r v e n i r del p a r t i d o social ista en 
aque l la cap i ta l , pues los jefes del mismo 
y a se h a l l a n en la impos ib i l i dad de do-
m i n a r a sus huestes, y h a de fal tar les 
mucho t iempo p a r a poder recobrar el 
perdido pres t ig io . 
C O M U N I C A C I O N E S C O R T A D A S 
B E R L I N , 15 .—Según datos oficiales, 
h á l l a n s e i n t e r r u m p i d a s desde las 8,15 to-
das las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s con V iena . 
, « * ¡s 
BUDAPEST, 15.—Esta ta rde h a n que-
dado cortadas las comunicaciones tele-
f ó n i c a s entre V i e n a y Budapest. 
Sin embargo, hasta ahora no se 
ha adelantado en las negocia-
ciones sobre cruceros 
—o— 
GINEBRA, 15.—La Conferencia del 
desarme n a v a l h a celebrado hoy n u -
merosas sesiones p r ivadas y l a impre -
s i ó n es bastante op t imis t a , c r e y é n d o s e 
que en los p r imeros d í a s d© l a p r ó x i -
m a semana p o d r á celebrarse o t r a se-
s i ó n p lenar ia . 
L a D e l e g a c i ó n japonesa h a declarado 
que e s t á dispuesta a aceptar u n tone-
laje g loba l de 450.000 toneladas p a r a c r u -
ceros y destroyers pa ra N o r t e a m é r i c a e 
I n g l a t e r r a y de* 300.000 pa ra e l J a p ó n . 
Esto s ign i f i ca r educ i r e n u n 30 por 100 
e l tonelaje en serv ic io , en c o n s t r u c c i ó n 
y en proyecto de las tres potencias i n -
teresadas. 
E n l o que se refiere a los cruceros de 
10.000 toneladas, los japoneses propo-
nen 10 p a r a N o r t e a m é r i c a e I n g l a t e r r a 
y siete p a r a su m a r i n a . E l resto del 
tonelaje se d e d i c a r í a a l a c o n s t r u c c i ó n 
de barcos menores de 10.000 toneladas. 
Por su pa r te el delegado nor teamer i -
cano insiste en fijar p r i m e r o e l tonela-
je g l o b a l p a r a cada clase de navios, y 
d e s p u é s d i s c u t i r el n ú m e r o de barcos 
y las c a r a c t e r í s t i c a s de los mismos.— 
E. D. 
L a i m p r e s i ó n de h o y es m á s opt imis ta , 
c o n v i n i é ' n d o s e en que no parece t an d i -
fícil l l egar a u n acuerdo, pues s i es 
ve rdad que en 4 a s e s i ó n p l ena r i a de 
ayer no se l o g r ó u n a conformidad , no 
lo es m^nos que hoy se advierte e n 
todos u n acentuado deseo de conci l ia -
c ión , s u b r a y á n d o s e el hecho -de que I n -
g l a t e r r a y el J a p ó n h a y a n convenido en 
l í n e a s generales u n p r o g r a m a m á x i m o 
de construcciones navales, que s e r á ob-
jeto de d i s c u s i ó n en las nuevas con-
versaciones, y que p o d r í a hacer posible 
el anhelado acuerdo p a r a fines de este 
mes 
a a : 
Las ú l t i m a s not ic ias de Ginebra dejan 
entrever l a p o s i b i l i d a d de u n acuerdo. 
No s e r á t an a m p l i o como, s in duda, de-
seaban ios promotores de l a Conferen-
cia, pero se h a b r á evi tado la r u p t u r a y 
con ello el ejemplo desmora l izador p a r a 
todas las d e m á s potencias. B r i d g e m a n 
lo a d v e r t í a en su discurso de ayer. E l 
é x i t o de nues t ra C o n f e r e n c i a — v e n í a **• 
decir—puede hacer mucho por el é x i t o 
de l a Conferencia de l desarme convo. 
cada por l a Sociedad de Naciones. 
A pesar de l op t imi smo re inante puede 
asegurarse que el desacuerdo en lo re-
ferente a los cruceros es fundamenta l . 
En rea l idad , no p o d í a ser de otro modo . 
Las sucesivas conferencias navales son 
otros tantos golpes a l acorazado. No de-
cimos que hoy por hoy el «cap i t a l s h l p i 
El emplazamiento de la C. UniversitarialL0 D E L D I A 
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L a D i r e c c i ó n General del Ins t i tu to 
Geográf ico y Catastral ha hecho entrega 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para 
el servic io del Pat ronato de l a Ciudad 
Unive r s i t a r i a , del p l ano genera l de esta 
c iudad fu tu ra . 
Hace a l g ú n t iempo, el Pat ronato , po r 
i n i c i a t i v a del Rey, p i d i ó a dicho Ins-
Cast i l la l a Nueva. Ba ja luego a l a ca-
rre tera de L a C o r u ñ a . sigue por és ta 
hasta el Parque d e l Oeste y concluye en 
l a l í n e a de U n i ó n d e l Parque con la 
Moncloa. 
Tiene, s e g ú n esto, v n a f o r m a sensible-
mente rec tangular , y son sus d imens io-
nes de dos k i l ó m e t r o s ^por uno . E l lado 
y a e r t d d g M e r f o ¿ D e h e s a d e l á V i l l T ~ * \ i 
F u m e d e L a s D a m a s . - ^ 7 / 
• Cuárro C a m m s 
' / a 
sriturr w ̂  
Cárcei h Jde/o ¡ 
% 
Ututo todos los elementos posibles de 
l a Moncloa , los que f ac i l i t ó e l I n s t i t u -
to a la escala que se h a b í a pedido. 
Faltaba, s in embargo, l a zona de u n i ó n 
de l p l ano de e x t e n s i ó n con M a d r i d , l a 
que fué hecha en el m í n i m o plazo de 
veinte d í a s . Poster iormente se l e v a n t ó 
el p lano completo que h a sido ahora en-
tregado. 
S e g ú n és te , l a C iudad Un ive r s i t a r i a 
t e n d r á tres enlaces con M a d r i d : uno, 
el m á s impor t an te po r ser en él donde 
ha de estar l a ent rada p r i n c i p a l , es 
l a ac tua l en t rada de l a M o n c l o a ; o t ro , 
el de l a Ciudad Met ropo l i t ana , y el ter-
cero, el de l a car re tera de L a C o r u ñ a . 
Estos dos ú l t i m o s son los de frente ma-
yor . 
Los l í m i t e s que el p l a n o ' d e t e r m i n a son 
los s igu ien tes : a p a r t i r de l a entrada 
de l a Monc loa y hac ia la derecha, por 
d e t r á s del Ins t i t u to Rubio , hasta encon-
t r a r l a t a p i a de l a C iudad Met ropo l i t a -
na, l a que sigue hasta su c o n c l u s i ó n . 
Sube d e s p u é s por l a o r i l l a del Canal i l lo 
hasta l a i n t e r s e c c i ó n de é s t e con e l ca-
es íé muer to . Pero- no o lv idamos que el mino al to de las Moreras , y c o n t i n ú a 
B U D A P E S T , 1 5 . - E n u n Banco de esta 
cap i t a l se h a presentado u n bi l le te f a l -
so de m i l francos. 
Con este m o t i v o se h a abierto u n a r i -
gurosa i n f o r m a c i ó n . 
en 
s 
COPENHAGUE, 1 5 . - H a su f r ido una 
a v e n a el ya t e real cuando se ha l l aba 
entre Aarhus y Copenhague, e n c o n t r á n -
dose a bordo el Rey de Dinamarca . No 
ha hab ido desgracias personales, perc 
ha s ido preciso proceder a l t ransbordo 
de los pasajeros. 
L a tormenta causó ayer daños en 
Boston y en la región del Colorado 
—o— 
NUEVA Y O R K , 15.—En los d is t r i tos 
or ienta les de los Estados Unidos se ha 
dejado sent i r u n a g r a n o la de ca lor , a 
consecuencia de l a cua l h a n perecido 
por i n s o l a c i ó n y congestiones derivadas 
de a q u é l l a unas cuarenta personas. 
Anoche d e s c a r g ó u n a i m p o n e n t e tem-
pestad, que ha refrescado algo l a tem-
pera tura . 
E n l a r e g i ó n de l Colorado e l agua ca-
y ó a c o m p a ñ a d a de fuerte g ran izo , cau-
sando grandes per ju ic ios a las cose-
chas. 
Los d a ñ o s se ca lculan en m i l l ó n y 
med io de d ó l a r e s , ap rox imadamente . 
E n Boston e s t a l l ó u n a f o r m i d a b l e tor-
menta , que s i b i en hizo desaparecer el 
fuerte ca lor , en cambio o r i g i n ó d a ñ o s 
de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
En Nueva Y o r k se h a n regis t rado hoy 
siete muertos, ocho en F i l a d e l í l a y dos 
e n Boston. E l n ú m e r o t o t a l de v í c t i m a s 
ha sido h o y de 35. 
En numerosas casas comerciales, ante 
l a o l a de color, conceden l i b e r t a d a sus 
dependientes p a r a no asis t i r a l t raba jo . 
En los ba r r io s de l Este los bomberos, 
p rovis tos de mangas de r iego , m o j a n a 
cuantos t r a n s e ú n t e s l o desean, y m u y 
especialmente a los n i ñ o s , que en n ú m e -
ro considerable acuden a recibi r el be-
neficioso r e m o j ó n . -
Se ca lcula en 35.000 personas l a s que 
han acudido a las p layas en busca de 
algo de fresco. 
a l m i r a n t e y a n q u i Seins ha d icho a l ha-
b lar de los grandes acorazados que en 
caso de gue r ra lo me jo r que N o r t e a m é -
r ica p o d í a hacer con su Escuadra de 
combate era meter la , l o m á s adentro po-
sible en el M i s s i s s i p í . Parece, pues, que 
el pape l verdaderamente act ivo de las 
guerras fu turas corresponde a los c r u -
ceros. 
A l hab la r de ellos, todas las voces i n -
glesas Í7isis ten con a d m i r a b l e u n a n i m i -
dad en que es preciso d i s t i n g u i r e i ar-
m a ofensiva y el a r m a defensiva. I n -
g la te r ra quiere l i m i t a r y hasta s u p r i -
m i r a q u é l l a . Es n a t u r a l . S i u n barco de 
4.000 toneladas como e l « E m d e n » t u v o 
en jaque a 70 buques enemigos, j ú z * 
guese l o que p o d r í a hacer u n crucero de 
10.000 toneladas con u n andar , u n ar-
mamento y u n r ad io de a c c i ó n m u y su-
per io r a l de l bravo barco a l e m á n . P o r 
o t ra parte, l i m i t a r el a rmamen to de to . 
das las potencias de l m u n d o a las ar-
mas defensivas es consol idar , c r i s t a l i za r 
por deci r lo a s í , l a ac tua l s u p r e m a c í a de 
los imper ios anglosajones. E l d í a que 
n i n g u n a potencia tuv ie ra armas eficaz 
ees p a r a la a g r e s i ó n , I n g l a t e r r a p o d r í a ; 
descansar bien t r anqu i l a . 
Pero las necesidades nor teamer icana* 
son dis t in tas de las necesidades ingles 
sas. N o r t e a m é r i c a no tiene m á s posesio^-
nes lejanas que defender s ino las F i l i p i -
nas y en ellas l a base de M a n i l a , que está, 
insuf ic ientemente fo r t i f i cada y preparan 
da, no puede reforzarse po r p r o h i b i r l o d 
acuerdo de W á s h i n g t o n . Necesita, pues, 
cruceros de mucho r ad io de a c c i ó n y 
armados fuertemente. Ing la te r ra , en 
cambio, tiene sembrado el mundo de 
bases navales. No necesita, pues, que 
sus barcos tengan u n r ad io de a c c i ó n tan 
•ixi'ensó. Pero tiene que defender 80.000 
m i l l a s de l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , y 
para ello precisa de cruceros en ab im-
d ó n e l a . 
f l o r eso rechaza l a c i f ra y a n q u i de 
400.000 toneladas como desplazamiento 
tota l desde el momento que N o r t e a m é -
r i c a quiere cons t ru i r de 18 a 23 c r i i -
ceros de 10.000 toneladas. E n e l m e j o r 
de los casos, s i de 400.000 toneladas se 
restan Í80.000, es impos ib le con las 220.000 
restantes cons t ru i r el n ú m e r o de cruce-
ros suficientes pa ra proteger t an exten-
sas l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , o 
No se conocen t o d a v í a los t é r m i n o s 
de l a n u e v a p r o p o s i c i ó n . Es posible que 
se qu ie ra evi tar el e r ro r i n i c i a l de la 
Conferencia de p u b l i c a r los planes de 
cada n a c i ó n antes de que fue ran cono-
cldos po r las otras dos. De este modo 
ios delegados se encont ra ron p ú b l i c a -
mente compromet idos , y po r tanto, em-
barazados p a r a l a n e g o c i a c i ó n . L a d i -
p l o m a c i a secreta t iene sus ventajas. 
Parece que se t r a t a de f i j a r u n p ro -
g r a m a de construcciones navales hasta 
1931. fecha de la r e v i s i ó n de l Tra tado 
de Wash ing ton . Se r e s p e t a r í a n las fuer-
zas existentes y se g r a d u a r í a n las cons-
trucciones de t a l modo que en el a ñ o 
ci tado l a i n f e r i o r i d a d y a n q u i en cruce, 
ros modernos hubiese desaparecido o 
estuviese a pun to de desaparecer. De 
momento se h a b r í a salvado l a d i f i c u l t a d 
y en 1931 se a c o m e t e r í a el p roblema na-
v a l en su conjunto. T e n d r í a esto ade-
m á s l a venta ja de que p a r a entonces 
I t a l i a y Franc ia , f i rmantes del f j r 
de W á s h i n g t o n , p o d r í a n d i f í c i l m e n t e 
negarse a asist ir a l a Conferencia. 
R. L . 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
por este camino hasta l a Gran ja de 
m a y o r corresponde a l a d i r e c c i ó n Sur 
oeste Noeste, es decir , a l c amino al to 
de las Moreras y l í n e a de s e p a r a c i ó n 
del Parque del Oeste y l a Monc loa . La 
e x t e n s i ó n de los terrenos es i a p r o x i m a -
damente de unos dos mi l lones de me-
tros cuadrados. 
Por i n i c i a t i v a del d i rec tor de! Ins t i -
tu to Geográ f ico y Catastral , don J o s é de 
Elo la , se t rabaja actualmente en u n mag-
níf ico p lano en relieve de l a m i s m a Ciu-
dad Unive r s i t a r i a , que s e r á regalado a 
don Alfonso X I I I . E s t á y a m u y adelan-
tado, y se piensa dar le fin en el p r ó x i -
mo mes de agosto. 
Dicho relieve se hace a l a escala del 
1 : 2.000. V a a todo color , y en él 
p o d r á n fijarse en su d í a , cuando Haya 
sido aprobado el proyecto def in i t ivo , los 
edificios de que h a de componerse la 
Ciudad. Las curvas de n i v e l e s t á n en 
é l representadas de me t ro en metro, por 
medio de l á m i n a s de c a r t ó n especial de 
75 c e n t é s i m a s de m i l í m e t r o de espesor. 
Todo él h a sido cons t ru ido en las dis-
t in tas dependencias del In s t i t u to , y que-
d a r á como t raba jo de f in i t ivo de empla-
Ayer llegaron a Lisboa los dele-
gados españoles 
—o 
L a Conferencia empezará el lunes 
—o— 
L I S B O A , 15.—Hoy h a llegado la Dele-
g a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a t r a t a r de l a cues-
t i ón de los saltos de l Duero. L a espe-
raba l a D e l e g a c i ó n portuguesa, e l em-
bajador e s p a ñ o l y representantes de los 
m i n i s t r o s d e Negocios Ex t r an j e ro s y 
Comercio. 
U n redactor del D i a r i o de L i sboa se 
e n t r e v i s t ó con el sefior Yanguas, qu ien 
d i j o que l a m i s i ó n e s p a ñ o l a ha recibido 
de su Gobierno instrucciones a l tament 
conc i l i a to r i a s y espera que l a Confe-
rencia sea de resultados satisfactorios. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ext ranjero? 
en el Dia r lo de Noticias dice hoy que 
e s t á convencido de que las dos Deleita-
ciones e n c o n t r a r á n una s o l u c i ó n que 
a rmonice los intereses de las dos nac-o-
ixc*.. Las relaciones entre Por tuga l y 
E s p a ñ a son ó p t i m a s y se estrechan por 
las frecuentes pruebas de s i m p a t í a da-
das po r e l Gobierno e s p a ñ o l p a r a Por-
tugal . L a p rueba m á s reciente es l a 
s u p r e s i ó n por parte de E s p a ñ a del coeti-
ciente de moneda depreciada pa ra la-c 
m e r c a n c í a s portuguesas. 
L a p r i m e r a r e u n i ó n de las Delegacio-
nes e s p a ñ o l a y portuguesa se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o lunes en el m in i s t e r i o de 
Negocios Ex t r an j e ros .—Corma Marques. 
D I C E Y A N G U A S 
L I S B O A , 15-—Yanguas d e c l a r ó que ha 
recibido instrucciones m u y conc i l i a to -
r ias del general P r i m o de Rivera y del 
m i n i s t r o de Fomento conde de Guadal-
horco y que a n i m a a todos los delegados 
el m i s m o e s p í r i t u . A ñ a d i ó qife e s t á en-
cantado de tener o c a s i ó n de conocer ? 
Poi i tugal , p a í s que a d m i r a , y espera GUP 
la buena v o l u n t a d que a n i m a a los Go-
biernos de los dos p a í s e s y a sus del*1-
ga<ios p e r m i t i r á l legar a un acuerdo sa-
t i s fac tor io entre Po r tuga l y E s p a ñ a . 
P O L I C I A F E R R O V I A R I A 
LlfSBOA, 15.—El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
va a crear una P o l i c í a especial de fe-
r r o c a r r i l e s e j e r c e r á sus funciones p r i n -
c ipa lmen te en los trenes de viajeros; 
deteniendo a los rateros y a los iride-
seables portugueses y ext ranjeros . Se 
c r e a r á n inspecciones de esta P o l i c í a en 
Lisbo;B, Oporto y Co imbra y se c o b r a r á 
un t an to p o r ciento sobre e l p rec io de 
las t a r i f a s fe r rov ia r ias , que se d e s t i n a r á 
a los gastos del nuevo cuerpo.—Correzo 
Marqmes. 
que 
Los diputados discuten a puñetazos 
con un colega comunista 
—o— 
B R U S E L A S , 15.—Los diputados , antes 
de dar po r t e rminadas sus labores para 
comenzar sus vacaciones, han dado un 
f o r m i d a b l e e s c á n d a l o e n l a C á m a r a , con 
m o t i v o de l a d i s c u s i ó n del p royec to de 
l ey sobre i n s p e c c i ó n de minas ; que los 
socialistas h a b í a n so l i c i t ado re i te rada-
mente . U n d i p u t a d o c o m u n i s t a r e p r o c h ó 
v i o l e n t a m e n t e a la C á m a r a por no ocu-
parse de las condic iones vergonzosas en 
que'"se rea l iza el t r aba jo en. las minas, 
y con este m o t i v o se p rodu jo u n albo-
ro to , que a u m e n t ó cons iderab lemente 
con l a i n t e r v e n c i ó n del d i p u t a d o comu-
n is ta Jacquemotte , que d i r i g i ó duros ata-
ques a todos, l l egando los d ipu tados a 
las manos y v i é n d o s e precisado Jacque-
m o t t e a ponerse en salvo, sal tando de 
banco en banco, m i e n t r a r e c i b í a los go l -
pes de_ sus adversarios. 
VIENA, t5.—Los p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l anunc i an que ha hu ido , a bordo 
de u n barco, cuyo n o m b r e se desconoce, 
el ex d i c t ado r g r i ego genera l P á n g a l o s , 
que, como s é sabe, se ha l l aba deporta-
do en l a i s l a de Creta. 
Se a ñ a d e que h a n s a l i do en s u per-
s e c u c i ó n var ios torpederos. Esta n o t i c i a 
debe acogerse con reservas. 
« » 
A T E N A S , 1 5 — S e g ú n informes o ñ e r a -
les, en todas las guarn ic iones griegas 
l a d i s c i p l i n a de las tropas es excelente . ! -
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M A D R I D . — L a Reina y los Infantes 
marcharon a San Sebas t i án .—Reun ión 
del pleno munic ipal .—Un nuevo pro-
yecto de dirección ú n i c a para los t ran-
v ías de Hortaleza y Fuencarral (pá-
gina 5). 
— « O Í -
P R O V I N C I A S . — U n a f áb r i ca de aserrar 
maderas destruida por el fuego en Bar-
celona.—Comienzan en M u r c i a las obras 
do mejoras urbanas do l a ciudad (pá-
gina 3). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — L o s socialistas do Vie-
na han tomado por asalto el Parlamen-
to y el palacio de Just ic ia; también 
han asaltado y saqueado varios perió-
dicos; la Pol ic ía lia tenido que dispa-
rar ; hay 40 muertos y 200 heridos.—El 
lunes empezarán las negociaciones so-
bre los saltos del Duero.—Se dice que 
el general Pángalos h a logrado fugar-
se do la prisión.—Aunque la impresión 
es optimista, las negociaciones do Gi -
nebra cont inúan sin llegar a un acuer-
do.—Un aviador yanqui que iba a la« 
islas Hawai ha caído a l niár (pági-
nas 1 y 2). 
Un país sano 
• L a P i e n s a europea, c o m o l a no r t e -
a m e r i c a n ' í i , dedica v i v a y r e i t e r a d a 
a t e n c i ó n ,1 los f e n ó m e n o s de l a c r i -
m i n a l i d a d -en sus p a í s e s respec t ivos . 
<(Le P e l i t P a r i s i é n » g r i t a su a l a r m a 
ante l a a b s o l u c i ó n que, cas i con una -
n i m i d a d , f avo rece a los c r í m e n e s pa-
s iona les . Si el m a r i d o m a t a , ¡ e l ho-
n o r lo a m p a r a ! S i a ses ina el a m a n t e , 
¡ e l a m o r lo pe rdona ! Y a s í — u n « e s -
p e c i a l i s l a » forense l o declara—se v a 
c reando una j u r i s p r u d e n c i a a t e r r a d o -
r a , que p r o m e t e l a i m p u n i d a d a asesi-
nos y h o m i c i d a s f u t u r o s . 
E n l a P r e n s a y a n q u i a d v e r t i m o s 
i d é n t i c o s s ignos de p r e o c u p a c i ó n . « T h o 
L i t e r a r y D i g e s t » nos ofrece estos da-
t o s : los h o m i c i d i o s h a n d i s m i n u i d o e n 
. N o r t e a m é r i c a d u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o ; 
a p e s a r de esa d i s m i n u c i ó n , h a n r e -
b a s a d o l a c i f r a de 12.000; l a p r o p o r -
c i ó n de las m u e r t e s v i o l e n t a s en 118 
g r a n d e s c iudades es de u n o p o r cada 
10.000 .habi tantes . 
A d v i e r t e l a r e v i s t a c i t a d a u n p a r a -
l e l i s m o i L i u y acusado e n t r e el a u m e n t o 
de c r i m i n i i ' l i d a d y l a s u a v i d a d de l a s 
penas o, n ; a s exac tamen te , l a b l a n -
d u r a de la a c c i ó n j u d i c i a l . Y a l con-
t r a r i o : a s í , en e l Es tado de M a s s a c h u -
set ts , apesa r de e s t a r f o r m a d o , so-
c fa lmente , p o r . a l u v i ó n y h e t e r o g é n e a 
mG.zcIa de gentes de t oda c o n d i c i ó n y 
nacvona l idad , l a c r i m i n a l i d a d es m u y 
i n f e r i o r a l a de o t r o s Estados . Y e l 
i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o a que nos refe-
r i m o s , y o t ros , a t r i b u y e n este hecho 
a que, en M a s s a c h u s e t t s , l a j u s t i c i a 
es m á s « r á p i d a , s e v e r a y e n é r g i c a » . 
Of recemos a los l ec to re s estos da-
tos, an te todo, p a r a f o r t a l e c e r en e l los 
u n fecundo y p a t r i ó t i c o o p t i m i s m o . 
E s p a ñ a es u n p a í s sano . L a s m i s e r i a s 
m o r a l e s y los c r í m e n e s y abe r rac iones 
que son « s u c e s o d i a r i o » e n l a P r e n s a 
e x t r a n j e r a , s ó l o m u y de r a r o en r a r o 
m a n c h a n l a v i d a e s p a ñ o l a . Pero , a l a 
vez, a la p r e v i s i ó n y a l a p r u d e n c i a 
de los gobe rnan te s of recemos aque l las 
l a c r a s sociales. S i E s p a ñ a es, e n v e r -
d a d , uno de los is lo tes m o r a l e s de l 
m u n d o , no es menos c i e r to que e l olea-
j e u n i v e r s a l a m e n a z a c u b r i r l o t odo . 
A n t e e l p r o l M e m a de l a c r i m i n a l i d a d , 
c o m o an te o t r o s m u c h o s e c o n ó m i c o s , 
soc ia les y j u r í d i c o s , m u y agudos e n 
cas i toctos los p a í s e s , e m b r i o n a r i o s o 
l a ten tes ven e l nues t ro , i m p o r t a que l a 
p r e v i s i ó n . h a g a i n n e c e s a r i a l a cor rec-
c i ó n . L a p r i m e r a es f ecunda ; l a segun-
da, po r t a r d í a , suele ser e s t é r i l . 
¿ D o s empréstitos? 
Consccuenles con e l c r i t e r i o m a n t e n i -
do en estas c o l u m n a s en nues t ro ed i -
t o r i a l de l pasado jueves, debemos ap lau -
d i r las no tas de l a A l c a i d í a en que 
se anunc ia l a ^ m i s i ó n de u n n u e v o 
e m p r é s t i t o p a r a r e a l i z a r en las zonas 
de Ensanche y E x t r a i - r a d i o las o b r a s 
que p e r e n t o r i a m e n t e e x i g e e l desenvol-
v i m i e n t o de l a c i u d a d . 
L o que no acabamos de ve r c l a ro es 
l a d u a l i d a d de e m p r é s t i t o s , que h a r á n , 
s i n duda, m á s g ravosa l a o p e r a c i ó n , 
y que no j u s t i f i c a n deb idamen te n i l a 
ac tua l s i t u a c i ó n de l e r a r i o m u n i c i p a l , 
n i las d ispos ic iones v igen t e s en la ma-
t e r i a . 
E l estatuto m u n i c i p a l — p o d r í a m o s de-
m o s t r a r l o c u m p l i d a m e n t e — n o exige la 
c o n t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s d ive r sos 
para obras c o m p r e n d i d a s e n uno u o t r o 
sector de la e x t e n s i ó n de l a c i u d a d . 
Nos e x p l i c a r í a m o s en p a r t e , l a m e d i d a 
p o r lo que afecta al r é g i m e n especial 
del Ensanche, r ec i en temen te p r o r r o g a -
do. En cambio , pa ra l a u r b a n i z a c i ó n 
del E x t r a r r a d i o v e r í a m o s c o n m á s gus-
to la a m p l i a c i ó n del m e r m a d o e m p r é s -
l i l o que se p royec t a p a r a las ob ras 
in te r io res . A p a r t e de que, con esta d i -
v i s i ó n de las operaciones de c r é d i t o , 
no nos exp l i camos c ó m o v a n a a r b i -
t r a r se recursos para el p re supues to ex-
t r a o r d i n a r i o de l E x t r a r r a d i o . 
Nos parece, en suma, q u e el p royec -
to c.ítá a ú n poco m e d i t a d o . S e r í a con-
veniente que el A y u n t a m i e n t o es tudia-
ra con m á s d e t e n i m i e n t o esta i n i c i a t i v a 
que , en p r i n c i p i o , es d i g n a de ala-
bo nza. 
Intentaba el recorrido San Francisco-
Honolulú sin escala 
- 0 -
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
N I A , 15.—Se ha r ec ib ido u n mensaje s i n 
hi los , anunc iando que el a v i ó n de S m i t h 
y E r e n t e se ha v i s to o b l i g a d o a amara r 
en p leno m a r . 
Se ha acudido en a u x i l i o de los av ia-
dores. 
W se K! 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R -
N I A , 15 .—La e s t a c i ó n n a v a l de T. S. H . 
r e c o g i ó esta m a ñ a n a u n r ad io del a v i a -
dor S m i t h , en el cua l p e d í a socorro y 
d e c í a : 
« E l a v i ó n n o p o d r á pennacecer en t i 
a i r e m á s de una hora . H a l l á m o n o s a 850 
mi l l a s al N E . de H o n o l u l ú . » 
^ w « * 
N U E V A Y O R K , 15 .—En l a e s t a c i ó n de 
T . S. H . de H o n o l u l ú se r e c o g i ó esta 
m a ñ a n a , a las 7,45, un mensaje r a d i o -
g rá f i co del av iador S m i t h , que d e c í a : 
« V a m o s a amarar . Tenemos una em-
b a r c a c i ó n de caucho; s i n embargo , en-
v í e n s e soco r ro s .» 
O T A W A , 15.—Durante el pasado mes 
de mayo h a n entrado en el C a n a d á 
23.9-41 emigrantes. De ellos 8.408 eran i n -
gleses y 2.503 norteamericanos. 
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Reyes, Moníoro , García Casanova 
y Pedrajas, piv 
Se persigue a Andrés Antón, socio 
capitalista de los falsificadores 
E l capitán del " C i t y o f Rom A " > 
que hundió el "S.-51" 
BOSTON, 1.5.—Jotlti H . D i d i c l h # c a n i -
Se í'éfomsam la ley de Expro-
piación forzosa 
—o— 
A las (loco y media de hoy SQ ' cele-
tan ded «Ci ty"o f R o m a » , ha c o m í ^ a v e o i d o b r : i n i € " l a 'Residencia Consejo d€ 
ante los Tr ibun t i l e s de M a r i n a , í i c u s a d o 
u ~ de h u n d i r con su barco el s j j j n i a r i n o 
L a P o l i c í a y el juez especaal, ¡prosl- amer icano «S. 5 1 » en sept iemb .v de 1 ^ 5 , 
•guieron ayer sus trabajos relacionados i5r(xluciendo la inuer te a Sll<"j' 27 t r i p u -
con l a f a l s i l i cac ión de bi l letes dvscu-p in tes . T a m b i é n se acusa abye i t ado m k -
b ie r ta en l a Ciudad l . i í ieal . Los de ie -U 'no de negl igencia y no n } # e r v a c i ó n cU:. 
nidos han sido procesados, y dos de 'os reglamentos y no p a s t a r 
ellos, Reyes y M o m o r o , ^ é r á h t r á s l a - l a l a t r i n u l a c i ó n del s u b á ^ - g r i n o 
dados hoy a Al icante . 
mi-
Ent re las l'abores que ñ o y se p rac t i 
c a r á n figura una m u y i fnpor tante para 
ver si se encuentran aíüOO bil letes fal-
sos, que se suponen escondidos en c a s » 
de l comandante. Se busca act ivamente 
a otro do los culpables , A n d r é s An ión 
G a r c í a , que l o g r ó desaparecer cuand<. 
iba a ser detenido. 
Se r e f o r m a r á l a ley de E x p r o p i a c i ó n ; 
forzosa 
En una de las p r ó x i m a s reuniones ml'-
l i s ier ia les , se abordara .una» reforma de 
a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa para 
a u x i l i o j de terminar , entre otros conceptos, e3 
valor de .afección coleat iva que en su 
Tohn H . D i d i c l h ha s-.#o rnndf>nad'\ 1 1; , ^ « i , .K 1 , • 1 
.̂ 1 o conuena.io a .¡t;.! h a b r á de tenerse en enema para 
i ndemniza r a los pueb lü í i que hayan de 
I t rasladarse de cuajo 'con mot ivos de 
obras h i d r á n l f c a s . 
ií.< b í ' r r tn rK) , pues, observar qne sólo 
!a c o a s t r n c e j ó j ) del. paniano de i Ebro 
n l a comarca de Reinosa ob l igara a 
diez a ñ o s de c á r c e l y j:fJ;0oo dolare 
i n d e m n i z a c i ó n . 
V E R A N E O , S A L U D A B L E 
M Vendemos hot t» ' /^ recién c o n s t r u i d a s , IIMCI*,^"»;*; "-i 
a m p ü o s . todo « - ^ n f o r b ) . a^ua. contador , d S l ! , d a , S t <1 ^ « P W b t o e s 
E n busca d e m á s b i l l e t e s í S f e r T S K S ' I S P f S l t \ L * ^ ™ * c i * P ^ ^ « ^ carbfin 
setas. COVAR'/MTBIAS, 4, obra, de 12 a 1. I e I Consejo de min i s t ros de l a se-Es tuvieron los bomberos ayer tarde en 
e l d o m i c i l i o del comandante G a r c í a O -
sanova. A n i m a s , 2 (Carabanchel) , con ob 
jeto de regis t rar el fondo de un pozo 
donde se ha observado que existen unos 
cuerpos duros, que b ien pud ie ran sfcí¡\ 
trozos de las m á q u i n a s empleadas ©x> 
l a f a l s i f i cac ión . Hoy v o l v e r á n los bom-
beros con ma te r i a l adecuado p a r a ve-
r i f icar l a o p e r a c i ó n de ' d e s a g ü e . 
mana, e i u r a m e se e x a m i n a r á la ponen-
cia para resolver el p r o b l e m a de los 
caí b.mes,. 
S iguen las ^negociaciones para e l 
cr /nc ie r to "asco 
A las tres $ media se reun ie ron ayer 
A N T E L A G U E R R A 
« P R O X I M A » 
t u t o i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , o Fran, 
cipt y E s p a ñ a no pueden ponerse dg 
•Te legra f í an de Changhaii0011 Gl ' B ^ ' ^ i e n t e del Consejo y el m i -
í u n a r á p i d a , y considera-j n':sl1'0 11"/':icieilíl.a-. ^ el despacho del 
P A R I S , 15. 
'al «Mat in» que _ 
S o s p é c h a s e que en el fondo del po7.n| hle crec ida del Yang-Tse ha O E ^ í ^ l J J ^ ^ ^ ^ ' s t o t t a d ^ de l a Dipu-
deben estar dos fajos de LOüO billete;- terrfbles mimdac iones , a consecuencia 1 1.^. . , v a n t . 
de 100 pesetas cada uno. de los fabr i -U 'e l a s cuales parece que ha perecido u n í L s ' ^ ' - ^ W s de impresiones acerca 
cados en l a Ciudad L i n e a l . Sp sabe que m i í i a r de chinos 
e x i s t e n ; pero no h a n sido -enconlrados 
basta ahora. 
Autos de procesamiento 
A y e r estuvo const i tu íofo el Juzgado es-
pec ia l en l a D i r e c c i ó n de Seguridad WA-
r a comunica r el auto de p r o c e s a m í é í i t o 
a los detenidos. 
H o y s e r á n conducidos a Al ican te Re-
yes L u n a y Javier IMontoro. E l coman-
dante Casanova i n g r e s ó en Pr is iones 
Mi l i t a r e s y Pedeaza en la C á r c e l Mo 
d é l o . 
E N A T E N A S 
ATENAS, 15.—Desde ayer se ha regis-
t rado un considerable atunento de la 
temperatura , s e ñ a l á n d o s e va r ios casos 
de c o n g e s t i ó n . 
ucl cu.f > e c o n ó i m c o concertado entre el 
Estado y aquel la p r o v i n c i a c o n t i n u a r á n 
en d í a s , sucesivos. 
L A C O S E C H A D E R U S I A 
{ T r í b v n e , Chicago.) 
Los bolchevis tas p red ican c o n t i n u a m e n t e el odio de clases, y ahora v e n 
espantados qne las naciones od i an a Rus ia . 
Almacenes po r va lor de m i l l ó n y medio 
en Sev i l l a 
E n el m in i s t e r i o de Fomento .'se' tra-
| m i t a , ac l ivainenie el expediente re la t ivo 
r a l a c o n s t r u c c i ó n por l a Jun ta de obraej 
' d:e píLierto. de Sevi l la de unos alrnace-^ 
PARIS. l o . - T e l e g r a f i a n de Tarbes a l j I i e 6 p o r va lor de m i l l ó n y medio de 
« P e i i t Pa r i s i é n » que las v i o l e n t í s i m a s I p e s C í a s ' , ' 
'Como 
L A T O R M E N T A CALÍSO G R A V E S 
D A Ñ O S E N T A R B E S 
tormenias que h a n descargado sobre la 
r e g i ó n des t ruyeron to ta lmente las cose-
chas y causaron d f , ñ o s enormes en 
istos e s t án enclavados en te-
r renos . d e 1 a E x p o s i C i ó n , ' los airaacenes 
-- • e s t a r án p r o v i s i ó n a t m e n t e al servicio- del 
E l juez s e ñ o r L u j a n s a l d r á h o y para huer as y j a rd ines . Las ^ é M u l ^ m B r l c e H ^ e l x l m ^ . l a í c e j e b r a e i ó n de é e t e . 
i cna les se e levan a muchos m i l l o n e s Al ican te . 
Reconocimientos e 
inspección ocwlar 
Se ver i f icó t a m b i é n l a d i l i g e n c i a de 
reconecimient/o de los detenidos por lo= 
dependientes de las casas que vendieron 
los utensi l ios pa ra l a f a b r i c a c i ó n , y que 
son todas de M a d r i d , s e g ú n d i j imos 
ayer. 
Los dependientes han reconocido a.1 
comandante G a r c í a Casanova como \ev\ 
comprador de todo e l lo . 
Por l a tarde el juez estuvo en el b.ó-j 
t e l i to de l a Ciudad Linea l pa ra rerdizar 
u n a detenida i n s p e c c i ó n ocular. 
Comparecen ios peritos 
E n l a b r igada de I n v e s t i g a c i ó n C r i m i -
n a l , donde se ha l laba c o n s t i t u í ' ^ ) el Jua-
gado especial, concur r i e ron ]fjs per i to 
E l 'G 'omisa r io regio de l a E x p o s i c i ó n 
de trancos, oe los cuales i m a buena pav - | l be r0amer i can sc encuentra ' en 
te c o r r e s p o n d e í i a la fabr ica de el-eefri-¡ Madri.c} haS,a. el martes, se ha entravis-
I tado con el presidente del Consejo y 
-QE-
E l número de revoltosos es de 300.000. Se dice que monseñor 
Seipei y el prefecto de Policía están sitiados o presos. 
E l campo presenta un aspecto deso-
l ado r . 
RIO DE JANEIRO., 15.—Comunican de 
de l Banco d e ' E s p a ñ a , para d i c t a m i n a r l S a ü Paul0 ^ con e I ceremonia l de 
acerca de los billetes e n c o n í r a d o s . costumbre ha tomado p o s e s i ó n de la 
Los per i tos e x a m i n a r o n civanto se h a l l ó ! iPr'esitleacia d-61 Esiado e l s e ñ o r Ju l io 
en el ho te l de l a C iudad L i n e a l , a s í CCÑ PEeste^ 
m o los bi l letes recogidor í a l l í . E l nuevo preshisente fué aclamaido por . 
Estos eran falsos, pero no m á s de 3.000:la muchedumbre , que esperaba « u paso .h '1 ' Pet,c. ,ón a l a ^ se a d h i n e c r o n to-
pesetas en billetes que le- fueron encon-j Fu Sao Paulo se han celebrado gran-l 
trados en las ropas de los deten'dos. ¡ d e s fiestas, con t a l m o t i v o , r ee . ib iéndose 
el m i n i s t r o de Fomento. 
Se p ide u n C o m i t é p a r i t a r i o pa ra Bc.jar| 
Bajo la presidencia del genenal Va-, 
llespinosa, se ha reunido el p leno de l a l 
C o m i s i ó n de Corporaciones, i r a t a n d o de 
peticiones de nuevos Coin i t é s p a r i t a r i o s 
Se a c o r d ó proponer a l m i n i s t r o trefi 
reales ó r d e n e s para que las Asociacio-
nes patronales y obreras convoquen a 
e l e c c i ó n de C o m i t é s p a r i t a r i o s en los 
cuat ro grupos de mater ia les de construc-
c i ó n , oficios de l a c o n s t r u c c i ó n , gas. 
agua y e lec t r ic idad y s ideruegia y me-
t a l u r g i a . . 
L a C o m i s i ó n d e s e s t i m ó un recurso da 
l a C o m p a ñ í a de Fer rocar r i l es y T r a n -
v í a s de Valencia , y e l s e ñ o r Largo Ca-
bal lero p i d i ó la r á p i d a c o n s t i t u c i ó n de 
un C o m i t é pa r i t a r io en Bé.iar qne re-
suelva el conflicto de la insdustria tex 
dos los vocales. 
E l juez h izo que el detenido Reye.^i numerosos telegramas de las. provincias-
L u n a e x p l i c a r a a los per i tos el funcio- c o m u n i c a n d o - haberse celebirado.. diver-
namiento de l a m a q u i n a r i a . 
1 jaez 
E l j uex especial que entiende en este 
sumar io , don M a r i a n o L u j a n , c o n v e r s ó 
ayer con los representantes de l a Pren-
sa, a quienes d i jo que en el d í a de ayer 
no p o d r í a vo lver a Al i can te , aun cuan-
do su deseo era hacer lo cuanto a.ntes, 
p o r hal larse de l icada su esposa. 
Con r e l a c i ó n a las actuaciones, el se-
ñ o r L u j a n se e x c u s ó amablemente de 
comun ica r detalle a lguno. Só lo se pu-
do aver iguar que de los detenidos en 
M a d r i d , s ó l o dos. R e v é s L u n a y Monto-
ro , se h a l l a n complicados t a m b i é n en 
l a f a l s i f i cac ión de sellos y de t imbres , 
hecha en Al icante , po r lo que ambos se-
r í a n t rasladados a -aque l l a cap i ta l , con 
objeto de carearlos con los d e m á s dete-
nidos po r aquel del i to . 
sos actos pa ra so lemnizar la toma de 
p o s e s i ó n del s e ñ o r Pres ten 
Como supuesto compl icado en l a f a l -
s i f i cac ión ha s ido detenido A n t o n i o Pa-
l a z ó n Lorca . Su n o m b r e aparece, en la 
correspondencia ocupada a los deteni-
dos.. 
Se oficia al Banco de España 
E l juez especial h a oficiado a l direc-
to r de l Banco de E s p a ñ a , po r s i desea 
mostrarse pa r te en el sumar io p o r f a l -
s i f i c ac ión de bi l letes do 100 pesetas de la 
serie D . 
Otro culpable 
L a P o l i c í a r e a l i z ó diversos trabajos 
pa ra dar con el paradero de A n d r é s A n -
t ó n G a r c í a , de qu i en hablamos en nues-
t r a i n f o r m a c i ó n de ayer, po r conside-
ra r l e como uno de los p r inc ipa les ele-
mentos de l a f a l s i f i cac ión . 
A n d r é s , que es consuegro del detenido 
G a r c í a Casanova, h a b í a anunciado su 
p r ó x i m a l legada a M a d r i d , bien ajeno 
Tigres.—Leones^—Elefantes. 
de que el «negC/Cio» h b í a sido descu-
bierto. 
En efecto, l>5gó a l a Corle y se a l o j ó 
en u n céntr / fco hotel . A l saberlo la Po-
l i c í a fueron dos . agentes a buscar le ; 
pero el encargado del hotel les d i ]p que 
l a pe rsona p o r quien preguntaban no 
h a b í a l l egado , si bien lo h a r í a de un 
m o m e n t o a otro, pues los equipajes ya 
se encon t raban a l l í . 
fe&S agentes se t ras ladaron a l a P r i -
'.nera b r igada p a r a dar cuenta de su 
g e s t i ó n , y en ese in te rva lo l l e g ó A n -
d r é s , y al enterarse por el portero que 
le h a b í a n ido a buscar, s o s p e c h ó de q u é 
se trataba, y s in inmuta r se d i j o : 
— ¡ A h , s í ! Son dos amigos. Voy a bus-
carles. 
Y sin sub i r a l a h a b i t a c i ó n que le des-
t inaban se m a r c h ó a l a calle. 
Cuando los agentes vo lv ie ron al ho-
tel se enteraron de Ib ocu r r ido , y a l 
ver que A n t ó n no regresaba se incau-
ta ron de su equipaje, consistente en dos 
maletas, dos malet ines y un b a ú l . La 
P o l i c í a h izo comparecer a una s e ñ o r a 
y a u n joven , que se supone sean l a 
esposa e h i j o de A n d r é s A n t ó n , el cua l 
reside habi tua lmente en Cartagena. 
Este e n t r e g ó para e l «negocio», de l a 
fa l s i f i cac ión 7.000 pesetas, que se i n v i r -
t i e ron en l a compra de utensil ios. Ta l 
can t idad le fué devuelta con el produc-
to de los p r imeros bi l letes que se «co-
l o c a r o n » . D e s p u é s q u e d ó como u n par-
t íc ipe a l i g u a l de los d e m á s . 
Las bodas de p la ta de la r e p ú b l i c a 
de Cuba 
E l presidente del Consejo ha recibido 
un e jemplar del n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
del p e r i ó d i c o « H e r a l d o de Cuba» , que-
consta de 136 p á g i n a s de formato co-
r r i en te , hecho p a r a conmemora r las bo-
dftó de p la ta de l a r e p ú b l i c a cubana. 
E l ejemplar e s t á perfectamente encua-
dernado y dedicado a l genera l P r i m o 
de Rivera . 
V i s i t a s 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o de M a r i n a el 
a l m i r a n t e Carranza, el agregado nava l 
a rgen t ino , el s e ñ o r D ó m i n e , don José 
Alonso , pres idente de las obras del puer-
to de H u e l v a ; el s e ñ o r Campo T o r r e n t e 
y el s e ñ o r V á z q u e z Díaz^ presiidente de/ 
la Sociedad de Ar t e s Bellas de P a r í s . 
* * * 
V i s i t a r o n ayer al duque T e t u á n los 
generales Burgue te y Gonz.állez, alnai-
ran te Carranza, m í s t e r D w i n g i , corone l 
de l a G u a r d i a c i v i l s e ñ o r Rierta y s e ñ o -
res M u n t a n e r , So r i a y R o d i % u e z V i -
g u r í . 
PRAGA, 15 ( ü r g e n i e ) . — E n t r e las seis y Schober y Seipel , p r ¡ 
las siete de l a tarde han quedado m- l sioneros. 
t e r rumpidas las c o m ú n i c a c i ó ñ é s tele- c i r c u l a n diferentes rumores sem-aco-
graheas y t e l e f ó n i c a s con Viena. nales, pero que d.bCQ ser acugidos con 
A las poblaciones vecinas a la fron-j reserva y que p u b í i caraos solamente »• 
lera l legan constantemente noticias de- t i t u l o de i n f o r m a c i ó n . Uno de dichos re-
ta l lando lo sucedido; pero dichos d e i a - i , ñ o r e s es que el prefecto de P o l i c í a ú i 
lies son confusos y , a veces, contradic- Viena s e ñ o r Schober, ha sido hecho p n -
torios. Lo ú n i c o cierto parece ser que e l l s ioneru pur lus manitesiantes . T a m b 
i n t e r i o r del Palacio de Jus t ic ia va sien-jse dice que el canc i l le r rnoiisef.or Sei-
do cada vez m á s destruido por el incea- pei se ha visto ob l igado a encerrarse 
dio . Los manifestantes han abier to ias len el Palacio de la C a n c i l l e r í a , de don-
"Cor r i e re d ' I t a l i a i ) se ocupa en su 
a r t í c u l o ed i t o r i a l de las preucupaciones 
m i l i t a r e s Ernncesas encamina i l a s a lo 
que se l l a m a la « d e f e n s a a u t ó n o m a » 
del Af r i ca del Nor te . So t r a t a do con-
seguir p a r a el caso de una g u e r r a p ró -
í x i rna , qne el Nor t e de A f r i c a pueda 
bastarse a s í m i s m o , s in necesidad de 
la ayuda do la m e l r ó p o l i , de la cual 
p o d r í a quedar i ncomun icado desde los 
p r ime ros dios de las hos t i l idades . Cla-
ro es que la gue r ra p r ó x i m a a que se 
hace referencia es una gue r ra cuyo 
campo de a c c i ó n fuese el M e d i t e r r á -
neo. M á s concre lamente , una g u e r r a 
ent re F r a n c i a o I t a l i a . El a r t í c u l o del 
((Corriere d ' l t a l i a » hace una h i s to r i a 
m u y comple ta de las gesl iones rea i i -
zadas por F r a n c i a para obtener aque l 
ideal. En a b r i l de se t r a s l a d ó a 
A i r i c a el genera l f r a n c é s S e r r i g n y , d i -
rector del Secre tar iado del Consejo Su-
per io r de la Defensa Nac iona l . Se r r i -
g n y iba a A f r i c a para es tudiar sobre el 
t e r reno (da o r g a n i z a c i ó n de la defensa 
del Af r i ca de! Nor t e y la in te l igencia 
con los residentes gobernadores gene-
rales, encaminada a ta p a r t i c i p a c i ó n 
de A r g e l i a , T ú n e z y M a r r u e c o s en la 
defensa de la m e l r ó p o l i » . F r a n c i a 110 
ha r enunc iado a esta po l í t i ca . Kl gene-
r a l G i r o d , [.residente de la C o m i s i ó n 
del E j é r c i t o , abogaba desde las c o l u m -
nas del ( (Mat in» por la defensa a u t ó n o -
m a del N o r t e de Af r i ca , en estos t é r -
m i n o s : ((Planteo una "cues l ión g rave . 
E n que es g rave e s t á n conformes el 
gobernador genera l de A r g e l i a , el resi-
dente gene ra l de M a r r u e c o s , el residen-
te genera l de T ú n e z , el Consejo Supe-
r i o r de Defensa de A r g e l i a y hasta el 
gobernador genera l del A f r i c a occiden-
t a l . Estas al tas personal idades h a n 
presentado anle el Gobie rno de P a r í s 
proposic iones ob je t ivas , que no indica-
r é por el respeto debido a l secreto de 
E s t a d o . » A l genera l G i rod s e g u í a el 22 
de m a y o en la ((Depeche T u n i s i e n n e » , 
L u d o v i c o Naudeaut , el cua l considera-
ba el p r o g r a m a del genera l G i rod ((in-
dispensable y u r g e n t e » . E l m i s m o ar-
t i cu l i s ta recomendaba esta p o l í t i c a : 
(¡Silencio y a c c i ó n » . 
B O N D A D E I N G E N I O 
acuerdo, y entonces el estatuto de Tán-
a-ev sigue siendo lo que es ahora, es de-
ci r , una c o m b i n a c i ó n (pie no es perfec 
ta, pero que puede funcionar . 
La ú n i c o que i m p o r t a es saber lo 
va a pasar en t re F ranc ia y España . Es 
incontes table lo muy^ laborioso de {a 
d i s c u s i ó n . F r a n c i a es tá dispuesta a eli-
m i n a r cuan to pueda ser contrar io a los 
intereses l e g í t i m o s de E s p a ñ a , con la. 
c o n d i c i ó n de que se mantenga estricta-
mente ei es ta tuto in te rnac iona l . P0r ej 
con t ra r io , bajo una u o t r a forma,. ^ 
proposiciones de M a d r i d tienden siem-
pre a su s t i t u i r el r é g i m e n inteniaciojia], 
por la preponderancia española .» 
No deja de ser un poco e x t r a ñ o 
el m i s m o p e r i ó d i c o publ ique en el nil-
me ro s iguiente , como a r t í c u l o de fon-
do, uno resu le lamente favorable a, !aa 
pretensiones de E s p a ñ a sobre Tánger. 
El a r t í c u l o es de u n francas de la fron-
t e ra i t a l i a n a , el d i r ec to r del (lEclai-
r e u r de Nice et du S u d - E s t » . 
« E n T á n g e r — d i c e el art iculista—rei-
na l a a n a r q u í a y se desarrollan todaa 
tas intrigas, , al amparo del e s túp ido ré-
g i m e n i n t e r n a c i o n a l instaurado por In-
gla terra , F r a n c i a y E s p a ñ a . La adini-
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l se halla d i r i g i d ^ 
al menos t empora lmente , por un fran-
cés ; la jus t i c i a y las finanzas e s t án so-
metidas a la au to r idad inglesa; la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y la h ig iene se hallan 
reservadas a E s p a ñ a , y la P o l i c í a la [go-
b i e r n a u n jefe belga. A d e m á s de esto, 
ta au to r idad , poco actuante desdé fue-
go, del S u l t á n de Fez, protegido mS 
Franc ia , e s t á representada por trn <-nen. 
d u b » . que sufre la competencia del Ca-
l i f a t o de T e t u á n , p ro teg ido de España . ] 
A l favor de esta a n a r q u í a , el con tn . 
bando de armas se r ea l i / a en Tánger 
con un ardor en el que r iva l i zan todas 
las naciones y los aventureros de todos 
'os pa í ses , que d i s f ru t an a l l í de plena 
l i be r t ad de a c c i ó n . 
E s p a ñ a ve en T á n g e r una cues t ión de 
pres t ig io ; t a n t o sus intereses como su 
amor p rop io , conceden a T á n g e r una 
i m n o r t a n c i a cap i t a l ; por el contrarioj 
los intereses de F ranc i a , si es verdad 
nue son inmensos en Marruecos, ':eM 
T á n g e r t ienen menos impor tancia . 
¿ V a m o s a disgustarnos con España, 
p rac t icando una p o l í t i c a de «chauvinis-
mo» co lon ia l , que se r í a la negación del 
b £ r m o s o s u e ñ o de L o c a r n o ? » 
c a ñ e r í a s del gas, dando con esto nuevo 
a l imento al fuego. 
Los incidentes p roduc idos por los vio-
lentos choques que se reg is t ran entre 
! T Unica que NO PERTENECE A L TOBST. 
(d ta l i a d ' O g g i » refiere la a u d i e n c i a i N o ^8ne sucursales ni filiales. De-coafiad 
lo mismo y de sus ia-que el PonUfice ha concedido en estos 
d í a s a un g rupo de j ó v e n e s no r t eame-
ricanos. E l Santo Padre i n t e r r o g ó bon-
dadosamente a sus v i s i t an tes , acerca 
de no p o d r á sa l i r mient ras no sea le-
vantado e l estrecho cerco de manifes-
tames que le rodea. 
Las ú l t i m a s not icias recibidas en l a 
los manifestantes y l a P o l i c í a inenu- | f ron te ra cont ienen informes contradic-1 fle sus estudios y de las impres iones 
d e á n y se repi ten m á s frecuentementej tor ios , pues mien t ras unos af i rman que que les h a b í a p roduc ido R o m a . A una 
en los extremos de V i e n a que en el cen-l l a s i t u a c i ó n se ha agravado y que los | p regunta m á s concreta , uno de los j ó -
i ro de l a cap i t a l . I manifestantes c o n t i n ú a n la lucha, es- venes se p e r m i t i ó o b s e r v a r : ((Roma es 
Se a f i rma que en el d i s t r i t o d é c i m o de perando recibi r refuer/os de los aire- hermosa , pero nos ob l iga a acos ta rnos 
é s t a ha sido incendiado un puesto de dedoree de V i e n a ; o í r o s , en cambio. ! demas iado p r o n t o . » El Papa a c o g i ó con 
P o l i c í a . En el d is t r i to noveno se banj d icen que la P o l i c í a ha dominado l a l una sonr i sa esix sal ida y d i jo -
registrado sangrientas colisiones entre l s i t u a c i ó n y que tos manifestantes b a i r 
los manifes ianies y la P o l i c í a , r e su l t an -Uido disueltos en el centro de la capi-
do muer tos tres agentes de la au to r idad . ! ta l -
ET n ú m e r o de muertos y heridos n o | ,,a of ic ina del Centro s o c i a l - d e m ó . ra- t y ^ a í n d ^ « V p o y T a 
pijede sef... paecisudo t o d a v í a , po r n u ; t a ha adoptado la d e c i s i ó n ^ - í e a ^ . ^ « ^ ^ ^ ^ M ^ ^ S 
toW s i ^ - l a c i i a a d o - ^ ú n e r n n u n i - U n s e s i ó n permanente y so l i c i t a r el ^ 1 ^ ? » dice r ^ . de los padres ríe 
cado o f i c i a l Las cifras que se conocen |,,Curso de los diversos Sindicatos, H Q"!T, . ^ 1 : ™ F r Z t k l i n -
de las que diann lo is o y 
termediarios. Comparad DIK-BCTAIffElRtB* 
presupuestos y material . 
INPAITPAS. 25. Teléfono 14.685. 
« I t a l i a y R o m a son tan hermosas que. 
en a d m i r a c i ó n d u r a n t e el d ía , nos deja 
E l 2 de agosto, Asamblea 
en Portíand 
—o— 
NUEVA YORK, 15 (Servicio exc lus ivo 
de Prensa Asociada).—El d í a 2 del prót-
x i m o agosto se r e u n i r á en P o r t í a n d ka 
Asamblea de la A s o c i a c i ó n de Caballe-
ros de Colón . En la so lemnidad religií'o-i 
sa con que s e r á i naugurada la conven-' 
c i ó n , o f i c i a r á de pon t i f i ca l el delegado 
a p o s t ó l i c o . 
—En Boston ha fallecido el Obispo aai-
x i l i a r de aquel la a r c h i d i ó c e s i s . 
—El c a p í t u l o de padres cruciferos re-
un ido en H o l a n d a . h a elegido genera l de 
la orden al super ior del monaster io de 
O n a m i a (Estado de Minbeso ta ) . 
por i n fo rmes part iculares d i f i e ren en 
extremo^ pues mient ras , s e g ú n unos, 
los muer tos no exceden de diez y los 
her idos de un centenar, s e g ú n otros, 
los mue r to s pasan de ciento y los he-
r idos ascienden a varios centenares. 
E l Pa lac io de Justicia y los locales 
de los p e r i ó d i c o s «Reich Pos t» y « W i e n -
nen Neusten N a c h e r i c h t e n » l i an sido sa-
queados por los manifestaniee. La m a -
q u i n a r i a del p r i m e r o de loe ci tados 
d i a r i o s ha sido completamente d e s t r u í -
d u , hasta el punto de que el p e r i ó d i c o 
n o p o d r á publ icarse . 
Se a f i r m a t a m b i é n que los obreros se 
han declarado en hue lga ; pero, sin em. 
bargo, las f á b r i c a s de e lectr ic idad con-
t i n ú a n funcionando hasta el momento 
presente. 
Los manifestantes se han incautado 
de l o s t r a n v í a s , los cuales u t i l i z a n para 
t r anspor ta r personal y n i a i e r i a l . pues 
t i enen el p r o p ó s i t o de cons t ru i r ba r r i -
cadas. 
E l n ú m e r o de manifestantes asciende 
ap rox imadamen te a 300.000. 
Los p e r i ó d i c o s de la tarde no se han 
publ icado . 
Se dice que u n grupo de P o l i c í a s ha 
quedado continado en el a l a ext rema dp; 
Palacio de Just icia, que t o d a v í a no ha 
sido alcanzada por el incendio. Los Pu 
l i c i a s t ienen poca cant idad de m u n i -
ciones y se cree que no p e d r á n resistir 
m u c h o t iempo el empuje v io len to de b 
manifestantes. 
, vuestra P a t r i a , B c n i a m i n o 
Se a ñ a d e que ha quedado declarada l a De dos cosa5 no se ari-ePiente nunca 
bue lga general en V i e n a y en sus al- el hnrnbl.e: de haberse casado joven y 
rededores, y que la of ic ina del pa r t i do úe tener la cos tumbre de acostarse 
s o c i a l - d e m ó c r a t a piensa enviar una de- p ron to pa ra levantarse a p r i m e r a hora 
l e g a c i ó n al canc i l le r m o n s e ñ o r SeipiCl,' 
pa ra conmina r l e a que presente l a d i -
m i s i ó n de su cargo. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
PARIS , 15.—El enviado espacial de l a 
Agencia Havas en Viena t e i e g r a f í a d i -
ciendo que la hue lga genara l ha sido 
p lanteada a las siete de l a tarde . 
Agrega que, s e g ú n los datos oficiales 
conocidos hasta ahora h a habido doce 
de la m a ñ a n a . » 
U N A P O S T R O F E 
( (Opin ión» ref iere el hecho: un d ipu -
tado h a b l a b a en una de las ú l t i m a s 
sesiones de l a C á m a r a francesa. De re-
pente l a n z ó este solemne a p ó s t r o f e se-
ñ a l a n d o con un gesto a l a t r i b u n a d i - ' 
p l o m á t i c a : 
— ¡ M u c h o cuidado! ¡ E l e x t r a n j e r o 
muer tos y 120'heridos a consecuencia del nos v i g i l a i m p a s i b l e y espera vues t ro 
los choques entre mayifes tantes y fuer-
za p ú b l i c a , pero la i m p r e s i ó n general 
es que dichos n ú m e w s son mucho ma-
yores. 
Se encaentran cor tadas las c o m u n i 
caciones t e le fón ice . s con Viena, Praga, 
Budapest y Suiza . 
AIís vence a Rouquet 
B A R C E L O X A , 15.—En el s a l ó n M u n d i a l 
'Sport. 
Al ís c j o m b a t i ó con una d e c i s i ó n y u n 
empuje t a l que hizo a todos confiar en 
(pie d o n t r o de m u y poco h a b r á podido 
recupefrar todo el valor que tuvo hace 
a l g ú n t i empo en el m u n d o p u g i l í s t i c o . 
A i i u d u e Rouquet se d e f e n d i ó con s ingu-
lar coraje, no pudo evi tar ser vencido 
vo to ! 
En la t r i b u n a d i p l o m á t i c a se encon-
t raba una pareja. ¿ U n e m b a j a d o r y 
su esposa? No; los conserjes de la Le-
g a c i ó n de Costa R ica , que son, por 
a ñ a d i d u r a , dos excelentes franceses. 
T A N G E R 
L O N D R E S , TÍ .—En dos buques proce-
dentes de R o t h e r h i t h i f (?) han sido des-< 
cubier tas numerosas ralas Peí$£|f^l 
Los . buques fueron puestos inmédiata-; 
mente eh cuarentena, proccdicn'doseia/ 
e x t e r m i n i o de los mencionados roedofts 
y a l a i n u t i l i z a c i ó n de las m e r c a n c í a ? ^ 
En el caso de que ais-uno ele los roedo-
res hubiese escapado de la matanza y 
se hubiese i n t e rnado en el puerto, éste 
s e r í a declarado infecto , segÚD los Tra-
tados in t e rnac iona les ' originándosele 
enormes perjuicios. Se ha establecLo 
una estrecha v i g i l a n c i a por parte dé 
las autor idades sani tar ias . 
E N A F R I C A D E L SUR 
E L C A B O . 1 5 . — A l conocerse la noti-
c ia de que ratas p e s t í f e r a s h a b í a n atra-
vesado los o b s t á c u l o s naturales qye 
fo rman el B o k k e t - V e l d y el monte U -
darberg , se ha p roduc ido gran alarma 
en el Rand . Las autoridades han tomado 
e n é r g i c a s medidas para imped i r que la 
avalancha de ratas l legue hasta los pue-
blos. 
Un grupo íle c incuenta gendarmes que a i sexto « r o u n d » . Al í s le h a b í a d i r i g i d o 
h a b í a n sa l ido de l a f rontera con d i r e c - l a n certero golpe a u n ojo que le h izo 
c i ó n a Viena , ha sido detenido en las 
puertas de esta cap i t a l por n u m e r o s o i 
fe r rov ia r ios , que desarmaron a todos Ififc 
gendarmes. 
E l t r e n de Viena que d e b í a l l e / a r 
esta noche a Bra l i s l ava , no p o d r á - b a -
cerlo por haber sido detenido p o r ' rna 
infestantes deMitro del terc lLor io aus-
t r í a c o . 
quedar fuera de combate . 
E l t r i u n f o de Al ís fué acogido con 
una g ran o v a c i ó n . 
E l resultado de los d e m á s encuentros 
habidos en la velada fué el s igu ien te : 
Tejero g a n ó a Ferrer al octavo « r o u n d » 
Puch v e n c i ó a Roca. Herrero g a n ó a Fa-
r rant . R o d r í g u e z y Pau h i c i e r o n « m a i c h » 
nulo . 
L a i n f o r m a c i ó n que p u b l i c a b a E L DE-
BATE hace d í a s , s e g ú n la cua l se en-
s a n c h a r í o n las negociaciones de T á n -
ger, dando e n t r a d a a I n g l a l e r r a e I ta-
l i a , ha s ido y a c o m e n t a d a por el redac-
t o r d i p l o m á t i c o del ( ( J o u r n a l » . Pa ra 
Sa in t -Br i ce se t r a t a de una m a n i o b r a 
tendenciosa de o r i g e n i n g l é s . Prec i -
samente lo que se h a que r ido e v i t a r 
con las ac tua les negociaciones h ispa-
nofrancesas es una conferencia de los 
cua t ro . Se a c o r d ó que las conversacio-
nes h a b r í a n de p rosegui r se desde lue-
go, e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a . La inter-
v e n c i ó n de I t a l i a e I n g l a l e r r a v e n d r í a 
d e s p u é s de los acuerdos . 
« P u e d e n suceder dos cosas: o P a r í s y 
M a d r i d se en t i enden y se l lega a una 
base precisa para la r e v i s i ó n del esta-
1 • • 
a r k i e v s c z 
Fué uno de los caudillos más no*, 
tabies de! Sinn Fein 
D U B L I N , 15.—Los diar ios anuncian 
la m u e r t e de la m u y conocida revo ^ 
c i o n a r i a condesa M a r k i e w i c z , que eii 
a ñ o 1916 f u é condenada a mnerte, si ^ 
do d e s o u é s conmutada su pena por ^ 
de trabajos forzados a perpetuidaa 
i n d u l t a d a a l a ñ o s iguiente . 
C O R K S I N C O M U N I C A C I O N E S 
L O N D R E S , 15 .— -Telegraf ían de V 
b l ín al « M o r n i n g P o s t » que los revo^ 
taren ayer 10 
slando 
c ionar ios ext remis tas cor 
hi los t e l e g r á f i c o s y t e l e fón i cos , ai 
comple tamen te la c iudad de Cork. ^ , 
comunicac iones p u d i e r o n 
das poco d e s p u é s . 
restablecí-
I f i l i l i 
y yo quisiera v 
tu a ningún comprador?. 
mi hotelito. ¿No conoces —No; pero no tienes más que publicar un anuncio en los 
periódicos. 
A L G U N O S DIAS, D E S P U E S 
-¿Qué? ¿Hiciste lo que te 
-Sí, hombre. Muy bien. 
— ¡ A h ! ¿Vendiste el hotel? 
——No. E l anuncio que puse era tan elogioso, Que 
decidido no venderlo. 
(His to r ie ta de G u i l l e r m í n , en PSle-Méle, P a r í s . ) 
be 
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Una basílica a la Virgen de los Desamparados en Valencia 
Nuevo palacio provincial en Almena 
A L M E R I A , 15.—El Pre lado h a bendeci-
do l a nueva casa de l a D i p u t a c l ó m , com-
prada recientemente. A l acto asis t ieron 
las autor idades y muchos inv i t ados , que 
fueron obsequiados con u n l unch . 
E l embajador de España en 
el Quirinal 
BARCELONA, 15.—Ha l legado hoy a es-
ta, procedente de I t a l i a , el embajador de 
E s p a ñ a en el Q u i r i n a l , conde de l a V i -
í i aza . 
—Han sal ido con r u m b o a M a h ó n los 
destroyers «Alsedo», «Velasco» y «Laza-
ga» y los torpederos n ú m e r o s 5, 6 y 15. 
—Ha s ido elegido presidente de l a 
Real Academia de M e d i c i n a de Barce-
lona el c a t e d r á t i c o doctor P i y S u ñ e r . 
- — M a ñ a n a c e l e b r a r á sus bodas de oro 
una p in to resca Sociedad de esta capi-
t a l denominada «Los F e d e r i c o s » . 
Esta en t idad , que es pu ramen te recrea-
t i v a y c u l t u r a l , t iene como santo pa-
t r ó n a San Federico, y es c o n d i c i ó n i m -
presc indible p a r a pertenecer a e l la l l a -
marse Federico. E n las fiestas que se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a , desde el sacerdote 
que c e l e b r a r á l a misa , pasando por el 
acó l i to hasta e l ú l t i m o de los que to-
men pa r te en los actos que se h a n or-
ganizado, se l l a m a n Federicos. 
Dos Obispos misioneros en 
Barcelona 
(BARCELONA, 15.—Ha marchado a 
Cervera, d e s p u é s de pasar unos d í a s en 
Barcelona, el reverendo padre N ico l á s 
G o n z á l e z , V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Fer-
nando Poo, donde ejerce su apostolado 
desde hace m á s de t r e i n t a a ñ o s . E n 
Cervera se propone pasar u n a tempo-
rada de descanso en l a Residencia de 
sus hermanos e n R e l i g i ó n los padres 
del I nmacu lado C o r a z ó n de M a r í a , 
T a m b i é n se encuentra e n Barce lona 
e l i l u s t r í s i m o padre f r a y A g u s t í n Ber-
¡naus y Serra, Obispo t i t u l a r de M i l a -
potamos y V i c a r i o A p o s t ó l i c o de Blue-
fields (Nicaragua) . Este i lus t re Pre lado 
•misionero es n a t u r a l de Artesa de Se-
gre, donde n a c i ó el a ñ o 1863. E n 1882 
i n g r e s ó en l a orden Capuchina, pasan-
do a ñ o s m á s tarde a Nicaragua, donde 
"sin i n t e r r u p c i ó n viene e jerc iendo s u 
pastoral apostolado. Ac tua lmente cuen-
ta en su m i s i ó n con u n n ú c l e o de m á s 
de qu ince m i l c a t ó l i c o s . Le a y u d a n en 
su obra © v a n g e l i z a d o r a siete rel igiosos 
eapuchinos, todos ellos natura les de 
C a t a l u ñ a . 
—Varios elementos obreros de los que 
h a n estado s iempre apartados de l a po-
•lítica, con quienes hemos hablado en 
Sans y Hostafranchs, se e x t r a ñ a n m u -
cho de que no se celebre n i n g u n a ma-
n i f e s t a c i ó n en que se exprese el agra-
do que indudablemente se siente en l a 
clase t rabajadora po r l a t e r m i n a c i ó n de 
l a c a m p a ñ a de Marruecos, y p r i n c i p a l -
emente entro las obreras de las f á b r i c a s . 
lio, haberse organizado a l g ú n acto p ú -
blico, con seguridad que se h a b r í a e v i . 
denciado el agradecimiento a l Gobierno. 
Fabrica de aserrar maderas 
incendiada 
B A R C E L O N A , 16. — A l a u n a de la 
madrugada se d e c l a r ó u n v i o l e n t í s i m o 
incendio en una f á b r i c a de aserrar m a -
deras que existe en l a ca l l e de Roger 
de F l o r , n ú m e r o 132, p r o p i e d a d de los 
señores T a r r a g ó y D i u n y á . 
Las l l amas h i c i e r o n presa r á p i d a m e n -
te en todo el edi f ic io , que momentos 
después quedaba comple t amen te des-
t ru ido, con cuantos enseres, m a q u i n a -
rias y exis tencias de madera se encon-
traban en su i n t e r i o r . 
E l fuego f u é desaubier to po r e l se-
reno de l a f á b r i c a , que i n m e d i a t a m e n t e 
l l a m ó al servic io de Incendios . Los 
bomberos desde los p r i m e r o s momentos , 
viendo l a m a g n i t u d del s iniestro, d i r i -
gieron todos sus esfuerzos a ais lar el 
inmueble incendiado , y a s í l o consiguie-
ron, tras de í m p r o b o s esfuerzos una 
hora m á s tarde. 
T a m b i é n acud ie ron a l l u g a r de l su-
ceso las au tor idades de l a c i u d a d y e l 
Juzgado de g u a r d i a . 
Dada l a ho ra en que c o m e n z ó e l fue-
go, en toda l a b a r r i a d a se p rodu jo enor-
me a la rma. 
Hasta ahora no se t i ene n o t i c i a de que 
hayan o c u r r i d o desgracias personales. 
Se sabe que dos m u í a s que h a b í a en 
el i n t e r i o r de u n a cuadra , pe r tenec ien te 
a la f á b r i c a , han perec ido abrasadas. 
A las tres de l a madnugada e l i n c e n -
dio, cuyas causas se desconocen, c o n t i -
nuaba, aunque y a loca l izado y con me-
nos v io l enc i a . 
Asamblea de obreros textiles 
BARCELONA, 15—Esta noche e l go-
bernador c i v i l h a au tor izado a l a Aso-
c iac ión de obreros del ar te t e x t i l y fa-
b r i l p a r a que e l dom ingo p r ó x i m o , a 
las diez de l a m a ñ a n a , celebren asam-
blea en e l «cine» M o n t a ñ a con objeto 
de i n f o r m a r a los obreros del ramo de 
l a i n v i t a c i ó n que se les h a hecho p a r a 
const i tuir el C o m i t é P a r i t a r i o . 
—Esta ta rde , como ayer, var ios avio-
nes procedentes de l a A e r o n á u t i c a Na-
y ^ l han vo lado sobre l a c iudad , arro-
jando papeles de diferentes c o l o r e s ' e n 
los que se exponen las ventajas de u n a 
eficaz p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a na-
cional . 
—Las Juntas d i rec t ivas de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a h a n d i r i g i d o telegramas a l 
Presidente del Gobierno y al alto co-
misar io f e l i c i t á n d o l e s por l a fel iz ter-
m i n a c i ó n de l a c a m p a ñ a de Marruecos. 
—Esta noche se h a celebrado el ban-
queite en honor de los m a r i n o s i t a l i a -
nos, asistiendo las autoridades, co lon ia 
i t a l i ana y personalidades. T a m b i é n esta 
noche se e s t á celebrando con g r a n b r i -
l lantez l a verbena del Carmen. 
E l Crédito Marítimo en Vizcaya 
B I L B A O , 15.—En l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l han faci l i tado esta m a ñ a n a una 
"ota a l a Prensa, en l a que se dice que 
a Caja de Ahorros V i z c a í n a ha sido de-
legada por l a Centra l de l a Caja de 
Créd i to M a r í t i m o p a r a que l a represente 
y se encargue del servic io de c r é d i t o a 
los mar inos de Vizcaya . E l C r é d i t o Ma-
r í t i m o en l a p r o v i n c i a e s t a r á , pues, re-
gido po r d icha ent idad, a quien se ha 
querido a s í p r e m i a r su decidido apoyo a 
•os que i n i c i a r o n las gestiones p a r a fun-
dar d i cha i n s t i t u c i ó n en Vizcaya . L a 
^aia do Ahorros t e n d r á a su cargo el 
Crédi to M a r í t i m o e i n s t a l a r á las diferen-
tes secciones que d o t a r á con 10.000 pe-
setas p a r a el a ñ o 1928. 
L a D i p u t a c i ó n a ñ a d e que se adhiere 
y a d m i r a l a obra que real iza d icha en-
t idad , en favor del g r a n cont ingente de 
t rabajadores del mar , que por su calla-
da y su f r i da labor , penosa siempre, tie-
ne derecho a que se le ayude cuando 
l legan a l a anc ian idad . 
—Esta m a ñ a n a se h a firmado en el 
despacho del pres idente de l a D i p u t a c i ó n 
l a e sc r i tu ra del tercer p r é s t a m o que 
se hace p o r l a C o m i s i ó n de Viv iendas 
a l a Sociedad Cooperat iva de obreros 
panaderos p a r a l a c o n s t r u c i ó n de casas 
baratas. E l t o t a l de p r é s t a m o s asciende a 
399.000 pesetas y el del ú l t i m o p r é s t a m o 
a 49.000. D i c h a Cooperat iva e s t á t e r m i -
nando l a c o n s t r u c c i ó n de 30 casas ba-
ratas. 
—Una C o m i s i ó n de l a Jun ta p r o v i n c i a l 
de l a L i g a Ant i tubercu losa h a v is i tado 
a dnn L u i s B r i ñ a s , i lus t re bienhechor 
de l a p r o v i n c i a , p a r a agradecerle l a do-
n a c i ó n de terrenos con destino a l a cons-
t r u c c i ó n de u n sanator io ant i tuberculoso. 
—Cuando l avaba ropa en el r í o l a j o -
ven J u l i a na Santander A r r e g u i , de vein-
te a ñ o s , f u é a r ras t rada po r l a corr iente 
y p e r e c i ó ahogada. 
Las reformas urbanas de Murcia 
M U R C I A , 1 5 . — A n t e enorme g e n t í o , y 
con asistencia de todas las autor idades 
y e lementos representa t ivos de l a c i u -
dad, h a n sido inauguradas en l a plaza 
del Cardena l V e l l u g a las obras de a l -
c a n t a r i l l a d o y abas tec imiento de aguas. 
Bendi jo las obras e l Provisor , que re-
presentaba a l Obispo, ausente po r ha-
l larse en v i s i t a pas tora l . Los trabajos 
fue ron i n i c i ados p o r e l gobernador . 
D e s p u é s , en e l A y u n t a m i e n t o , fue-
r o n obsequiados los asistentes con u n 
« l u n c h » . E l alcalde se c o n g r a t u l ó , en 
n o m b r e d e l pueblo , de l a r e a l i d a d ofre-
c i d a po r l a mejora , y t r i b u t ó u n recuer-
do de g r a t i t u d a l G o b i e r n o y a cuantos 
co l abo ra ron en el la. H a b l a r o n otros ora-
dores, e h izo el resumen el gobernador, 
s e ñ o r Salgado B iempica . 
Oviedo, la ciudad más cara 
O V I E D O . 15—El gobernador h a ma-
nifestado a los periodistas que si Ovie-
do es l a p laza m á s cara de E s p a ñ a tie-
ne de ello l a cu lpa el p ú b l i c o que no de-
n u n c i a los abusos de los comerciantes. 
D icha a u t o r i d a d h a denegado l a au tor i -
z a c i ó n que se l e p e d í a pa ra elevar el 
precio del pan . 
— A propues ta del conde de l a Vega 
del Sel la l a D i p u t a c i ó n t o m ó en consi-
d e r a c i ó n el crear el Museo p r o v i n c i a l 
E t n o g r á f i c o . 
—Para e l concurso de orfeones se ha 
nombrado u n Jurado que in t eg ran los 
maestros Pascual M a r q u i n a , V i g i l , de 
Po la de Siero, y P é r e z M é n d e z , de Mie-
res. Se h a n insc r i to en el cer tamen los 
orfeones de T r u b i a , Avi les y Oviedo. 
L a catástrofe de Alar del Rey 
P A L E N C I A , 15.—Dicen de A l a r del 
Rey que h a n sido identif icados los ca-
d á v e r e s de las v í c t i m a s habidas ayer 
a l hund i r s e el puente sobre el Pisuer-
ga duran te l a r o m e r í a que a l l í se ce-
lebraba. 
Los muer tos s o n : L i d u i n a Fuentes, 
de doce a ñ o s , n a t u r a l , de V i l l e l a (Bur-
gos) ; Gaspar F e r n á n d e z , de doce a ñ o s , 
vec ino de A l a r ; Teodora Rub io , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , casada, n a t u r a l de 
M a v é , y u n h i j o de é s t a , de poca edad. 
No h a sido encontrado el c a d á v e r de 
E u t i q u i o M a r t í n n i e l de u n joven na-
t u r a l de A v i l é s , que fue ron arrastrados 
p o r l a cor r ien te . 
Los her idos son los s igu ien tes : Jul io 
R o d r í g i & z , de c incuenta y cuatro a ñ o s , 
de V i l l a n e j a , f r ac tu ra del h ú m e r o iz-
quierdo ; Teodora V i e l v a , de diez y 
ocho a ñ o s , de Olmos de Ojeda, frac-
t u r a del' h ú m e r o derecho; A n i a n o Diez, 
de c incuenta y dos a ñ o s , de Olmos, le-
siones en l a nar iz y en el p á r p a d o iz-
quierdo ; M ó n i c a P é r e z , de cuarenta y 
tres a ñ o s , de San Quirce, contusiones 
en l a r e g i ó n l u m b a r ; Vicente Ruiz , 
m ú s i c o de San M a r c i a l , fuerte «shock» 
n e r v i o s o ; Inocenc io Postigo, de Bear, 
h e r i d a inc i sa en l a r e g i ó n m e n t o n i a n a ; 
E l í s e o Rub io , de v e i n t i ú n a ñ o s , m ú s i c o 
de San M a r c i a l , c o n t u s i ó n en la r e g i ó n 
p r e c o r d i a l ; R a m ó n Sotelo, c o n t u s i ó n y 
d i s t e n s i ó n l igamentosa de l a p i e r n a de-
recha ; Isaac Pr ie to , de doce a ñ o s , de 
A l a r , h e r i d a en l a r e g i ó n o c c i p i t a l ; Ma-
n u e l Cerezo, de cuarenta y c inco anos, 
y M a r t i n i a n o A r r o y o , de t r e in t a a ñ o s , 
de A l a r , los dos con contusiones y ero-
siones. 
T a m b i é n r e s u l t ó con erosiones el 
cu ra p á r r o c o de Olmos, don Adelo 
Diez. 
Las autor idades que acudieron al l u -
gar de l a c a t á s t r o f e dan cuenta de los 
actos de he ro ic idad l levados a cabo por 
algunas personas en a u x i l i o de las v íc-
t i m a s que cayeron a l r ío . 
Destacan entre a q u é l l a s los m ú s i c o s 
del r eg imien to de San M a r c i a l don To-
m á s Va l l e jo y don Gaspar M á s . E l p r i -
mero , e n repetidas inmersiones l o g r ó 
extraer a cua t ro personas, y el segun-
do a tres. E l paisano Isaac Herrero, 
d e s p u é s de buscar debajo del puente, 
s i n tener e n cuenta e l pe l ig ro que co-
r r í a s i é s t e acababa de hudi rse , l o g r ó 
sa lvar a u n a n i ñ a . Otro paisano, Gre-
go r io Ortega, d e s p u é s de luchar con l a 
cor r ien te , l o g r ó l levar a l a o r i l l a a un 
i n d i v i d u o . 
Cuando m a y o r era l a c o n f u s i ó n y el 
p ú n i c o qv.o se h a b í a n apoderado de to-
dos, don El ias F r a i l e y don A n t o l í n 
F r a i l o , t r i p u l a n d o una p e q u e ñ a lancha 
se l anza ron al r ío y con g r a n rapidez 
l o g r a r o n sa lvar de l a muerte a m á s de 
cuarenta personas. 
Se af i rma que ent re el a r m a z ó n del 
puo! te h a y t o d a v í a m á s v í c t i m a s que 
no h a n podido ser e x t r a í d a s . 
E l aniversario de Las Navas 
de Tolosa 
P A M P L O N A , 15.—Con m o t i v o de cum-
p l i r se m a ñ a n a el an iversar io de l a ba-
t a l l a de las Navas de Tolosa, se cele-
b r a r á a las once, en l a capi l la de l a 
D i p u t a c i ó n , u n a solemne misa, que s e r á 
o í d a po r loe d iputados ferales y todos 
los empleados de l a C o r p o r a c i ó n . 
T e r m i n a d o el acto se d a r á asueto a 
los func ionar ios . 
—Para el d í a 24 se v e r i f i c a r á l a as-
c e n s i ó n al p ico de O r i , o rganizada por 
e l Club Escotarra. 
—Procedente de R o m a h a llegado el 
P r o v i n c i a l de los Agust inos, padre Ro-
camedo. D e s p u é s de v i s i t a r Alsasua, 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
San S e b a s t i á n , F u e n t e r r a b í a y S a n g ü e -
sa, r e g r e s a r á a esta capi ta l . 
—Se ha presentado en l a c o m i s a r í a 
e l vecino de I r a z u Ju l io I t u r r i a g a , de-
nunc iando que p a r a pagarle u n a deu-
da u n convecino le e n t r e g ó u n b i l l e te 
de 100 pesetas, que d e s p u é s r e s u l t ó f a l -
so. E l b i l le te h a s ido ta ladrado, d á n -
dose cuenta de lo ocur r ido a l Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n . 
Dos hijas de Garnica lesionadas 
SANTANDER, 15.—Cuando iba a l pue-
blo de Noja, a l en t ra r en Ramales de 
l a V i c t o r i a , u n a u t o m ó v i l de M a d r i d , 
que c o n d u c í a a l a f a m i l i a del ex m i n i s -
t ro s e ñ o r Garnica , f r enó en seco por no 
a t repe l la r a u n a anciana, volcando e l 
v e h í c u l o . 
Resu l ta ron her idas las h i jas de dicho 
s e ñ o r , A n i t a y M i g n ó n . Fue ron asist i -
das p o r var ios m é d i c o s de esta cap i t a l 
y trasladades a Noja, donde s iguen en 
buen estado. Otros dos h i jos , Pepe y Pa-
blo, que i b a n t a m b i é n en el coche, salie-
ron ilesos, a s í como e l chofer. 
Información ultimada 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Ha quedado u l -
t i m a d a l a i n f o r m a c i ó n abier ta sobre el 
asunto de las hojas clandestinas. 
—Esta m a ñ a n a se d i ó suelta a las 1.575 
pa lomas mensajeras del F y l i n g Club de 
Ing la te r ra , p r e s e n c i á n d o l o mucho pú-
bl ico . 
Las aves se e levaron en tres grupos, 
que se o r i e n t a r o n inmedia tamente y em-
prend ie ron e l vuelo con d i r e c c i ó n a I n -
gla ter ra . 
— L a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y l a 
i n f a n t a Isabel Al fonsa h a n asistido a 
una s e s i ó n de «cine» en el S a l ó n No-
vedades. 
— E l gobernador c i v i l y representan 
te de las P rov inc i a s Vascongadas i r á n 
m a ñ a n a a B e a s a í n pa ra rec ib i r a l a re i -
na V i c t o r i a y a los Infantes . 
— E l A y u n t a m i e n t o h a subvencionado 
con 2.000 pesetas a l Club U r k i r o l o k pa-
ra las p r ó x i m a s regatas de yolas , y con 
otras 2.000 a l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoa-
na de At le t i smo. 
E l conflicto obrero de Dos Hermanas 
S E V I L L A , x s — E s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l 
gobernador i n t e r i n o , s e ñ o r M o n t i l l a , el 
a lcalde de l p u e b l o de Dos Hermanas, 
a c o m p a ñ a d o d e l p r o p i e t a r i o de l a f á -
b r i c a de y u t e i ncend iada en aque l la l o -
ca l idad el pasado d d m i n g o , pa ra co-
m u n i c a r l e qiue este i n d u s t r i a l se com-
promete a suf ragar e l 50 por 100 de los 
gastos que o r i g i n e el traslado, de las fa -
mi l i a s que a l l í t raba jaban a sus respec-
t ivas residencias, pues, como y a se di jo, 
la m a y o r pa r te de los obreros que a l l í 
t rabajaban e ran forasteros, y a l cesar 
ora el t r aba jo po r e l i ncend io de la 
f á b r i c a se h a b í a p lan teado u n a g u d í s i -
mo p rob lema , de d i f í c i l s o l u c i ó n . 
—Connunican de l pueblo de San Juan 
de A z n a l f a r a c h e que d u r a n t e l a m a d r u -
gada ú l t i m a unos ladrones pene t ra ron 
en e l d o m i c i l i o del capataz de Obras p ú -
blicas A n t o n i o M i l l á n , y se l l e v a r o n 800 
pesetas que é s t e h a b í a cambiado para 
pagar hoy a los obreros. L a G u a r d i a c i -
v i l p r a c t i c a d i l igenc ias . 
Una basílica a la Virgen de los 
Desamparados 
V A L E N C I A , 15.—Los albaceas dei i lus-
tre pa t r i c io don S e r a f í n B o i r a h a n en-
viado esta noche a los p e r i ó d i c o s m 
ext rac to de las disposiciones testamen-
tarias de l finado. En t re é s t a s figura 
una c l á u s u l a , po r l a que, d e s p u é s de 
declarar u s u f r u c t u a r i a de toda su for-
t u n a a su he#mana, dispone que cuan-
to const i tuye su caudal sea dest inado 
a l a c o n s t r u c c i ó n de una b a s í l i c a para 
la Vii-gen de los Desamparados. E n l a 
m i s m a pieza tes tamentar ia hace u n 
emocionante l l a m a m i e n t o a l a piedad 
de todos los valencianos para que con-
t r i b u y a n , cada uno en l a medida de sus 
fuerzas, a l a r e a l i z a c i ó n de t a n mag-
na idea en h o n r a y prez de l a excelsa 
Pa t rona de Valenc ia , y a que, aunque 
l a can t idad l egada es bastante consi-
derable, no basta n i con m u c h o a cu-
b r i r e l i m p o r t e de u n a obra t a n i m -
por tante como t e n d r á que ser l a a lud i -
da b a s í l i c a . 
E l cap i t a l que e l s e ñ o r B o i r a destina 
a esta m a g n i f i c a Idea, que y a fué i n i -
c iada po r el e m i n e n t í s i m o Cardenal 
Reig cuando l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n 
de los Desamparados el a ñ o 1923, exce-
de d e l m i l l ó n de pesetas. 
Crimen descubierto por un niño 
V A L E N C I A , 15.—En Pinedo, cerca de 
la Albufe ra , r i ñ e r o n p o r ant iguos resen-
t imien tos los vecinos A n t o n i o G a r c í a 
Lucas y Alf redo J i m é n e z . E l p r i m e r o , 
con una escopeta cargada con ba la , h i -
zo dos disparos sobre Al f redo , que c a y ó 
a t i e r r a m o r t a l m e n t e her ido . Entonces, 
con el arma, c o m e n z ó a dar le golpes 
con t a l f u r i a que l a escopeta se p a r t i ó 
en dos mi tades y a ú n d e s p u é s , con la 
pa r te de l a cu la ta , s i g u i ó g o l p e á n d o l e 
hasta machacar le el c r á n e o . Realizado 
el b á r b a r o c r i m e n hizo u n hoyo en l a 
arena y e n t e r r ó en és t e e l c a d á v e r . 
T o d a esta t r á g i c a escena fué presen-
ciada po r u n muchach i to que, sobre-
cogido de espanto, p e r m a n e c i ó todo el 
t iempo escondido d e t r á s de unas matas . 
Así que el c r i m i n a l se hubo alejado de 
aquel l uga r , e l muchacho c o r r i ó veloz 
a dar cuenta de lo que h a b í a v is to a 
l a Guard ia c i v i l del puesto de Pinedo. 
Como los gua rd i a s creyeran que se tra-
taba de una a l u c i n a c i ó n de l c h i q u i l l o 
fueron p r imeramen te , pa ra cerciorarse, 
a l l u g a r donde d e c í a h a b í a sido ente-
Tado el c a d á v e r , y apenas cavaron 
unos c e n t í m e t r o s fué encontrado el i n -
an imado cuerpo de Alfredo J i m é n e z . 
Como el muchacho c o n o c í a a l au to r 
del c r imen , f a c i l i t ó e l nombre de é s t e a 
la Guard ia c i v i l , l a que momentos des-
p u é s le d e t e n í a p a r a poner le a disposi-
c i ó n del Juzgado correspondiente. 
Verbena Goyesca en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — M a ñ a n a se celebra-
rá en las r iberas del E b r o l a ve rbena 
« g o y e s c a » o rgan izada pa ra a l legar fon-
dos con des t ino a las obras del R i n c ó n 
de G o y a en el Parque . L a g r a n a lameda 
de Macanaz ha sido p r i m o r o s a m e n t e 
adornada, y m a ñ a n a l u c i r á n m i l l a r e s de 
b o m b i l l a s m u l t i c o l o r e s . 
E l r e g i m i e n t o de Pontoneros p a r a co-
operar a l a b r i l l a n t e z de l a fiesta ha 
tendido un g r a n puente de barcas, con 
objeto de f a c i l i t a r el acceso de l p ú b l i -
co a l l u g a r de la verbena. T a m b i é n este 
puente e s t a r á adornado con luces de 
colores. 
QEh 
Es el primero concertado y la negociación duró cerca de 
dos años. Estará en vigor veinticuatro meses. 
-EB-
Don Mario García Kolhy, embajador de Cuba en España 
Periodista, escritor, orador sobre todo. García Kolhy es una de las per-
sonalidades más capacitadas del Cuerpo diplomático acreditado en la Corte 
para cumplir tan delicada y trascendente función. Porque, a sus excepcio-
nales dotes de talento y de carácter, une el señor García Kolhy una con-
vivencia antigua con nosotros, y posee, por lo tanto, ese conocimiento del 
ambiente español que reporta el haber, vivido en la capital de España du-
rante más de diez años, moviéndose en los altos círculos sociales e intelec-
tuales con el desembarazo y autoridad característicos del diplonjático y del 
hombre de letras. Su oratoria ha sabido interpretar con acentos sobrema-
nera elocuentes en ocasiones memorables—tales como una de las prime-
ras Fiestas de la Raza—la sentimentalidad hispanoamericana. Ministro, pri-
mero, de Cuba, en España, y embajador, desde que se elevó el rango de 
la Legación, hace aproximadamente un año, su gestión, de permanente ac-
tualidad, ha culminado en las negociaciones del Tratado comercial entre 
ambas naciones, firmado ayer. 
E l Tensamani, con su partida, se ha entregado en la zona 
francesa. E l licénciamiento de los del 24 comprenderá tam-
bién a las unidades expedicionarias. 
— E O 
A l m e d i o d í a de ayer se ve r i f i có en el 
m i n i s t e r i o de Estado l a f i r m a del T r a -
tado de comercio h ispanocubano, con 
asistencia de los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
m i n i s t r o de Estado, genera l P r i m o de 
R i v e r a ; embajador de Cuba, don Ma-
rino G a r c í a K o l h y ; secretario general de 
Estado, s e ñ o r A l m e i d a ; el segundo i n -
t roduc to r de embajadores, s e ñ o r L a n -
decho; los jefes de las Secciones de 
A m é r i c a y Tra tados , s e ñ o r e s Caro y 
L ó p e z Lago , respect ivamente ; e l jefe 
del Gabinete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r M o n -
tesinos; e l vicepresidente del Consejo 
de l a E c o n o m í a Nac iona l , s e ñ o r Caste-
do, y los embajadores, de E s p a ñ a en 
W á s h i n g t o n y L a Habana , s e ñ o r e s Pa-
d i l l a y A g ü e r a . 
Los f i rmantes , s e ñ o r e s P r i m o de R i -
vera y G a r c í a K o l h y , canjearon sus 
respectivas p l u m a s de oro , que conser-
v a r á n como recuerdo, con inscr ipciones 
alusivas a l a ceremonia . 
* * * 
Ayer se f a c i l i t ó l a s iguiente no t a ofi-
ciosa : 
«Como h a b í a sido anunciado , hoy , a 
las doce, se ha procedido a l a firma del 
Tra tado comerc ia l con Cuba, que ha de 
regular po r el plazo de dos a ñ o s las re-
laciones comerciales entre los dos p a í -
ses. E l Gobierno e s t á satisfecho de ha-
ber l legado a ello, d e s p u é s de una ges-
t i ón de cerca de dos a ñ o s , no cierta-
mente fác i l , porque s in haber fal tado 
por un momento el me jo r deseo por par-
te del de Cuba, los intereses p r i m o r d i a -
les de aquel p a í s : tabaco, a z ú c a r y r o m , 
han buscado en nues t ro mercado l a 
c o m p e n s a c i ó n posible a l acomodo que 
buena pa r t e de nuestros productos en-
cuentran en Cuba 
Cier tamente que el m a y o r sacrif icio se 
hace en tabacos, que no es a ú n un pro-
ducto n a t u r a l del p a í s que se afecte por 
esta competencia, pero que r e p e r c u t i r á , 
aunque l igeramente , en l a renta, a cam-
bio de que el consumido r encuentre ta-
baco bueno a precios m á s asequibles a 
la clase media . 
Respecto a l a z ú c a r , t a m b i é n l a inf luen-
c ia p r i n c i p a l s e r á sobre l a r en ta 
Aduanas, puesto que se d e v o l v e r á n los 
derechos de la fprocedente de Cuba que 
se emplee en conservas que se expor-
ten, a s í que esta i n d u s t r i a s e r á m u y 
beneficiada. 
L a d i f l u l t a d p r i n c i p a l de este Tra tado 
estribaba en que a l ser el p r i m e r o que 
se concier ta con Cuba, h a b í a de par t i r -
se forzosarmente de concesiones a la 
isla, pa ra poder mantener s i qu i e r a en 
parte el r é g i m e n ÚP p r i v i l e g i o que ve-
n í a n d i s f ru tando nuestros productos y 
obtener p a r a los restantes el de n a c i ó n 
m á s favorecida , cuando Cuba p o n g a en 
vigor su proyectado arancel y concierte 
otros Tra tados . 
De todos modos, es de esperar que 
persista el signo pos i t ivo en el balance 
comer ia l con Cuba y que nuestra na-
v e g a c i ó n dest inada a l i n t e rcambio de 
productos, no vea d i s m i n u i d o su t rá f ico 
a p a r t i r de l a en t rada en v i g o r del Tra -
tado, que hoy con toda so lemnidad ha 
sido firmado, de lo que se h a dado 
cuenta a su majestad el Rey y a l presi-
dente de l a r e p ú b l i c a de Cuba, cam-
biándose , con este m o t i v o telegramas ex-
presivos de l a buena amis t ad entre los 
dos pa í s e s .» 
Texto del Convenio 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en toda la zona de P r o . 
lector ado. 
H a n sido l icenciados l a i d a l a d-el R i f , 
que en n ú m e r o de 300 i n d í g e n a s y a l 
m a n d o del c a p i t á n Royo t o m ó parte 
en las operaciones, y la harca de Be-
n i u r r i a g u e l , que m a n d a b a el coman-
dante López Bravo , compuesta de unos 
1.000 i n d í g e n a s . 
H a n efectuado su p r e s e n t a c i ó n en d i -
versas cabilas, p rev ia l a entrega de 
sus armas , a lgunos i n d í g e n a s , y l a r e . 
cogida de a rmamento en e l d í a de hoy 
ha alcanzado en ambas zonas la c i f r a 
de 203 fusiles. 
D E L G E N E R A L P E T A I N A L A L T O 
C O M I S A R I O 
Con m o t i v o de l a f iesta nac iona l f r an -
cesa, e l general P e l í n , desde Fez, ha 
heclio presente a l alto comisar io po r 
conducto de nuestro c ó n s u l en d icha 
c iudad , su a d m i r a c i ó n por l a l abo r rea-
l i zada en nues t ra zona, que, como m i -
l i t a r , ha sabido apreciar en todo su 
va lor . E n v í a su enhorabuena al a l to 
comisar io y a todo el E j é r c i t o . 
R E G R E S O D E F U E R Z A S A M E L I L L A 
M E L I L L A , 15.—En e l vapor «Vi l l a -
r rea l» l l egaron fuerzas de l a harca de 
M e l i l l a , que m a n d a el comandante Zal -
d í v a r , y el p r i m e r tabor de l a meha l la 
de Tafers i t , que m a n d a el comandante 
Ceboll ino. Proceden de P u n t a Pescado-
res, donde se e s t á n concentrando las 
fuerzas de este t e r r i t o r i o que fo rmaban 
las columnas de los coroneles M o l a y 
Capaz. Como se sabe, estas fuerzas to-
m a r o n parte en toda l a c a m p a ñ a de 
Ketama, siendo fel ici tadas por el man-
d o ; t a m b i é n i n t e r v i n i e r o n en las re-
cientes «ope rac iones p a r a d o m i n a r e l 
Ajmas . E n dicho vapor r e g r e s ó el coro-
ne l M o l a , s iendo rec ib ido por jefes, 
oficiales y amigos, que l e f e l i c i t a r o n 
por s u i n t e r v e n c i ó n en l a c a m p a ñ a . 
SE R I N D E E L T E N S A M A N I 
T E T U A N , 14 (a las 2 3 ) . — E l m a n d o 
f r a n c é s c o m u n i c a que se ha sometido en 
el puesto de Rapta u n g rupo , capita-
neado p o r el Mokaden el Tensamani , 
que fué desarmado e internado provis io-
nalmente . Los 22 hombres de l a p a r t i -
da pertenecen en su m a y o r parte a la 
f a m i l i a Tensamani , de l a que alguos i n -
d iv iduos fueron muer tos en el ataque a 
Tagsut y en otros encuentros con l a 
c o l u m n a Capaz, a s í como durante los 
combates de r e p r e s i ó n po r la subleva-
c ión de Ketama. E n u n combate soste-
nido por las fuerzas del comandante 
Pareja, el d í a 9 de m a y o , f u é dispersada 
l a p a r t i d a de Tensamani , quedando en 
poder nuestro u n c a d á v e r que los I n . 
d í g e n a s d i j e ron era del Tensamani , pe^ 
ro informes posteriores s e ñ a l a r o n l a pre-
sencia de dicho i n d i v i d u o , que fué con-
fundido con u n he rmano . 
—Respecto a l l i c é n c i a m i e n t o del re-
emplazo de 1924 c o m p r e n d e r á t a m b i é n 
és t e los i n d i v i d u o s pertenecientes a las 
unidades expedicionar ias , las cuales mar-
c h a r á n directamente desde Af r i ca a sus 
casas. En esto sentida se h a n c i rcu lado 
ó r d e n e s a los comandantes generales. 
— U n a v i ó n t r i pu l ado por el teniente 
M e n é n d e z y el sargento Petr iz t o m ó t ie-
r r a po r a v e r í a s en el m o t o r en las cer-
c a n í a s de l a p o s i c i ó n francesa de T a 
buada, s i n novedad. A l s i t io de l acciden-
te m a r c h ó otro aparato con m e c á n i c o 
p a r a reparar las a v e r í a s . 
. —Desde el regreso del general en jefe 
so reciben.en l a A l t a C o m i s a r í a mi l la res 
de despachos de f e l i c i t a c i ó n de au tor i -
dades, c iv i les y mi l i t a re s , corporaciones 
y entidades de la P e n í n s u l a , en que se 
muestra l a s a t i s f a c c i ó n por haber te rmi-
nado el general San jur jo l a campana 
con resultados t an satisfactorios, pues 
a d e m á s de no volver a sonar u n t i r o 
en todo el frente c o n t i n ú a l a presenta-
c i ó n en las dis t in tas Oficinas de Inter-
v e n c i ó n de m u l t i t u d de hu idos que des-
de hace t iempo h a b í a n abandonado sus 
cabilas p a r a un i r se con los rebeldes del 
A j m a » . 
Ayer se presentaron 44 i n d í g e n a s en 
Beni Ider, cinco en Anyera , cuatro en 
Beni Aros, cuatro en Haus, 40 en Beni 
Hassan, uno en Ajmas , 14 en Beni Osmar, 
entro ellos signif icados rebeldes: uno en 
Bem Said, tres en Beni Isef, dos en 
Beni Mesuar y dos en Audras . To ta l , 
120. Se h a n recogido '8 fusiles en la 
zona o r ien ta l y 258 en l a occidental . 
—Procedim'.es de i a í o n a ae vanguar-
d ia han l legado 1.400 b e n i u r r i a g ü e l e s de 
l a ha rca de López Bravo, que se mues-
n m m u y contentos p o r haber llegado la 
paz. Dichos h a r q u e ñ o s marcha ron a) 
Rif, r e c o g i é n d o s e l e s el a rmamento . 
- P a r a estudiar las comunicaciones 
entre Tiguisas y Uad Lau , R í o M a r t í n 
y Ceuta., y u n i r t e l e g r á f i c a m e n t e l a 
costa de nues t ra zona y restablecer la 
c o m u n i c a c i ó n d i rec ta ent re Ceuta y Me-
l i l l a , se encuent ran en esta c iudad los 
delegados de cables del Norte de A f r i -
ca, s e ñ o r e s J i m é n e z y Sotomayor . 
F E L I C I T A C I O N E S A L G O B I E R N O 
Y A L E J E R C I T O 
ZARAGOZA, 15.—En l a s e s i ó n celebra-
da h o y por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
a propuesta del s e ñ o r Las ier ra , se acor-
d ó por u n a n i m i d a d expresar l a satis-
f a c c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
de Zaragoza por l a fel iz t e r m i n a c i ó n 
de l a c a m p a ñ a de Marruecos, y expre-
s á r s e l o a s í en c a r i ñ o s o s telegramas de 
f e l i c i t a c ión a los general P r i m o de R i -
vera y Sanjur jo . T a m b i é n a c o r d ó l a 
D i p u t a c i ó n ofrecer al Gobierno su con-
curso para l a c e l e b r a c i ó n del homenaje 
a l E j é r c i t o de Af r i ca . , 
a n t e T M I a l í r 
para las playas del Norte adquieran una 
tr inchera o gabardina impermeabilizada de 
la Casa Seseña; inmenso sur t ido, de 65 a 
250 pesetas. Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
Comjíinjíií̂  
o 
A M S T E R D A M , 15.—Se h a comunicado 
a l m i n i s t r o h o l a n d é s de Colonias que 
l a P o l i c í a h a descubierto en Sumat ra 
u n c o m p-1 o t comunis ta , h a b i é n d o s e 
efectuado numerosas detenciones. 
ZOO-CIRCUS 
LOS D I E Z ALLISONS 
A r t í c u l o 1..° Las par tes contratantes 
se ga ran t i zan r e c í p r o c a m e n t e , p a r a to-
do lo concerniente a l a i m p o r t a c i ó n , ' a 
l a e x p o r t a c i ó n y a l t r á n s i t o , e l t r a to 
de l a n a c i ó n m á s favorec ida , a reserva, 
s in embargo, de las disposiciones es-
peciales que establecen los a r t í c u l o s se-
gundo, tercero y cuar to del p r é s e m e 
Tra tado . 
Cada u n a de las par tes contratantes 
se obl iga , po r tanto , a conceder a l a 
o t r a el beneficio de los p r i v i l e g i o s y fa-
v o r que h a y a concedido o concediere a 
una tercera n a c i ó n en l o concerniente 
a las cuestiones preci tadas , y de modo 
p a r t i c u l a r en lo que respecta a l t r a to 
de las expediciones en las Aduanas , a l 
despacho de los a r t í c u l o s y efectos que 
los viajeros l l eva ren en su equipaje y 
a todo impuesto lOcal o ad ic iona l . 
Igua lmente cada u n a de las altas par-
tes contratantes se o b l i g a a conceder a 
los nacionales de l a o t r a cua lquier ven-
ta ja o p r i v i l e g i o que otorgue a los de 
u n a tercera po tenc ia en lo r e l a t ivo a 
impuestos fiscales, directos o indi rec-
tos, existentes en l a ac tua l idad o que 
fueren creados en el f u t u r o . 
Las altas partes contratantes se com-
prometen a concederse r e c í p r o c a m e n t e 
todos los beneficios que resul ten de las 
modificaciones e n l a momenc l a tu r a 
aduanera y de las observaciones, notas 
y aclaraciones que se i n t r o d u z c a n en 
los Aranceles. 
A r t . 2.0- E l Gobierno de l a r e p ú b l i c a 
de Cuba dec lara q u e : 
a) Los productos na tura les o fabrica-
dos que se enumeran en el p á r r a f o s i -
guiente del presente inciso, o r i g i n a r i o s 
y procedentes del t e r r i t o r i o peninsular 
de E s p a ñ a , de islas Baleares y Cana-
rias o de las posesiones e s p a ñ o l a s , no 
e s t a r á n sujetos, a su en t rada en Cuba, 
al pago de n i n g ú n derecho de impor -
t a c i ó n . 
Dichos productos , l ib res de todo de-
recho de i m p o r t a c i ó n a su ent rada en 
Cuba, s e r á n : 
Aguas minera les na tura les . 
Lad r i l l o s o rd ina r io s s i n v i d r i a r . 
b) Los p roduc tos na tura les o f a b r i -
cados que se enumeran en êl p á r r a f o 
segundo del presente inciso , o r ig ina r io s 
y procedentes del t e r r i t o r i o pen 'nsu la r 
de E s p a ñ a , de islas Baleares y Cana-
rias o de las posesiones e s p a ñ o l a s , no 
s e r á n sometidos en n i n g ú n caso, a su 
entrada en Cuba, a derechos superiores 
a los establecidos en los Aranceles de 
A d u a n a cubanos en v i g o r e l d í a 15 de 
sej^iiembre de 1925. 
Los p roduc tos sujetos a los derechos 
que r e g í a n en Cuba e l d í a 15 de sep-
t iembre de 1925, o a los infer iores que 
con pos t e r io r idad p u d i e r a n establecer-
se, s e r á n i 
A lmendras de todas clases, pasas, ave-
llanas, c a s t a ñ a s , nueces, aceitunas, h i -
gos secos, aceite de o l i v a ; aguardientes, 
l icores, cordiales y todos los compues-
tos espir i tuosos a que se refiere la par-
t ida 276 de los Aranceles de Aduana 
de . C u b a ; todos los v i n o s blancos, in -
c luyendo los l l amados v inos generosos, 
y todos los v inos t in tos o blancos, de 
postre o de l i c o r ; todos los otros vinos 
.a que se refiere l a p a r t i d a 279 de los 
Aranceles de A d u a n a de Cuba ; s idrg 
n a t u r a l en botel la , a z a f r á n , a lazor y 
flores de tobar , abanicos, armas de ca-
za, comprendiendo las de E iba r , sean 
o no repujadas, corcho y sus manufac* 
turas , pescados o mariscos conservados 
y vegetales y legumbres conseirvadas 
(salvo el tomate) . 
Los derechos correspondientes a estosl 
a r t í c u l o s , que en l a fecha d e l 15 de sep-
t iembre de 1925 estaban calculados «ad 
v a l ó r e m » , s e r á n subs t i tu idos po r sus 
equivalentes en derechos espec í f i cos . 
c) Los productos que se enumeran en 
los incisos anter iores , y todos los otrOS 
productos, natura les o fabr icados, o r i g i -
na r ios y procedentes del t e r r i t o r i o pen in -
su lar de E s p a ñ a , de is las Baleares y 
Canarias o de las posesiones e s p a ñ o l a s , 
no s e r á n sometidos a su en t rada en te-
r r i t o r i o cubano, salvo l o es t ipulado en 
l a reserva establecida p o r el a r t í c u l o 4.a 
de*l presente Convenio a derechos n i m á s ' 
elevados n i de o t r a clase que aquellos 
que Cuba ap l ique o pueda ap l icar a los 
productos de l a n a c i ó n m á s f avo rec ida ; 
y cua lquier beneficio, r e l a t i v o a ta r i fas 
de Aduana , que Cuba concediere a los 
productos de una tercera n a c i ó n , que no 
sean los Estados Unidos de A m é r i c a , se-
r á inmedia tamente concedido a los mis -
mos productos de o r igen y procedencia' 
e s p a ñ o l a . 
, A r t . 3.° E l Gobierno de su majestad 
el Rey de E s p a ñ a declara q u e : 
a) Los derechos de r e g a l í a que so 
e x i g i r á n pa ra los tabacos elaborados en 
Cuba y procedentes de e l l a , a su entra-
da en t e r r i t o r i o pen insu la r , islas Balea-
res y d e m á s t e r r i to r ios e s p a ñ o l e s , adon-
de se ex t ienda el m o n o p o l i o de f a b r i -
c a c i ó n y ven ta de tabacos, s e r á n r edu-
cidos del i m p o r t e - ac tua l de 48 pe-
setas, peso b ru to , a 25 pesetas, peso ñ e -
t o ; e n t e n d i é n d o s e que este peso es s ó l o 
el del tabaco o c igar ro , s i n i n c l u i r los 
envases inmedia tos o exter iores que los 
contenga. D icha rebaja se e n t e n d e r á es-
tablecida con r e l a c i ó n a los tabacos re-
cibidos p o r conducto de l a C o m p a ñ í a 
Ar renda ta r i a , y dichos tabacos p o d r á n 
venderse en E s p a ñ a a l prec io m í n i m o 
de 70 c é n t i m o s . 
b) L a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a adqu i -
r i r á en firme, anualmente , durante el 
t iempo de d u r a c i ó n " de este Convenio, 
una can t idad de tabaco en rama, pica-
d u r a y c i g a r r i l l o s o r i g i n a r i o s y proce-
dentes de Cuba, po r v a l o r , no menor de 
nueve mi l lones de pesetas. 
c) E l Gobierno de su majes tad se c o m . 
promete a no p e r m i t i r que en t e r r i t o r i o 
pen insu la r de E s p a ñ a , i s las Baleares y 
Canarias, a s í como en las posesiones es-
p a ñ o l a s , se i n t roduzcan o vendan ciga-
r ros puros , c i g a r r i l l o s o p i c a d u r a que, 
sin. haber sido elaborados en Cuba, se 
presenten en envases u ostenten eti-
quetas donde figuren de a l g ú n modo las 
palabras « H a b a n a » , « H a b a n o » , «Cuba» 
«Vue l t a Abajo» u o t r a cua lqu ie ra que 
pud ie ra p r o d u c i r c o n f u s i ó n o error , ten-
dente a hacer creer en e l o r igen cuba-
no de l a m e r c a n c í a . E l Gobierno de su 
majestad e s t a b l e c e r á las sanciones pe-
nales correspondientes a las in f racc io-
nes de este precepto. 
d) Cuando l a p r o d u c c i ó n azucarera 
e s p a ñ o l a no baste a satisfacer las ne-
cesidades del consumo nac iona l y sea 
preciso acudi r a l a i m p o r t a c i ó n , e l Go-
bierno e s p a ñ o l c o n c e d e r á a l a z ú c a r de 
c a ñ a s i n r e ñ n a r o c e n t r í f u g o , h a s í a 96 
grados de p o l a r i z a c i ó n , o r i g i n a r i o y 
procedente directamente de Cuba, l a en-
t r a d a s in m á s g r a v a m e n que e l i g u a l 
a l que satisfaga el a z ú c a r nac iona l po r 
derecho de f a b r i c a c i ó n . 
e) Independientemente de lo estable-
cido en e l p á r r a f o anter ior , el Gobierno 
de su majestad se compromete a devol-
ver a los a z ú c a r e s de c a ñ a o c e n t r í -
fugos cubanos impor tados en E s p a ñ a , 
c u á n d o se reexporten conver t idos en 
productos industr ia les , l a d i fe renc ia en-
tre el montante del impues to nac iona l 
de f a b r i c a c i ó n y l a s u m a to t a l que h u -
bieren satisfecho por adeudos de Adua-
na a su en t rada en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
m á s l a pa r te p r o p o r c i o n a l que porresT 
ponde como r e d u c c i ó n a l mencionado 
impuesto de f a b r i c a c i ó n , s e g ú n l o dis-
puesto en l a ley de 30 de j u l i o de 1918. 
E l Gobierno de su majes tad d i c t a r á 
las disposiciones per t inentes p a r a ase-
g u r a r e l r é g i m e n de d e v o l u c i ó n a l i n -
d u s t r i a l e s p a ñ o l expor tador de produc-
tos der ivados de d icho a z ú c a r cubano 
a l momento de rea l izar d i c h a expor-
t a c i ó n . 
f) Los l icores y los alcoholes y aguar-
dientes s imples y compuestos o r ig ina -
r ios y procedentes de Cuba a b o n a r á n 
los derechos que el Arance l e s p a ñ o l se-
ñ a l e a los de l a n a c i ó n m á s favorecida , 
y cualquier beneficio que el Gobierno 
de su majestad acuerde a dichob pro-
ductos de o t r a cua lqu ie r n a c i ó n s e r á 
concedido inmed ia t a e i ncond ic iona l -
mente a los l icores y aguardientes com-
puestos cubanos. 
E l Gobierno e s p a ñ o l t o m a r á las dis-
posiciones. convenientes p a r a i m p e d i r 
que con e l nombre de « c a ñ a de Cuba» 
u otro semejante se i m p o r t e n o vendan 
aguardientes o ron de n o m b r e cubano 
que sea de o r igen d i s t i n t o del de Cuba. 
g) E s p a ñ a a c o r d a r á t a m b i é n e l t r a -
tado de la n a c i ó n m á s favorecida a 
los s iguientes productos o r i g i n a r i o s y 
procedentes de Cuba : 
Fru tas frescas y secas en estado na-
t u r a l , pu lpa de frutas, conservas vege-
tales, conservas no comprend idas e n 
otras par t idas , dulces, confi turas, con-
servas en a z ú c a r y jarabes no m e d i c i -
nales, ca fé en g rano s i n tostar, cacao, 
carey, maderas de todas clases, enequen-
sisal , j a rc ias , cueros, esponjas, botones 
y aceite de p a l m a , de coco y de coro jo . 
A r t . 4.° Las estipulaciones del pre-
sente Tra tado , re la t ivas a l t ra to de l a 
n a c i ó n m á s favorecida, no s e r á n invo-
cadas por Cuba en cuanto a las con-
cesiones especiales que E s p a ñ a h a y a 
hecho, o que hic iere , a P o r t u g a l y a 
la zona e s p a ñ o l a de Marruecos , n i tam-
poco s e r á n invocadas p o r E s p a ñ a en 
cuanto a las concesiones especiales que 
Cuba h a y a hecho, o que h ic iere , a los 
Estados Unidos de- A m é r i c a . 
A r t . 5.° E l t i empo de d u r a c i ó n de 
este Tra tado s e r á de dos a ñ o s , a con-
t a r desde l a fecha en que empiece a 
regi r . En el caso de que a lguna de las 
altas partes contratantes deseare de-
nunc i a r lo , d e b e r á no t i f i ca r lo a l a o t r a 
parte con seis meses de a n t i c i p a c i ó n . 
De no hacerlo a s í , e l T r a t a d o cont inua-
r á en v igo r mien t ras no se exprese l a 
i n t e n c i ó n de denunciar lo con l a a n t i c i -
p a c i ó n indicada . 
A r t . 6.° E l presente Tra t ado s e r á ra-
t i f icado; las rat if icaciones se c a n j e a r á n 
en M a d r i d t a n p ron to como sea pos i -
ble y e n t r a r á en v igo r a los quince d í a s 
de Vd fecha del canje de las rat i f icacio-
nes. 
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F O O T B A L L 
Profesionales re tenidos 
Tenemos a l a v is ta l a l i s t a completa 
do los jugadores que los Clubs de fú tbo l 
re t ienen pa ra esta temporada . Indicare-
mos exclusivamente a los jugadores m á s 
caracterizados. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
F e d e r a c i ó n Ga l l ega 
R. C. Depor t ivo de La C o r u ñ a . — H a re-
ten ido este Club a 12 jugadores , siendo 
las figuras m á s salientes, V á z q u e z , Ra-
m ó n G o n z á l e z , C h i a r r o n i , Otero, I s id ro 
y Rey. 
Club C e l t a . — S e g u i r á n defendiendo los 
colores de este Club los jugadores Pa-
sa r in . R o d r í g u e z , H e r m i d a , Rcigosa, Po-
l o , P i n i l l a , C á r d e n a s , Rogelio, Casal y 
otros tres m á s . 
E l Rac ing de E l F e r r o l retiene a umo 
y e l Adelanto a tres. 
F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a 
Real Sporting.—Retiene a He r r e r a ú n i -
camente. 
Real Oviedo.—No deja a c inco i u g a -
dores, ent re ellos Zabala y Oscar. • 
F e d e r a c i ó n Catalano-Leonesa 
C. D . E s p a ñ o l . — R e t i e n e a dos. entre 
é s t o s a A n t ó n . 
S. D. Ferroviaria.—Se queda t a m b i é n 
con dos. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
F e d e r a c i ó n V i z c a í n a 
Ath le t ic C íub .—Ret i ene a V i d a l , T r a -
vieso, J u a n í n , Ar teaga y Calvar . 
F e d e r a c i ó n C e n t r o 
Eeal Madrid.—S& h a n compromet ido 
a seguir j ugando por este Club J o s é 
M a r í a P e ñ a , L . P e ñ a , - M a r t í n e z , Quesa-
da, M u ñ a g o r r i , F é l i x P é r e z y otros tres. 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
Rac ing Club.—Oscar s e g u i r á con e l 
m i s m o Club. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
F e d e r a c i ó n Cata lana 
p , c. Barcelona.—Se queda oon cuc, 
F . C. Barcelona.—Reliene a 15 jugado-
res, entre ellos A r n a u , Garu l la , Sami-
t i e r , P iera , P la tko , Cast i l lo , Pedro l , 
l i l o r é n s , M u n t a n é , Sagibarba, Sastre y 
W á l t c r . 
l t . C. T>. E s p a ñ o l . — S e queda con 16 
jugadores, entre ellos Zamora , Portas, 
M a u r i , Caicedo, T r á b a l e , P a d i ó n y Ora-
mas. 
Bada lona F . C—Un jugador . 
C. E. Tarrasa.—Doe. 
F . C. M a r í m e n c — R e t i e n e a seis j u -
gadores. 
J ú p i t e r F . C—Uno. 
Sabadelt F . C—Dos. 
F e d e r a c i ó n Aragonesa 
I b e r i a Spor t Club.—Se queda con c in -
co jugadores , entre ellos Echenique, 
Campos, J u l i a y Saura. 
Real Zaragoza.—Se queda con ocho, 
siendo los m á s p r inc ipa les Montesinos, 
Zuftcldia , Dauden y P e i r ó . 
C U A R T A D I V I S I O N 
F e d e r a c i ó n S u r 
Sevi l la F . C—Se queda con B r a n , Ca-
r r e ñ o , A v i l é s , R o l d á n , Monje , Caballe-
ro , Armet , Iglesias, Gabriel y H e r m i n i o . 
R. Betis B a l o m p i é . — S e queda con 11. 
Ba lomp6dica Linense.—Doe. 
M a l a g u e ñ o F . C—Tres . 
M á l a g a F . C—Seis. 
F e d e r a c i ó n V a l e n c i a n a 
Valenc ia F . C—Retiene a 15, entre 
el los Pedret , M o l i n a , Roca, Cubells, Ga-
r r o b é , U r r u t i a , Rey y Montesinos. 
Levante F . C—Ocho. 
C. D . Castellón.—CdÁOTCQ. 
G i m n á s t i c o F . C—Seis. 
F e d e r a c i ó n M u r c i a n a 
Real MM7-c¿a.—Retiene a doce, entre 
ellos P . y M . Prats y J. G o g e n u r í . 
Cartagena F. C—Doce. 
N . ¿ ? . — i n d i c a m o s las Div is iones con-
forme a l sistema de e l i r ^ m a c i ó n de l a 
p r ó x i m a temporada . 
E l M a d r i d c o n t r a e l Boca Jun io r s 
BUENOS AIRES^ 15 . -E1 >partido que 
d e b i ó j u g a r el P^a l M a d r i d ayer jueves 
c o n t r a el Boca Jun iors , que no se l l evó 
a cabo porque los bonaerenses j u g a r o n 
c o n t r a e l c a m p e ó n chi leno, se disputa-
r á m a ñ a n a s á b a d o . D e s p u é s del p a r t i -
do, ios jugadores e s p a ñ o l e s se traslada-
r á i i a Rosar io . 
E l c u a r t o p a r t i d o d e l R e a l M a d r i d 
BUENOS AIRES, 15.—Pasado m a ñ a n a 
d o m i n g o j u g a r á en Rosar io u n pa r t i do 
el Real M a d r i d con t ra e l Newells Old -
beys. 
Boca Jun io r s - Colo-Colo 
BUENOS A I R E S , 14.-^En el p a r t i d o ce-
lebrado entre los equipos del Boca Ju-
n io r s y del Colo-Colo vencieron los p r i -
meros po r seis a cero. 
E l R a c i n g de Mieres a l g r u p o A 
O V I E D O , 15.—RACING CLUB, de Mie-
res-R. A t h l é U c , de Gi jón , 4-0. Con este 
segundo p a r t i d o jugado en e l campo de 
B a t á n los vencedores, campeones del 
g rupo B , pasan a l g rupo A. L a h i j a de 
los condes de Mieres h izo entrega al 
equipo de l a copa de l a F e d e r a c i ó n re-
g iona l . 
MOTORISMO 
K i l ó m e t r o lanzado de S e v i l l a 
S E V I L L A , 15.—A las inscr ipciones que 
se p u b l i c a r o n ú l t i m a m e n t e p a r a l a prue-
ba del k i l ó m e t r o lanzado, que organiza 
el Real Moto Club de A n d a l u c í a , se han 
agregado las s igu ien tes : 
Segunda c a t e g o r í a , d i v i s i ó n B , don 
A . D. Ruiz y don J o s é J o a q u í n V a r c í a . 
Segunda c a t e g o r í a , d i v i s i ó n C, don 
E m i l i o Ruf ino . 
Segunda c a t e g o r í a , d i v i s i ó n D , don 
J e r ó n i m o Pera l ta . 
Segunda c a t e g o r í a , d i v i s i ó n D, don 
Conrado F u l k y don Juan T i r a d o . 
Segunda c a t e g o r í a , d i v i s i ó n E, don 
Carlos Strasse. 
Cuar t a c a t e g o r í a , d i v i s i ó n F , don 
Rafael T á v o r a . 
C a t e g o r í a l i b r e , don H i p ó l i t o M o r ó n . 
C o t e g o r í a . l i b r e , don L . Metal . 
P rueba de r e g u l a r i d a d 
BARCELONA, 15 .—Además de las ins-
cr ipciones publ icadas p o r EL DEBATE pa-
r a p a r t i c i p a r en l a p rueba de r egu l a r i -
dad que l a d e l e g a c i ó n del Real Moto 
Club de C a t a l u ñ a en Tar rasa organiza 
pasado m a ñ a n a h a b r á que a ñ a d i r las 
tres inscr ipciones que se i n d i c a n a con-
t i n u a c i ó n , hechas a ú l t i m a h o r a : 
X . X . , sobre motocic le ta A r i e l de 500 
c. c. 
Sa lvador Barreras , sobre autociclo 
A m í l c a r de 1.100 c. c. 
Amadeo C a s á i s , sobre autociclo F ia t 
de 1.100 c. c. 
G r a n P r e m i o de las Naciones 
Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del Moto Club de 
I t a l i a se d i s p u t a r á el 11 del p r ó x i m o mes 
de septiembre el Gran P remio de las 
Naciones, p a r a motocicletas de 125, 175, 
850, 300 y 500 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de c i -
l i n d r a d a . Se r e c o r d a r á que l a p rueba se 
c o r r e r á por sexta vez. 
E l p r i m e r p remio representa 25.000 l i -
ras. 
Es segura l a p a r t i c i p a c i ó n de corredo-
res ingleses, alemanes, i t a l i anos , sui -
zos y franceses. 
A U T O M O V I L I S M O 
U n a u t ó d r o m o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 15.—Con b r i l l an te 
é x i t o se ha i naugurado el a u t ó d r o m o de 
San M a r t í n , con asistencia del goberna-
dor de l a p r o v i n c i a . 
U n g e n t í o enorme se c o n g r e g ó en el 
nuevo campo deport ivo p a r a presenciar 
las interesantes pruebas anunciadas. 
E n l a car re ra de a u t o m ó v i l e s r e s u l t ó 
vencedor Domingo Bucci , que d e s a r r o l l ó 
una velocidad media de 135 k i l ó m e t r o s 
por hora . 
P U G I L A T O 
« M a t c h » C a s t i l l a - C a t a l u ñ a 
L a velada que el lunes se celebrara 
en el campo del R á c i n g , a las once de 
l a noche, s e r á popular , y en ella, po r 
vez p r i m e r a desde el p r i m e r o hasta el 
ú l t i m o combato, se e n f r o n t a r á n catala-
nes a m a d r i l e ñ o s . 
Ruiz l i a dado y a por te rminados sus 
emrenahi lentos , y e s t á dispuesto, s e g ú n 
parece, a vencer a Ciclone antes del l í -
mi te . E l vencedor de este" combate es 
casi seguro que se encuentre con el fa-
moso negro A l f . B r o w n en fecha muy 
p r ó x i m a . «Ino» s ó l o espera su combate 
con M é s t r e s para aspirar a l campeonato 
de E s p a ñ a del peso wel ter , y E m i l i o Mar-
t í n e z el suyo con A r n a u p a r a retar a 
Ricardo A l i s . L a velada del lunes es, 
pues, decis iva para el b ó x o o castellano. 
CICLISMO 
Car re ra a la amer icana 
REUS, 1 5 — M a ñ a n a po r l a n o i h e so 
d i s p u t a r á en el v e l ó d r o m o de la Casa 
del Pueblo una interesante car re ra a 
la amer icana de tres horas. Esta ma-
n i f e s t a c i ó n se l i a organizado a benefi-
cio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa loca l . 
P a r t i c i p a r á n las siguientes parejas de 
corredores: 
R i z z e t t o - A l b i ñ a n a . 
Bulgare l l i -Bone t . 
Saura-V. C e b r i á u Ferrer . 
Bachero-Zenon. 
B o r r á s - G ó m e z . 
Fargas-Torres. 
Congreso i n t e r n a c i o n a l 
COLONIA, 15.—En el s a l ó n Hansa del 
A y u n t a m i e n t o se i n a u g u r ó esta m a ñ a -
n a e l X L V I Congreso de l a U n i ó n Ci-
c l i s ta In te rnac iona l , que en rea l idad fué 
u n nuevo cambio de impresiones. Por 
l a tarde se r e a n u d ó pa ra abordar los 
temas f i jados. 
A las siete de l a tarde se c e l e b r ó una 
g r a n r e c e p c i ó n de los congresistas, se-
g u i d a de u n banquete. 
M a ñ a n a y a se d i s p u t a r á a lguna que 
o t r a prueba. Se ha fi jado p a r a las ocho 
de l a m a ñ a n a el campeonato de Ale-
m a n i a de los 100 k i l ó m e t r o s . 
E l domingo c o m e n z a r á el concurso i n -
t e rnac iona l . L a p r i m e r a car re ra s e r á la 
que coTresponde al campeonato de ve-
l oc idad pa ra «a rna t eu r s» . T e n d r á l uga r 
en el S t á d i u m . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
P A R I S , 15.—Resultado de l a X X I I eta-
pa de l a Vue l t a a Franc ia , sobre el re-
co r r ido de Metz a Char lev i l l e (159 k i ló -
metros) : 
í , H é c t o r M a r t í n , sobre Louvet . 
2, .Van Slembrouck, (Louvet ) . 
3, Verhaegen, {Louvet ) . 
í , Geldhof. 
5, Decorte. 
Todos ellos h a n inve r t i do en el tra-
yecto cinco horas y ve in t inueve segun-
dos. 
» * * 
P A R I S , 15 .—Clas i f icac ión general do 
l a V u e l t a c ic l i s ta a Franc ia , d e s p u é s de 
l a X X I I e tapa: 
P r i m e r o , Fran tz , 175 h . 5 m. 29 s. 
Segundo, Dewaele, 175 h . 53 m. 24 s. 
Tercero, Vervaeke, 177 h . 20 m. 58 s. 
Cuarto, Leducq, 178 h . 11 m . 8 s. 
Quin to , Mague, 179 h. 42 m. 30 s. 
Las pruebas de Burgos 
Se h a inaugurado l a t emporada anua l 
burgalesa, d i s p u t á n d o s e l a prueba Om-
n i u m . T o m a r o n parte casi todos los j i -
netes asiduos de l a Castellana. Resul-
tado : 
1, O B L I G A T O R I O , mon tado por don 
Fernando B a r r ó n . 
2, Criba, montado p o r d o n Carlos 
Cast i l la . ..rams 
3, F a u m , don Fernando de l a Maco-
r ra . 
4; Revistada, don Carlos P é r e z Se-
oane. 
T). Zapato, don Jul io G a r c í a F e r n á n -
dez. 
0, Sans Peur. don A b d ó n L . T u r r ó n . 
7, Zalamero, m a r q u é s de los T r u j i -
Hos. 
8, Barro te , don J o s é Cabanil las . 
9, Vendido, don E m i l i o L ó p e z de Le-
tona. 
10, To r ino , m a r q u é s de los T r u j i l l o s . 
Copa de l Rey 
P A L M A DE M A L L O R C A , 14. — Dos 
pruebas s© d i spu ta ron en el ú l t i m o d í a , 
l a Copa de s u majestad e l Rey y l a 
Despedida. Resultados: 
Copa del Rey.—1, BANQUERA, mon-
tado por el s e ñ o r R a m í r e z Esparza; 2, 
DoLres ( s eño r Se r rano) ; 3, Callar (se-
ñ o r Ramone l l ) , y 4, Paipo ( s eño r Gon-
zalo) . 
Despedida.—1, PENDON, montado por 
el s e ñ o r Va lenzue la ; 2, Late ( s eño r Sa-
m a n iego), y 3, Acompasado ( s e ñ o r Ape-
l l á n ) . 
T I R O D E PICHON 
In teresante concurso 
DURANGO, 15.—La Sociedad C u l t u r a l 
Depor t iva de esta loca l idad organ iza 
para pasado. m a ñ a n a domingo u n i m -
portante concurso de t i r o de p i c h ó n . Se 
c o n c e d e r á n m u y valiosos p r m i i o s . 
T i r adas ex t r ao rd ina r i a s 
BURGOS, 15.—En l a t i r a d a ex t r ao rd i -
na r i a pa ra d isputar el trofeo donado 
por e l general Ba r r e r a se r e g i s t r ó e s t á 
c l a s i f i c a c i ó n : 1, don EDUARDO CALLE-
JA ; 2, s e ñ o r Medina , y 3, s e ñ o r A n -
drado. 
E S G R I M A 
Campeonato i t a l i a n o 
CREMONA, 15.—El campeonato i t a l i a -
no de esgr ima a florete entre profe-
sionales fué ganado por Aldo Ñ a d í , con 
diez v ic tor ias . Se clas i f icó en segundo 
luga r B o n i c o l i ; tercero, R i n a l d i ; 4, Fe»-
r ran to , y 5, Regalbuto. 
N A T A C I O N 
« M a t c h » de resis tencia 
NUEVA YORK, 15.—En el lago George 
se d i s p u t ó una interesante prueba, el 
« m a r a t h ó n » n á u t i c o . Lo m á s interesante 
de e l la era el encuentro entre el nada-
dor neoyorqu ino E d w a r d K e a t i n g y el 
a l e m á n Wierkot-ter. 
V e n c i ó Kea t ing , que c u b r i ó las 24 m i -
l las en 19 h- y 25 s. E l nadador a l e m á n 
a b a n d o n ó cuando su contr incante le l le-
vaba unas cuat ro m i l l a s , aprox imada-
mente. 
B A S E - B A L L 
Campeona to no r t eamer i cano 
NUEVA Y O R K , 15.—En los ú l t i m o s 
par t idos del campeonato esladouniden-
se se r eg i s t r a ron los siguientes resulta-
dos : 
L i g a A m e r i c a n a : 
CLEVELAND-Nueva York 4—1 
SAN LUIS-Bos ton . 4—2 
Los pa r t idos Wash ing ton-De t ro i t y F l -
lade l f i a-Chicago se suspendieron por l a 
l l u v i a . 
L i g a N a c i o n a l : 
C lXCINNATTI-Nueva York 8—6 
CINCINNATTI-Nueva Y o r k (2.° par-
t i d o 8—3 
PITTSP.URG-Brook lyn 0—5 
C H I C A G O - B o s í o n 6—1 
F I L A D E L F I A - S a n Luis 7—3 
[jerciciss Í P Ü I É S m m m 
Comenzarán en la casa <le ejercicios de 
Chaimsr t íu el 25 de j u l i o , a las ocho d'e 
la tarde, terminando el d í a 30, a las ocho 
de la m a ñ a n a . 
L a estancia en C h a m a r t í n es enteramen-
te g r a t u i t a ; los gastos del viaje corren de 
cuenta dj¿ maestro ejercitante. 
Los seírores maestros que quieran asis-
t i r a estos Ejercicios a v i s a r á n con pru-
dente an t i c ipac ión al reverendo padre Jo-
sé M a r í a Rubio, S J. , Isabel la Católi-
ca, 12, Madr id . 
P R E S E N T A C I O N D E ZOO-
C I R C U S 
—o— 
M á s a ú n que l a f u n c i ó n , a t rajo ano-
che a los cuatro m i l espectadores que 
l l ena ron por completo l a inmensa t ienda 
de l o n a de l Zoo Circus, elevada con ex-
t r a o r d i n a r i a r ap idez ; l a cur ios idad que 
generalmente h a b í a despenado lo nuevo 
de u n circo a lo B a r m m , tan lejos de 
u n circo de feria, como e s t á n ios» pobres 
carromatos de los sa l t imbanquis , de lo» 
cuarenta vagones modernos y lujosos 
que t r anspo r t an el m a t e r i a l de és te . 
E l aspecto del loca l , s imple y c ó m u d o . 
en el que se advierte el e.studio del de-
tal le , l a sencillez del montaje , hasta en 
lo m á s n i m i o , e l alarde de ma te r i a l , 
cuenta e l c i rco hasta con una p e q u e ñ a 
f á b r i c a de electr ic idad, satisfizo a l p u -
bl ico, que encontraba placer hasta en 
a d q u i r i r los bil letes en los vagones ta-
qu i l l a s . 
I gua lmen te le satisfizo e l e s p e c t á c u l o , 
aunque y a no a d v i r t i ó en él tanta no-
vedad : l a compai ' i ia es m u y completa y 
la f u n c i ó n v a r i a d a ; pero es d i f í c i l y a 
encontrar n ú m e r o s que no h a y a sabo-
reado an te r iormente el p ú b l i c o m a d r i -
l eño . 
En t re los aplaudidos con m á s e n t u -
siasmo figura e l de l a « t rouppe» de jue-
gos icar ios , de combinaciones n o v í s i -
mas, en l a que hay tres saltadores vf.r-
d a d e r a m e n í e ex t raord inar ios , una pa re j a 
que hace marav i l l a s en e l volteo a ca-
bal lo, con admirab le p r e c i s i ó n , y los ar-
tistas del t rapecio. 
L a m a y o r novedad l a c o n s t i t u y ó la 
p r e s e n t a c i ó n de an ima les : una pare ja 
de l l amas , cinco elefantes m u y bien 
amaestrados, cinco hermosos t igres, y «J 
momento de m a y o r e m o c i ó n , cuando 
aparecen en l a p i s t a diez leones, mag-
níf icos de eslampa y de fiereza. 
As i s t i e ron a l a f u n c i ó n el presidente 
del Consejo, con sus h i j a s ; los emba-
jadores de Franc ia , el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , los gobernadores c i v i l 
y m i l i t a r , e l alcalde y u n p ú b l i c o dis-
t i n g u i d í s i m o , z 
J. de l a C. 
U N R A T E R I L L O PRECOZ 
Por un perro «urge una cuestión. Una criadita se va con' 
loya* de 8u8 amos. Atropellos, choques y vuelcos. 
430—• 
Do los a l m a c e n a do ! . cal lo if Con- %^%!^™Tátoto%Z^4 
ao de « e m a n ó n o s , « . g t ^ u í e 0 0 0 ^ » ' ' S 0 * * 
t inuo g é n e r o s , como 
t ienda un disolvente desconocido. 
Uno de los jefes de l a casa, don José 
Gar i t ago i t i a R a b a d á n , d e s c u b r i ó que el 
autor de las desapariciones, era uno de 
los chicos de l a t ienda l l amado Juan 
López Alcolea, de quince a ñ o s . A l i n -
terrogar e l jefe a l muchacho, és te se 
l i m i t ó a contestar a l p r i n c i p i o , suma-
mente azorado : 
—Yo.. . , v e r á usted..., e l , l a , l o , los... 
las... 
En cuanto el s e ñ o r L ó p e z Alcolea ob-
s e r v ó que decl inaba la entereza del mu-
chacho, c o m p r e n d i ó que a c a b a r í a por 
confesar. 
Y asi fué , en efecto. Juan -acabó por 
declarar que todo lo que fa l laba se lo 
l levó él y que lo h a b í a e m p e ñ a d o en el 
Monte. D e s p u é s r o m p i ó las papeletas, sal-
vo algunas qtie pudo vender. 
E l chico d i jo que o b r ó por i n s t i g a c i ó n 
de un desconocido a qu ien le entregaba 
los g é n e r o s , que d e s p u é s l levaban al 
Monte. 
A ñ a d i ó que otro chico l l amado Vicen-
te J i m é n e z p a r t i c i p ó de las cuchipan-
das, que se daban con el, producto ds los 
robos. 
Vicente fué de ten ido; pero d e c l a r ó que 
no s a b í a en absoluto l a procedencia del 
dinero que gastaba su amigo y que en 
c ier ta o c a s i ó n le v ió con u n trozo de 
tela y a l saber que l o h a b í a s u s t r a í d o , 
le reconvino. Juan le p r o m e t i ó enton-
ces r e s t i t u i r l a tela. 
No se sabe l a suma a que asciende lo 
robado, aun cuando se presume que 
alcanza u n a buena c i f r a de pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
—o— 
LOS DE HOY 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7,15, E l hués-
ped del Sevillano.—A las 11, E l sobre ver-
de. E l martes próx imo, beneficio de Car-
men André s con E l sobre verde, a las 11 
de la noche. Se despacha eoi c o n t a d u r í a . 
PABDliRAS (Alcalá).—6,45, Doña Fran-
cisquita.—11, E l carro de la a legr ía . 
ZOO-CZRCUS (Alcalá , 76).—¡Gran éxi-
to de la c o m p a ñ í a internacional! Acró-
batas. Trapecistas. PJquilibristas. Excén-
tricos. «Clowns», y la magníf ica colección 
de fieras en sns emocionantes ejercicioe. 
Dos grandes funciones: 6 tarde y 10,ÜÜ 
noche. ¡ ¡ Precios populares !! 
PALACIO 2>H I .A M 0 3 I C A (Av. P i y 
Margal l , 13).—A las 6,15 y 10.30. L a cap-
t u r a del bandido. E l mal de las esposas. 
E l grumete del velero. 
C I K E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Un pez de agua salada en agua 
dulce. Devorando k i lóme t ros (por W i l l i a m 
Fairbanks y Ed i th Roberts. L a ca>na de 
oro (por Rod L a Roque). 
CmsKCA A R G Ü E L L E S (Marqués de Ur-
quijo. 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10.30. 
P L A Z A DE TOROS DE MADRID.—11, 
Los charros mejicanos Andre. Audomaro 
y Bece r r i l ; dos becerros de Santos para 
Chavito y cuatro para Charlot 's, Chispa 
y su botones. 
« * « 
(SI anuncio de las obras en esta cartelera 
no swpone su aprobación ni recomendación.) 
ZOO-CIRCUS 
¡¡SOLO POR D I E Z D I A S ! ! 
E n libertad.—'El impresor de l a calle 
de l a Fa rmac ia , n ú m o r o 6, d o n J o a q u í n 
Campoy, detenido con los t imadores 
G o n z á l e z Escobar y K laudor , conforme 
d i j i m o s ayer, fué l iber tado por e l juez 
en cuanto a c a b ó su d e c l a r a c i ó n , por no 
haber encontrado ind ic ios que le acon-
s. ' jaran proceder de otro modo. 
Bronca jro? u n per ro—Cuando §6 re-
t i r aba a su d o m i c i l i o el g u a r d i a 1.311, 
M a u r i c i o Lope^z, t r a t ó de re t i r a r de u n a 
de las aceras de l a cal le de San Ber-
na rd ino u n per ro que estaba a l l í acos-
tad^. 
L a d u e ñ a del can, que se ha l l aba 
p r ó x i m a , p r o t e s t ó , y en aquel ins tante 
s a l i ó de u n establecimiento inmedia to 
e. esposo de l a d u e ñ a . Ignacio Her ranz 
Diez, de t r e i n t a y cinco a ñ o s , domic i -
ha'Jo en M a l a s a ñ a , 27. 
Se a r m ó u n broncazu m á s que regu-
l a - con este mot ivo y cuando- todos 
iban, a la c o m i s a r í a , al pasar por l a 
calle del D i v i n o l ' a s t ó r . Ignacio la em-
p r e n d i ó a golpes con el g u a r d i a y le 
r o m p i ó Ja guerrera . 
Ignac io p a s ó ante el juez. 
V.alcrias —A don Lorenzo S á n c h e z Ci-
m i r r a , comerciante, le robaron una car-
tera con 6Fi pesetas cuando v ia jaba en 
un t r a n v í a de los Cuatro Caminos. 
—En otro t r a n v í a de l a m i s m a l í n e a 
suf-dr'-Jeron la car tera con 100 pesetas 
al subdito al-.'-mán don Juan Te Poel. 
Dt ¿ a p a r e c e con joyas de sus amos.— 
D o ñ a M a r g a r i t a Ferroras Lorenzo de-
n u n c i ó que de su d o m i c i l i o , M i g u e l 
Angel , 17. hotel , ha desaparecido l a sir-
viente M á x i m a Gonzalo, de diez y seis 
a ñ o s , en c o m p a ñ í a de joyas valoradas 
en 1.500 pesetas, p rop iedad de l a de-
nunciante . 
Cicl is ta l e s ionado—En l a calle de 
Francos R o d r í g u e z c h o c ó l a bicicleta 
montada por J o s é B o r q u í n G a r c í a , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , con d o m i c i l i o en el Ca-
m i n o de Valdeconejos, 23, con .otro c i -
cl is ta que se p r e c i p i t ó a h u i r . 
J o s é r e s u l t ó gravemente lesionado. 
Le q v i t a n u n saquito con 35 p é s e l a s . — 
Gregorio Santero M a y o r d o m o , de t re in-
ta y cuat ro a ñ o s , d o m i c i l i a d o -en e l 
H u r l o de u n traje.—Pedro Camachó 
Rodrigo, de ve in t ic inco a ñ o s , denunció 
a un i n d i v i d u o , al que acusa de haberle 
Imnado un t r .^e que va lo ra en 50 pe, 
setas. 
Contra u n mozo de «espás. ,—%i mata> 
dor de novi l los Luis M u ñ o z y el bande. 
r i l l e r o Fernando Choncl han denuncia-
do a l mozo de estoques Manue l Ruiz del 
Por ta l , a l que ent regaron 250 pesetas pa/J 
ra unos pagos y ha desaparecido con 
ellas. 
Robo de 275 pesetas en géneros.—Yi. ' 
cente A d á n Bueno, do t re in ta y tres 
a ñ o s , p rop ie ta r io de una t ienda de te-
j idos de la calle de San Bernardo, 34;-
d e n u n c i ó que desde hace dos meses M 
fal tan g é n e r o s p o r va lo r de 275 pesetas, 
que no sabe q u i é n se los l leva . 
V n choque y dos l e s i o n a d o s . m o -
íoc ic l e t a 12.554, que c o n d u c í a Felipe 
M a r t i n , de v e i n t i s é i s a ñ o s , y en I a s q i | | 
iba Elad io Maestro G a r c í a , de veintiuno, 
c h o c ó con el a u t o m ó v i l conducido por.; 
J e r ó n i m o Romero Fernandez. 
Felipe s u f r i ó lesiones de p ronós t i co re. 
servado, y Eladio r e s u l t ó levemente-
contusionado. 
C a í ' i a . — L u \ s F e r n á n d e z Garc ía , de 
v e i n t i s é i s a ñ e s , domic i l i ado en Eneo-
m í e n da, 15, se c a y ó en la plaza de l a ' 
Cebada y s u f r i ó lesiones de p ronós t i co" 
reservado. 
Vos heridos en u n vue lco—En el par-
que del Oeste vo lcó l a «moto» 5.106, y 
r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado Godofredo M a r t í n He l l ín , de 
Ve in t iún a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Hilar ión 
Eslava, 64, y levemente contusionado 
J o s é G a r c í a y^rce, de diez y siete, que vi-
ve en I r ú n , 5, que l a ocupaba. 
At rope l los .—Al atravesar la ronda de 
Valencia fué alcanzada Francisca So. 
r i a Paredes, de catorce a ñ o s , con dBá 
m i c i l i o en el 14 de d icha v ía , por una 
«moto» que d e s a p a r e c i ó del l uga r del 
suceso. 
Francisca r e s u l t ó con. lesiones de pro-í 
n ó s t i c o reservado. 
—En l a calle de A l c a l á l a camioneta 
9.488, conduc ida po r Manue l González 
Ramos, a t r e p e l l ó a Anselmo Sánchez 
Cantalejo, de setenta y u n a ñ o s , (fue 
hab i t a en P r í n c i p e de Vergara , 9, por-
t e r í a , y le c a u s ó graves lesiones. 
—La camione ta 1.924, que guiaba Vi-
cente Alonso F e r n á n d e z , a t r o p e l l ó en. éh 
paseo al to de l a V i r g e n del P u e r t o " ® 
Eugenio Pedrajas Ortega, de sesenta y 
cinco a ñ o s , domic i l i ado cu Ja carretera, 
de San I s id ro , 11, y le c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
—Segundo Camauche M a r t í n , de cir i^ 
enema y un a ñ o s , do in ic i l i ado en la 
plaza de N ico l á s S a l m e r ó n , 21, fué atro-t 
pellado en l a calle de l a Magdalena por 
el a u t o m ó v i l 23.1S8, guiado por Ensebio 
Vagues, y r e s u l t ó con lesiones de rela-
t i v a impor tanc ia . 
G 
Participa a su clisti i iK"'da clientela y-
al público en general, el aumento de ca-
pacidad del Hotel , mediante un niagní-
tico y nuevo edificio que ha adquirido f 
en donde con todas las comodidades 
instalado 100 habitaciones, la mayor par-;. 
te con sus cuartos de baño, y debido á 
la gran capacidad del Hotel, podemos dar. 
precios más económicos y alquilar habi-
laoiones solas. 
También recordamos el éxi to obtenido 
el pasado año en nuestro HOTEI» MEXI-
CO, que por el módico precio de, desde 16 
pesetas, so puede pasar una temporada 
agradable. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus a n u n c i a n t e s 
Cosas del Madrid viejo 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
L V H I 
DOS SUCESOS ' TRASCENDENTALES.—O'DONjELL.—MONTPENStER. 
VIDA ESTUDIANTIL.—LA BODA DE LA 'INFANTA ISABEL.—vr 
LACIONES EN LA BASILICA DE ATOCHA.—LA ESPLENDIDA 
COMITIVA.—DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ESTA SOLEMNIDAD 
PALATINA. 
D e c í a m o s en e l c a p í t u l o an te r io r que l a p r o x i m i d a d 
de l a r e v o l u c i ó n estaba en el á n i m o de todos. ¿ Q u é 
l i a b í a pasado desde el vencimiento d e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o del 22 de j u n i o de 1866, p a r a que de 
nuevo se ipresentara l a amenaza de u n catacl ismo 
¡polít ico con m á s fuerza que nunca? 
A m u y poco de l éx i to del genera l O 'Donnel l en 
Ha r e f e r i d a j o m a d a , y ' cuando p a r e c í a l ó g i c o que 
creciera su pres t ig io p o l í t i c o , l o g r a r o n i n f l u i r sus ene-
m i g o s en e l á n i m o de l a Reina, h a c i é n d o l a ver que 
.aquel impor t an te m o v i m i e n t o i m p l i c a b a e l descuido 
d e l duque de T e t u á n , como y a d i j i m o s en e l capi tu lo 
X L I X , y basta a a t r i bu i r se a sus to le ranc ias con los 
elementos l iberales lo ocur r ido entonces. 
Esto tuvo por t r is te resultado, que m u y poco t iem-
po d e s p u é s , en j u l i o s iguiente , l a Reina, n e g á n d o s e 
a firmar -unos nombramien tos de senadores, ¡promo-
v i ó l a cr is is que h izo caer a O 'Donne l l , que fué re-
emplazado por N a r v á e z . 
C u é n t a s e como m u y v e r í d i c o , el d icho a t r i bu ido al 
p r i m e r o de diches generales a su regreso de P a l a c i o : 
«Nos despiden como a lacayos. Yo n o v o l v e r é a pisar 
e l regio A l c á z a r mien t ras esta s e ñ o r a ocupe el T r o n o » . 
A ü n siendo g r a v í s i m a esta a f i r m a c i ó n , era posible 
t o d a v í a , suponer que su apar tamiento no i m p l i c a r a 
a g r e s i ó n po r su pa r te cont ra el T r o n o ; pero O'Don-
n e l l m u r i ó en noviembre de 1867, y l a U n i ó n L i b e r a l 
qu© acaudi l laba se u n i ó a los t rabajos revoluc ionar ios . 
O t r o acontecimiento t r a s c e n d e n t a l í s i m o fué l a in ter -
v e n c i ó n en el m o v i m i e n t o r evo luc iona r io , f rancamen-
te a n t i d i n á s t i c o , del hermano p o l í t i c o de l a Reina, d u -
que de Montpensier , que tuvo, sobre todo, g ran impor -
t anc ia desde el p u n t o de vis ta e c o n ó m i c o , pues l a revolu-
c i ó n la que m á s necesitaba p a r a s u eficacia era d i -
nero, y Montpensier l o aportaba. 
De m i s recuerdos de l a é p o c a , aparte de los u n i -
vers i tar ios , conservo el de l a boda de l a i n f an t a do-
ñ a Isabel con el conde de Gi rgen t i . 
E n el curso del 67 a l 68, se es tudiaba entonces De-
recho C i v i l , Derecho C a n ó n i c o y Derecho Mercan t i l 
y Penal , cuyas c á t e d r a s d e s e m p e ñ a b a n a l a s a z ó n y 
respectivamente, don Augusto Comas, ju r i sconsu l to 
c o m p e t e n t í s i m o , don Vicente Lafuente, verdadera au-
t o r i d a d en l a m a t e r i a de ciencias e c l e s i á s t i c a s , y don 
L u i s Si lvela , el c é l e b r e t ra tadis ta . Con sumo gusto es-
O ' D O N N E L L 
t u d i é el Derecho C i v i l , e l C a n ó n i c o y el P e n a l ; pero 
p o r una rareza j u v e n i l que n i yo m i s m o acierto a 
exp l i ca rme , me d ió por no estudiar n i u n a pa l ab ra 
de Derecho M e r c a n t i l y a no i r u n i d o éste al Penal , 
seguramente me hub ie ran suspendido y reprobado. 
E n los dos ú l t i m o s meses de aquel curso, se ce-
l eb ra ron los p re l imina re s y l a , ce remonia de las bo-
das de l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a Isabel Francisca con 
e l p r í n c i p e don Cayetano M a r í a Federico, conde de 
Gi rgen t i , h i j o de los Reyes que fueron de las Dos 
Sic i l ias , don Fernando I I de B o r b ó n y d o ñ a M a r í a 
Teresa de Aus t r i a , y he rmano del ex Rey de dicho 
p a í s , don Francisco I I . E n nombre de és t e h izo la 
p e t i c i ó n de mano , e l i n f a n t e don S e b a s t i á n , hermano 
del y a c i tado p r í n c i p e . 
E l conde de G i rgen t i , a su l legada a M a d r i d , estu-
vo alojado en e l pa lac io de San Juan, del Real Sit io 
d e l R ú e n Ret i ro , que era l a res idencia de l infante 
don S e b a s t i á n . 
L a p e t i c i ó n de m a n o se e f ec tuó el d í a 20 de ab r i l 
de aquel a ñ o de 1868. Como los augustos contrayen-
tes e ran parientes en segundo grado , fué necesaria 
l a dispensa del P o n t í f i c e , que f u é concedida p o r uu 
Breve fechado en R o m a el 4 de m a y o s iguiente . 
E l f u t u r o esposo de l a I n f a n t a fué declarado I n f a n -
te de E s p r ü a , condecorado con el T o i s ó n de Oro y 
las grandes cruces de Carlos 111 e Isabel la Ca tó l i ca , 
y nombrado coronel de C a b a l l e r í a con e l m a n d o en 
prop iedad del r eg imien to de H ú s a r e s de P a v í a , de 
g u a r n i c i ó n en M a d r i d . 
Las capi tulaciones ma t r imon ia l e s y los dichos se efec-
t u a r o n en l a real c á m a r a en l a tarde del d í a 12 de 
mayo y en l a noche siguienfe l a ceremonia del regio 
desposorio en l a m i s m a real c á m a r a , donde a l efecto 
se h a b í a dispuesto u n a l ta r . 
De estos actos tuve n o t i c i a » por m i padre, pues y o 
110 p o d í a asist ir t o d a v í a a ellos. Pero lo que s í v i a 
m i gusto desde u n entresuelo de u n a de las p r i m e -
ras casas de l a cal le de A l c a l á , f u é l a c o m i t i v a que, 
en la m a ñ a n a del d í a 14 se d i r i g i ó a l a Real B a s í l i c a 
de Atocha p a r a celebrar las velaciones. De esta vis to-
sa e interesante fiesta pa la t ina , tengo perfecto recuer-
do y hasta notas escritas; cont ra m i costumbre, por-
que h a b i é n d o m e hacho amigo en los citados b a ñ o s 
de E l M o l a r , de u n muchacho f r a n c é s l l amado L a 
cro ix , é s t e me h a b í a pedido datos p a r a escr ib i r unos 
a r t í c u l o s que pensaba env ia r a no s é q u é p e r i ó d i c o s 
franceses. 
F o r m a b a n las t ropas l a carrera, desde l a P laza de 
Armas , po r l a calle M a y o r , Pue r t a del Sol , calle de 
Alca l á y paseos del Prado y Atocha . A b r í a l a m a r c h a 
u n e s c u a d r ó n de H ú s a r e s de P a v í a , pues entonces 
no e x i s t í a a ú n l a Escolta Real . S e g u í a n : los t imba -
les y cuatro c lar ines de Caballerizas en cinco caba-
l los blancos, l l evando el corcel del t imba le ro dos pa-
lafreneros a p i e ; cuat ro caballos á r a b e s del P r í n c i p « 
de Astur ias , con gualdrapas a la o r i en ta l , y s i l las de 
m o n t a r azules, adornadas de p l a t a y o r o ; doce ca-
ballos empenachados con m a g n í f i c o s reposteros de ter-
ciopelo de va r ios colures, guarnecidos t a m b i é n de 
oro y p la ta , conducidos po r palafreneros 5 dos caba-
llos de m o n t a r , de l a Reina, y dos d e l . R e y ; per-
sonal de Caballerizas y doce coches de ga l a de 
grandes de E s p a ñ a . 
S e g u í a n a é s t o s : el landeau de bronce t i r a d o per 
seis m u í a s , pa ra los Reyes de A r m a s ; el landeau lla^ 
mado «de C a s i m i r o » , oon seis m u í a s t a m b i é n , ocu-
pado por cuatro gcnt i leshombres de casa y boca, en-
tre los que f iguraba m i padre ; el l andeau «de la M a r 
car,, i g u a l a l anter ior , l levando cuat ro m a y o r d o m o s 
de semana; un coche, p rop iedad del infante don Se-
b a s t i á n , con l a se rv idumbre de és t e j e l coche «de 
f r a n j a s » , con l a s e rv idumbre de l o s duques de M o n t 
pensier, y o t ro i g u a l con l a d o sus altezas l a i n f a n -
ta Isabel y e l conde de G i r g e n r i ; el l andeau «azu l» , 
con l a se rv idumbre de l a r e ina Cr i s t ina , y el coche 
« a m a r i l l o » , con l a del P r í n c i p e de As tur ias . 
L a camare ra m a y o r de Palac io , l a dama de guar-
d ia y el gen t i lhombre de c á m a r a de servic io con la 
Reina, ocupaban el «coche f r ancés» , y e l jefe s ú p o -
nos de Palac io , el s u m i l l e r de Corps y el segundo 
comandante general de AlahanI" • • ' s iban é n e l aco-
che A m a r a n t o » , l l amado asi poi; e l oolur de su caja. 
que fué const ru ido por Fernando D u r a n en t iempos 
de Carlos I V , s e g ú n datos que a l a v is ta tengo. 
S e g u í a n en otro coche, los infantes don S e b a s t i á n 
y d o ñ a Cr is t ina , precedidos de dos bat idores y se-
guidos de su escolta, y tras otros dos bat idores , se-
g u í a el coche l l amado «de Ci f ras» , po r tener en su 
caja las in ic i a l e s M . L . T . ( M a r í a L u i s a Teresa), y 
que fué cons t ru ido en P a r í s por Gautier , y en él 
i ban los duques de Montpensier . 
Precedidos t a m b i é n de bat idores y seguidos de es-
colta , i b a n a c o n t i n u a c i ó n los infantes condes de 
Gi rgen t i , en e l «Coche de C o n c h a » , c u y a caja e s t á 
cubie r ta de esta ma te r i a , cons t ru ido t a m b i é n por Gau-
tier , en t iempos de Carlos IV. 
E l coche «de l a Corona Duca l» , a s í l l a m a d o p o r l a 
que l l eva en su techumbre, const ru ido igua lmen te en 
en M a d r i d po r J u l i á n G o n z á l e z en 1832. A l estribo 
derecho marchaba el c a p i t á n general de Castilla la 
Nueva, y a l izquierdo el jefe del cuarto m i l i t a r del 
Rey y el caballer izo de campo. ^ 
S e g u í a n los ayudantes de campo y de ó r d e n e s del 
Rey, var ios generales, ayudantes de los mismos y 
oficiales de Estado M a y o r . 
Daba escolta a l coche rea!, el reg imien to de Lan-
ceros de E s p a ñ a , y cerraban la m a r c h a diez pala-
freneros a caballo. 
Son curiosos los s iguientes datos n u m é r i c o s que 
figuran en m i s apuntes. La c o m i t i v a se c o m p o n í a de 
179 i n d i v i d u o s , 1G coches, 129 caballos y 48 m u í a s de 
las Reales Caballerizas, y 36 hombres, 12 coches y 24 
caballos ae ta Grandeza d e - E s p a ñ a . 
P á y a la d i r e c c i ó n y e l buen orden de la comitiva. 
ím 
i 
P a r í s y » e g a i a d o a l a r e ina M a r í a Luisa , lo ocupaba 
l a r e ina madre d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . I b a de coche 
de respeto «ei de C a o b a » , y sus majestades y el P r i n -
cipe de Asturias , én e l coche «de l a Corona R e a l » , de-
s ignado de este m o d o por l a que l leva e n e l techo, 
sobre dos m u n d o s de bronce, y que t i ene cua t ro pe-
nachos blancos en los á n g u l o s , que fué const ru ido 
regia , estaba destinado u n caballer izo de campo, que 
l levaba a sus ó r d e n e s un correo y dos pa laf reneros . 
Así l l ega ron todos a l a Real B a s í l i c a de Atocha, 
ndornada con tapices a la entrada, pat io y at r io , í 
con colgaduras de terciopelo y de ' damasco c a r m e l 
con franjas y flecos de oro, en el i n t e r i o r del templo-
{Ilustraciones de Pedrero.) 
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Sábado 16 (le julio de mi 
La Reina y los Infan- I n s t i t u t o F í s i c o - q o i í m i c o de la U n i v e r s i -
dad C e n t r a l , y a que e s t a r á servido por 
su profesorado, y e l m a t e r i a l , como es 
cons iguiente , d e p e n d e r á del Estado. 
tes a San Sebastián 
Anoche, a las nueve, en t ren espe-
cial ma rcha ron a San rieburiuan l a So-
berana y sus augurios hijoe lew ü i í a u -
íes dun Jaime, duda i í e a i t i z , auna Ma-
n a Cris t ina , don Juan y don Gonzalo. 
Forman el seyui io de las realet í perso-
uas l a duquesa de San Carlos, coade&a 
de Campo Alegre, s e ñ o r i t a Caro l ina Car-
vajal, m a r q u é s de B e n ü a n u , c u m a n ú a n -
te gfineral ue Alabarderos, don D á m a s o 
i e i e n g u e r ; m é d i c o de c á m a r a , d o c u í r 
| f t ¿ a a i e z A l v a r e z ; ayunantes, seiíoreis 
Jaudencá y Cehrian, y profesor, s e ñ o r 
¡¡¡alazar. . . 
• A despedir a loe augustos viajeros 
bajaron a l a e s l a c i ó n , a d e m á s de SUÓ 
aiiezas los m í a n i e s d o ñ a Isabel, d o ñ a 
Mar ía Luisa , don Fernando, don Luis 
Alfonso y don José, Eugenio, e l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , hermanas de l a Ca-
ridad de los hospitales de San J o s é y 
Sama Adela y M i l i t a r de Carabanchel , 
y varios oficiales hospi ta l izados en és -
tos, m á s los doctores de los mismos se-
ñores Serrada Luque y Noguera y e l 
de Pue r i cu l tu ra de San J o s é y Sama 
Adela, doctor G a r c í a Andrade . 
El jefe del Gobierno y los min i s t ros , 
cap i t án general , gobernadores m i l i t a r 
v c i v i l , alcalde, presidente de la D ipu -
tación, directores generales de Seguri-
dad, Guardia c i v i l . Carabineros, A d m i -
n i s t r ac ión Local y P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
rector de l a Unive r s idad Central , y 
señores F e r n á n d e z Cuevas (don L u -
ciano y don José ) , del Va l l e , Castresa-
na, Codina y Cas t e lv í , Ben l l iu re , doc-
tor A g u i l a r y genera l i t a l i a n o s e ñ o r 
Marsengo; duquesas de Mandas , Vic -
toria, A n d i n a , Sotomayor , A l m e n a r a 
Alta, Algete, Plasencia y A h u m a d a ; 
marquesas de Santa Cr i s t ina , Bondad 
Real, Arguelles, Santa Cruz e h i j a . Ho-
yos e hi jas , Moctezuma, Nieves, A r g ü e -
60 y R a f a l ; condesas de Cerrageria , He-
redia S p í n o l a e h i j a s ; A g u i l a r de Ines-
tr i l las y V i l l a g o n z á l o ; vizcondesa de 
F e f l ñ a n e s ; s e ñ o r i t a s de Heredia , Ber-
t r án de L i s y L o y g o r r i ; duques de A l -
menara A l t a y So tomayor ; marqueses 
de C a b r i ñ a n a , Santa Cr is t ina , Santa 
Cruz, Hoyos, Rafa l y L a u r e n c í n , y con-
des de Cerrageria, Heredia S p í n o l a e 
hijos, Grove, Castil lofiel y M i r a s o l ; ge-
nerales Carranza, A i z p u r u , 'Las P e ñ a s , 
í u l i á , Nouvilas , G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
Mar t ín de l a Alcolea, F l ó r e z , Navar ro , 
Verdugo, S á n c h e z Monje , F e r n á n d e z 
Heredia, R u í z T r i l l o , Lejo , Sorlano, Sa-
rabia y Casanova; coroneles s e ñ o r e s 
Giraldo, L'iniers y K i n d e l á n , y Comisio-
nes de jefes y oficiales de los Cuerpos 
y unidades de l a g u a r n i c i ó n . 
En el z a g u á n de Palacio fueron des-
pedidas las reales personas por e l ma-
yor general de Alabarderos, s e ñ o r Gar-
c í a - ^ a v a g g i , con -toda l a o f i c i a l i d a d ; 
la Casa M i l i t a r , jefes y oficiales d e - l a 
Escolta Real, m é d i c o s de c á m a r a , a l -
tos dignatar ios ipalatinos y d i rec tor de 
Caballerizas, conde de Cienfuegos, con 
los caballerizos, y personal de l a d e -
pendencia. 
En el a n d é n , una c o m p a ñ í a de L e ó n , 
con bandera, m ú s i c a y escuadra, r i n d i ó 
los honores de ordenanza. 
E l l a m i ó que ocupaban l a Reina con 
las Infantas y don Jaime, iba escolta-
do por una pa r t i da de rey de l a Es-
colta Real, a l mando de u n jefe de l a 
misma, precediendo a aquel la cua t ro 
batidores, delante de los cuales marcha-
ba un correo de gabinete. A l estribo 
derecho del coche rea l cabalgaba e l co-
ronel de la Escolta y a l i zquierdo u n 
caballerizo. 
A l arrancar e l t r e n se escucharon 
repetidos y entusiastas v ivas . 
—La -Soberana, a c o m p a ñ a d a de s u 
dama de servicio, estuvo en v i s i t a de 
".despedida, en e l hosp i ta l de l a Cruz 
Roja de San José y Santa Adela . 
—Más tarde estuvo t a m b i é n su alteza 
la infanta d o ñ a Beatriz con l a condesa 
de Campo alegr e. 
Ciudad Universitaria 
Marqués de Esqu i l ad le , óOO pesetas; 
Cámara del Comercio de C ó r d o b a , 250; 
don Urbano C a s á i s S á n c h e z (Navalmo-
ral de la Mata) , 25; A y u n t a m i « n t o de 
Aspe (Alicante), 121,30; personal de l 
Instituto Nacional de Hig iene de A l -
fonso « I I I , 310,20; co lonia e s p a ñ o l a del 
Cairo,, 4,100; escuela de n i ñ a s de V i l l a -
conejos, 36; A s o c i a c i ó n de maestros de 
Colmiga, 122; s e ñ o r i t a s M a r í a del Car-
^ n y Manuela Laig les ia y Corra l , 25 ; 
colegio de procuradores de M a d r i d . 500; 
señores Eider, Dempster y C o m p a ñ í a , de 
aanta Cruz de Tener i fe , 1.000; don A n -
tonio J. Brager, de í d e m , 25; don M a -
nuel Cruz, de í d e m , 200; don Jacobo 
Alhers, í d e m , 1.000; s e ñ o r e s H a l m i t o n 
y Compañ ía , í d e m , 500; don M a x i m i -
liano Cruz Navarro, í d e m , 100; A y u n t a -
miento y vecinos de Jead, í d e m , 471,75; 
aom í d e m de Los H i l o s , í d e m , 58,50; 
laem í d e m de Matanza de Alcente jo , 
mem, 50; íci.em i([eiri Garaetr ico, 
lüem, 128,75; presidente de l a Audien-
cia de Los Hi los , í d e m , 10; una farma-
céutica nacional , 100; don A n t o n i o Mar -
$gz, residente en Londres, 1.000. 
existencia ac tual en c a j a : 1.350.224,59 
Pesetas. 
Los nuevos pabellones 
de la Universidad Central 
Sesión del Pleno municipal 
A I in i c i a r se ayer el p r i m e r o de tus 
plenos correspondientes a este p e r í o d o , 
se a c o r d ó , a propues ta del alcaide, qu i ; 
constara en acta e l s e n t i m i e n t o por l a 
mue r t e del bombero Al fonso M a r c í n , a 
1a v i u d a de l cua l se p r o c u r a r á a t endo i 
en sus nccosiclades e c o n ó m i c a s . Se d ió 
cuenta de que se ha concedido a la Ban-
da M u n i c i p a l m a u r i l o ñ a l a m e d a l l a de 
oro de l a C i u d a d de L isboa . 
( J u e d ó sobre la mesa la propues ta de 
q.ue se i n s t a l en montacargas en las ca-
sas de m á s oe cua t ro pisos que tengan 
ascensor, y que mien t r a s eso ocu r re l a 
s e r v i d u m b r e pueda usar el ascensor dü^-
rante va r ias horas. 
Una propuesta , y a d i s cu t ida en ante-
riores A y u n t a m i e n t o s , para que se i n -
demnice a l p r o p i e t a r i o de una l inca de 
la cahe de M e n é n d e z Pelayo, fué deses-
t imada . E n v o t a c i ó n n o m i n a l se apro-
bó la e n a j e n a c i ó n de dos solares de la 
cal le de J e r ó n i m o de l a O u i n t a n a . 
A I d i scu t i r se un c r é d i t o de 70.000 pe-
setas pa ra colonias escolares, los conce-
jales s e ñ o r e s A l v a r e z y N ü ñ e z Topete 
d i se r ta ron acerca de consignaciones de 
e n s e ñ a n z a que satisfacen los M u n i c i p i o s , 
a pesar de q u e no les corresponden. E l 
s e ñ o r S e m p r ú n d i jo que los oradores 
se s a l í a n del tema, y luego de l l a m a r la 
a t e n c i ó n por l a m i s m a causa e l s e ñ o r A r -
teaga, se a p r o b ó el d i c t a m e n . 
Tras de algunas observaciones del 
conde de Ced i l lo , se a p r o b ó e l r eg lamen-
to p r o v i s i o n a l de l P a t r o n a t o de l a F u n -
d a c i ó n Goyeneche. Con los fondos de 
esta F u n d a c i ó n v a a cons t ru i r se el Hos-
p i t a l M u n i c i p a l . 
Se da cuenta" de las d imis iones de los 
concejales vizcondesa de L l a n t e n o , se-
ñ o r i t a Calonje y s e ñ o r e s Pa r re l l a , mar -
q u é s de Guevara , Mac -Crohon y Vives . 
Con t a l m o t i v o las s e ñ o r i t a s de Perales 
y E c h a r r i e log ian l a a c t u a c i ó n de las 
dos damas ci tadas. 
Queda sobre l a mesa l a m o c i ó n en la 
que se p ropone que el A y u n t a m i e n t o no 
coadyuve a l a a d m i n i s t r a c i ó n en e l re-
curso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
e l acuerdo de l a Permanen te aprobato-
r i o de l a d i s t r i b u c i ó n de l exceso de i n -
gresos del Matadero . E l s e ñ o r A r t c a g a 
sostuvo que debe coadyuvarse porque 
los recur ren tes no pro tes tan del repar-
to, sino de que no se les haya i n c l u i d o 
en é l . 
A l d i scu t i r se la propues ta de que se 
coadyuve c o n t r a e l recurso de .un em-
pleado m u n i c i p a l acerca de l a c a t e g o r í a 
que se le concede p a r a su excedencia, 
A r t e a g a a f i rma que fracasan l a m a y o r í a 
de los recursos mun ic ipa l e s acerca de 
personal . E l a lca ide dice que fracasan 
casi todos los recursos.—Arteaga: Poco 
favor hace su s e ñ o r í a a los letrados 
c o n s i s t o r i a l e s . — S e ñ o r S e m p r ú n : No es 
por c u l p a de e l los .—Arteaga: D e todas 
maneras, y a le r e c o r d a r é l a frase cuan-
do convenga .—Alca lde : Y se le d a r á 
c o n t e s t a c i ó n c u m p l i d a y adecuada. 
C o n t i n ú a el d i á l o g o , mov ido , hasta que 
el pres idente d i c e : — C o n t i n ú e el s e ñ o r 
A r t e a g a sai p e r o r a c i ó n . 
Se dispuso l a s e p a r a c i ó n del servic io 
de u n jefe de l a s e c c i ó n de C o n t a b i l i -
dad, y se ap roba ron las bases para sa-
car a concurso var ias plazas de profe-
sores de la Banda M u n i c i p a l . 
A l final, e l s e ñ o r Crespo dec lara que 
debe expresarse en acta l a s a t i s f a c c i ó n 
por e l fin de l a c a m p a ñ a de Marruecos . 
E l a lcalde asiente, y propone que se f e l i -
c i t e al jefe del Gob ie rno , a l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , a Sanjur jo y a l E j é r c i t o . 
Sus frases f u e r o n m u y aplaudidas por 
los concejales. 
L a cuestión del Matadero 
subproductos a los casqueros, seberos o 
corambreros , « d i r e c t a m e n t e » , en el p ro-
p io Matadero , quedando reduc ida l a m i -
s ión m u n i c i p a l a prestarles locales, a i n -
t e r v e n i r los cont ra tos para ga ran t i za r 
los precios e q u i t a t i v o s a que deben de 
l l egar los i ndus t r i a l e s y vec inda r io . 
Octava . Que los servicios fundamen-
tales, como c á m a r a s f r igo r í f i cas , mata -
dero san i ta r io , quemadero y f á b r i c a de 
hie lo , sean l levados a l a p r á c t i c a con 
independencia de toda o t r a reorganiza-
c i ó n . 
Novena. C o n s t r u c c i ó n i n m e d i a t a do 
la nave de « m o n d o n g u e r í a » a n i v e l y a 
c o n t i n u a c i ó n de l a de matanza, ev i t an -
do ol hecho absurdo de que, una vez 
sacrif icada l a res, sea preciso e levar la a 
u n segundo piso po r medio de camione-
tas, que, sobre suponer un gasto de pe-
setas 32.000 al A y u n t a m i e n t o , puede dar 
l u g a r u n d í a a una verdadera c a t á s t r o -
fe, y a que d i c h o peso y t r anspor t e no 
se siupone ca lcu lado . 
D é c i m a . C a m b i o del r é g i m e n de ex-
p l o t a c i ó n de grasas, l i m i t á n d o l o a las 
escalas que s iempre r i g i e r o n . 
U n d é c i m a . O t r a r e s o l u c i ó n de enor-
me i m p o r t a n c i a , aunque m u y d i f í c i l de 
real izar , pero que por lo menos exige 
se i n t e n t e su es tudio y se l l eve a la 
p r á c t i c a — c r e e m o s que s e r á posible—, es 
la de « r e d u c i r los t rece o catorce i m -
puestos, tasas, a r b i t r i o s y t r i b u t o s fisca-
les solamente dos» , uno el de consu-
mos, puesto que e s t á a s í ordenado por 
la ley, y reg lamentado de la s u s t i t u c i ó n 
del impues to de consumos de l a ñ o 1911; 
o t r o por todos los restantes, que se de-
b e r á abonar po r cabeza de ganado, se-
g ú n su clase, ca l idad , peso y raza. 
D u o d é c i m a . Creemos b i en demostra-
do que con u n r é g i m e n como el que ex-
ponemos los indus t r i a l e s que ahora sa-
c r i f i can en los alrededores o pueblos l i -
m í t r o f e s v o l v e r á n a nues t ro Matadero , 
y con el lo se a u m e n t a r á l a ma tanza en 
30.000 reses vacunas cada a ñ o , con lo 
que el mercado e s t a r á me io r abasteci-
do y con reses seleccionadas. A m a y o r 
abundanc ia de reses y con d e s g r a v a c i ó n 
de t r i bu to s , las carnes d e b e r á n ser m á s 
baratas; y / por ú l t i m o , ca lcu lando que 
u n a res con o t r a t iene 60 pesetas de t r i -
butos , « p a r e c e evidente qoie el M a t a d e r o 
a u m e n t a r á sus ingresos en 1.800.000 pe-
se t a s» . 
D é c i m o t e r c e r a . Por ú l t i m o , l a m e n t a -
mos tener que l l ega r a este ú l t i m o p u n -
to. Creemos que no c u m p l i r í a m o s con 
nuestro deber, que t a l vez se nos tacha-
ra de d é b i l e s , si . puestos en el t e r r eno 
de deci r toda l a ve rdad sobre l o o c u r r i -
do en el Ma tade ro , no d i j é r a m o s que el 
complemen to de todo l o an t e r i o r s e r í a 
el a b r i r u n expediento de comproba-
c i ó n de lo que nosotros manifes tamos, y 
al m i s m o t i e m p o de p e t i c i ó n de respon-
sabil idades c o n t r a los que apareciesen 
como actuantes, s i a e l lo h u b i e r a l u g a r 
L a dirección única por 
Hortaleza y Fuencarral 
U n lector de EL DEBATE, persona su-
mamente competente en estas mater ias , 
nos e n v í a los adjuntofi croquis y ex-
p l i c a c i ó n acerca del proyecto de cir-
c u l a c i ó n en d i r e c c i ó n ú n i c a en las ca-
lles de Hor ta leza y Fuenca r ra l . 
D e s p u é s de recordar que las conce-
siones po r esas v í a s fueron s ó l o de 
d i r e c c i ó n ú n i c a , y de a f i rmar que t an 
to uno como ot ro p l a n deben ser una 
mera i n i c i a c i ó n de l a p o l í t i c a descon-
gest ionadora del centro de M a d r i d , po-
ne frente a frente l a s o l u c c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y l á que él pro-
pone en l a s igu ien te f o r m a : 
snít 1r®ctor de l a U n i v e r s i d a d ha con-
d i í í 3 ! :i1 m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n l a s tnbuci5n tlue se d a r á a los nueyos 
Pabei io„es de la U n i v e r s i d a d pa ra los 
aies hizo una e s p l é n d i d a d o n a c i ó n el 
«"arques de V a l d e c i l l a . 
al 1? Pabellones son dos: en e l que da 
taln ' T m d 0 , en la P lan ta baja se in3-
nv . t - r b ,b l io teca de Derecho , que es 
Sonr,^ Pues t c n d r á m u y cerca de 
t a r í n UniGnes' V en esc p a b e l l ó n es-
dc'wf'"01110 es consiguiente , el s a l ó n 
c i a w i a otras P e q u e ñ a s dependen-
y a l í í ?Va, as d0 Ia b i b l i o t e c a misma. 
es f | ° . cle la sección de F i l o s o f í a . Como 
local m , t rasladar l a b i b l i o t e c a del 
POnib le%a a oc,uPa> é s t e (lueda dis-
la- ^ • u t l l l z a f á para las aulas de 
sofía 010,165 de Derecho y ele F i l o -
c k ^ ' l ! 1 0 n 0 ^ " U ó n , o sea en el que 
las spn.-a cle los Reyes, se i n s t a l a r á n 
s"s l l h o r T 0 6 Fís iCa y Q ^ í n i i c a , con 
de es.Hc , 0S' f o r n ™ n d o a s í l a u n i ó n 
'Cicncias - rzma5 áe ,a s e c c i ó n de 
y cons t i tuyendo e l verdadero 
grandes funcione 
5 tarde y 
noche 
E n la M e m o r i a elevada a l a A l c a l d í a 
po r e l t en ien te a lca lde s e ñ o r Barrado, 
v o c a l de l a C o m i s i ó n especial designada 
pa ra el es tudio de l r é g i m e n del Ma ta -
dero y Mercado de Ganados, se propo-
nen las soluciones s iguientes : 
« P r i m e r a . F r e n t e a la l l a m a d a m u -
n i c i p a l i z a c i ó n pa r c i a l , que ha sido un 
absurdo, el r é g i m e n l i b r e en l a compra 
y ven t a de reses y despojos por cuenta 
de los p ropios ganaderos e indus t r i a les 
l i m i t á n d o s e el Matadero , por medio de 
sus d i rec tores , a i n t e r v e n i r las opera-
ciones, a pres tar los servicios necesa-
rios, como los de d e g ü e l l o — q u e d a n d o 
d i cho personal a cargo del M u n i c i p i o — , 
a v i g i l a r los cont ra tos , l a sanidad, «y, 
por ú l t i m o , a i m p e d i r los l l amados abas-
t e c e d o r e s » , aunque ahora, con e l r é g i -
men de m u n i c i p a l i z a c i ó n pa rc i a l , pare-
ce ser que a c t ú a n en n o m b r e ele socie-
dades de indus t r i a l e s en las que el ca-
p i t a l es de ellos o de an t iguos depen-
dientes Siuyos. 
Segunda. A p o r t a c i ó n al Matadero do 
reses escogidas, t a n t o de l p a í s como ex-
tranjeras, pa ra que e l mercado e s t é abas-
tec ido con h o l g u r a , s i rv i endo de lazo 
de u n i ó n en t r e impor tadores e indus-
t r i a les . 
Tercera . S u s t i t u c i ó n de las l lamadas 
Comisiones, Consejos, etc., por u n solo 
inspector m u n i c i p a l , des ignado por Irt 
A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , con ins t rucciones 
escritas, que s e r á e l ú n i c o responsable 
de l a o r g a n i z a c i ó n del Matadero , aseso-
rado por los elementos que él considere 
necesario, « p e r o , siendo la responsabi l i -
dad c o n c r e t a » . 
Cuar ta . R e d u c c i ó n r ad ica l , r á p i d a , 
cua l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , del personal, 
enormemente excesivo, que como los 
mondongiueros ( 1 1 2 ) , los mozos ele re-
par to ( 1 5 4 ) , los v ig i l an te s , inspectores, 
e t c é t e r a , p r o d u c i r á n una baja efect iva 
en las p l a n t i l l a s del M a t a d e r o de m á s 
de « t r e s c i e n t o s empleados y u n ahor ro 
en el presupuesto de gastos ele cerca 
de m i l l ó n y medio de p e s e t a s » . 
Q u i n t a . Nada de t ransportes po; 
cuen ta i ' e l Ma tade ro . QU<Í los i n d u s t r i a -
les y ganaderos—como siempre lo rea l i -
zaron—lo hagan con su m a t e r i a l y per-
sonal p r o p i o . 
E l A y u n t a m i e n t o que les i m p o n g a u n 
modelo de a u t o m ó v i l , e c o n ó m i c o , p r á c -
t i c o e h i g i é n i c o , y a l l á los interesados 
para que abara ten los gastos. 
Sexta. R e d u c c i ó n de l gasto que pesa 
anua lmen te sobre e l presupuesto de l M a -
tadero, con l a a m o r t i z a c i ó n de l c a p i t a l 
empleado en su c o n s t r u c c i ó n , haciendo 
que muchos edificios, terrenos, establos, 
muel les de l f e r r o c a r r i l , con r a m a l d i rec-
to p rop iedad del A y u n t a m i e n t o , se em-
pleen en^otros servic ios ; puesto qiue t i e -
ne m a g n í f i c a s condiciones por sus enor-
mes naves de e x p o s i c i ó n de reses, que 
hasta ahora p a r a nada s i rven ; sus g r a n -
des muel les de descarga, etc. 
S é p t i m a , A u t o r i z a c i ó n a los ganade-
ros e indus t r i a l e s para la venfa de los 
La inspección de 
lineas de "autos" 
E n el Gobierno c i v i l , bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r M a r t í n Alvarez , se re-
un i e ron estos ú l t i m o s d í a s l a Jun ta de 
Transpones provinc ia les y l a de Abas-
tos. 
L a p r imera , d e s p u é s de despachar ca-
si todas las concesiones pendientes de 
l í n e a s de a u t o m ó v i l e s , a c o r d ó que se 
proceda al reconocimiento t é c n i c o de los 
«autos» que s i rven en l a p r o v i n c i a l i -
neas regulares de viajeros. T a m b i é n se 
p r o c e d e r á , con objeto de evi tar desgra-
cias, al examen de los conductores. 
A l a r e u n i ó n del pleno de la Jun ta de 
Abastos asist ieron lodos los vocales. Se 
d i s c u t i ó acerca de l a c a r e s t í a del aceite 
de o l i va y de l a mezclg, de és te con el 
de cacahuete, au tor izada en la p ropor -
c ión del 50 por 100. Se t r a t ó del precio 
a que debe venderse t a l mezc la ; pero 
como fal taban algunos datos, se d i ó an 
voto de confianza pa ra que s e ñ a l e el 
precio l a permanente de l a Junta. 
— E l s e ñ o r M a r t í n Alvarez c o n t i n ú a es-
tud iando el p rob lema forestal . U l t i m a -
mente ha vis i tado los montes de Cerce-
d i l l a y Navacerrada. 
Libros para los acogidos 
Comisaría La Flor 
Corsés, sostenes, fajas especiales 
Espoz y mina. 10 
en el Asilo de San Isidro 
H a n comenzado a recibirse en las ofi-
cinas de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l do-
nativos de l ib ros que par t iculares y en-
tidades i-nvian p a r a e l As i lo de San 
i s id ro uu Aranjuez . 
La D i p u t a c i ó n agradece esos ca r i t a t i -
vos sentimientos y se pe rmi te ins i s t i r en 
la s ú p l i c a que f o r m u l ó d í a s pasados, 
a n i m a d a de su deseo de p r o c u r a r a los 
ancianos y ancianas, acogidos en d k h o 
Establecimiento , el recreo y solaz que 
proporc iona a l e s p í r i t u l a lec tura de 
p e r i ó d i c o s , l ib ros y folletos. No duda de 
que l a asistencia p ú b l i c a , t a n necesa-
r i a en todas las empresas de benefi-
cencia, ha de a c o m p a ñ a r a esta in ic ia -
t i v a de l a C o r p o r a c i ó n . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de Bar-
ceona, s e ñ o r M i l á y Camps, ha v i s i t ado 
a l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o para ha-
b l a r l e de las conclusiones de l a ú l t i m a 
Asamblea de Diputaciones. 
— T a m b i é n v i s i t a r o n a l s e ñ o r Salcedo 
representantes de fuerzas v ivas de Alca-
l á de Henares, pa ra t r a t a r de l a adqui -
s i c i ó n po r l a D i p u t a c i ó n de terrenos 
p a r a viveros en l a c iudad citada. 
Cañero, vuela 
Reunión para estudiar su presupuesto 
A y e r c e l e b r ó ses ión el pleno de Ja 
C o m i s a r í a de l a Seda para examinar la 
l abor real izada por el comisar io regio, 
s e ñ o r Bernades, y vocales del C o m i t é 
C e n t r a l y confeccionar el presupuesto 
de la C o m i s a r í a , en el que se consig-
nan cant idades de i m p o r t a n c i a para 
p ropu l sa r el desarrol lo d é la i n d u s t r i a 
s e r i c í c o l a . % 
Los acuerdos r e c a í d o s se c o m u n i c a r á n , 
antes de hacerlos p ú b l i c o s , a l a Presi-
dencia del Consejo de min i s t ro s . 
A l a r e u n i ó n c o n c u r r i e r o n el comisa-
r i o regio, s e ñ o r Bernades; los vocales 
del C o m i t é Cen t r a l s e ñ o r e s Diez Reven-
ga, D u a t o De Ben i t o y G o n z á l e z M a r í n , 
y los s e ñ o r e s V i r g f l f , Gna l V i l l a ' b í , v i z -
conde de San A n t o n i o , Maese, V í l a m u r a , 
A g u i l ó , C á n o v a s del Cas t i l lo y Bale-
r i o l a . , 
L a ses ión c o n t i n u a r á hoy. 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E L O S A N T I P O D A S 
Auto Eloctricidad, Sau Agust ín, 3. 
Tumoh¿^- Heridas. Quemaduras 
res t^áS» 
Calma el dolor Supriim; la (nfliitaaón. Cura proiwt» 
y rzdicálmcnte No duja cicatriz. Evita la dolorosa 
operación quirúrgica. Basta ufarlo una vez 
para comprobar estás afirmaciones Caja l>60 ptaí-
J u n t a genera l en la p a r r o q u i a 
de los Angles 
M a ñ a n a domingo , en el s a l ó n de l a 
Juventud Ca tó l i ca , en l a p a r r o q u i a de 
Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, a l a s | 
once de l a m a ñ a n a , t e n d r á l uga r l a 
r e u n i ó n de su Jun ta general , pa ra dar 
cuenta entre otros aeuntos de i n t e r é s 
de l a i n c o r p o r a c i ó n de este centro de 
Juven tud C a t ó l i c a a l a U n i ó n Loca l y 
de l a marcha y proyectos de las seccio-
nes con que cuenta. 
Sólida construccióD. Alto rendimiento. 
Pi'ecfos sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
MAD31ID P9819 m m 
Enfermodiules de! niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles, 15 
A las nueve de hoy s a l i ó de Gctafe 
en el a v i ó n correo Junkers, a Lisboa y 
Sevi l la , e l va l i en te rejoneador don A n -




l i l i 
Estado general.—Se e s t á n fo rmando en 
toda l a P e n í n s u l a I b é r i c a var ios n ú c l e o s 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que pueclen 
o r i g i n a r tormentas . 
Otras notas 
S o l u c i ó n de T r a n v í a s 
L a s o l u c i ó n I presentada por T r a n -
v í a s , t iene los s iguientes graves incon-
venientes : 
P r i m e r o . L a calle de l a F a r m a c i a es 
m u y estrecha y el paso del t r a n v í a l a 
t a p o n a r á to ta lmente . 
Segundo. L a c u r v a de ent rada de 
Hor ta leza a F a r m a c i a y l a de sa l ida de 
Fa rmac ia a Fuenca r r a l son m u y vio-
lentas. ' 
Tercero. E n el t rozo de l a ca l le de 
Fuencar ra l , en t re F a r m a c i a y San Ma-
teo, se o r i g i n a r á un tremendo atasco 
con la doble v í a , pues en s i t io t an es-
trecho y de t r á f i c o rodado tan intenso, 
se r e u n i r á n los t r a n v í a s que bajen di-
rectamente desde Cuatro Caminos, los 
que bajen de San Maleo, que e x i g i r á n 
a l l í u n a aguja , y los que suban desde 
Farmacia , cuya v í a c o r í a necesaria-
mente a l a c i t ada de San Mateo en A en adelante, y l a menor , a l de cinco a 
Las fiestas del Carmen.—En e l b a r r i o 
de C h a m b e r í comenzaron ayer los t ra-
dicionales festejos organizados con mo-
t ivo- de l a fes t iv idad de l a V i r g e n del 
Carmen. 
H o y , fes t iv idad de Nuestra S e ñ o r a , a 
las siete de l a tarde s a l d r á l a solemne 
p n c e í - i ó n y r e c o r r e r á las calles de E loy 
G o n í a l o , T r a f a g a r , p laza de Olavide , 
L i t c h f n a , plaza de C h a m b e r í y Santa 
Engracia , para regresar a l a iglesia, 
donde se c a n t a r á u n a salve. 
F.l d í a 18, a las diez de l a noche, g r a n 
cabalgata, que r e c o r r e r á las m á s popu-
lare«- calles del d i s t r i t o . 
L a C o m i s i ó n organizadora r e n d i r á 
a d e m á s un homenaje a l a m e m o r i a de 
J o s é Echegaray, A g u ñ l í n Querol , Joa-
q u í n Sorol la , Francisco P rad i l l a , J o s é 
Nogales, Ju l io Cejador y otros hombres 
i lustres que v i v i e r o n en C h a m b e r í . 
Las fiestas t e r m i n a r á n e l 19, a las 
diez y media, con un concierto de l a 
Banda M u n i c i p a l , d i r i g i d a por el maes-
tro V i l l a , en e l campo del Racing Club. 
— E l Sindicato Ca tó l i co de Empleados 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , d í a 17, l a 
fiesta de su Pat rona, Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, con los s iguientes actos: a 
las diez, mi sa e n l a cap i l l a del Obis-
p o ; a las once, en el s a l ó n grande de 
l a Casa Social , t e n d r á l u g a r u n acto de 
propaganda sobre C o m i t é s Par i ta r ios . 
Esiadis t ica de mor ta l idad .—Duran te 
el mes de j u n i o fa l lecieron en M a d r i d 
1.088 personas, 269 menos que en i g u a l 
mes que e l a ñ o an te r ior . Corresponde l a 
m a y o r can t idad al d i s t r i to fiel Hospi-
cio, con 161; la menor , a l del Centro, 
con 39. Por edades, la m a y o r can t idad 
corresponde a l g rupo de sesenta a ñ o s 
A I pasar por la cal le h u í m o s de 
los « a u t o s » , de los charcos, de las 
superficies i r r egu la res qxie nos las-
t i m a n los pies; si queremos descan-
sar, buscamos el s i t io m á s c ó m o d o ; 
p rocuramos preservarnos de l calor o 
f r ío excesivos; h u í m o s de los ru idos 
molestos; buscamos, en fin, por to-
das partes l a m a y o r comodidad . ¿ P o r 
q u é no hacer lo mismo con el piso 
de mies t r a v iv i enda? Los baldosines 
rotos producen en nuestros pies la 
m i s m a desagradable s e n s a c i ó n de 
moles t ia que las pun t i agudas pie-
dras de l a cal le , o r i g i n a n los mismos 
ruidos , no nos p ro tegen c o n t r a las 
inc lemencias del t i empo . Con los 
nudos de la made ra ocur re i g u a l . 
S i qu i e re usted hacer de su mo-
rada u n l u g a r c ó m o d o , apacible, 
donde encuen t re reposp l a f a t i g a 
d i a r i a y o lv ide usted las molest ias 
de l a cal le , p a v i m e n t e sus hab i t a -
ciones con L I N O L E U M N A C I O N A L . 
L a e las t ic idad del L I N O L E U M N A -
C I O N A L ev i t a en absoluto los r u i -
dos d o m é s t i c o s , es b lando a la p i -
sada, le protege a usted c o n t r a e l 
ca lor y el f r ío excesivos; es l i m p i o , 
h i g i é n i c o y de agradable aspecto. Es 
ef pav imen to que le conviene em-
plear . 
P í d a n o s hoy ol in teresante fo l l e t o 
« L a Bel leza y l a Comod idad de su 
H o g a r » , que le enviaremos g r a t u i -
tamente , y a l l í e n c o n t r a r á usted la 
d e m o s t r a c i ó n de sus ventajas. 
L I N O i S U M NACIOITAL. S. A. 
Apartado 979.—Madrid 





(véase crcoquis I ) . S i se a ñ a d e el t r á -
fico de coches que procede de l a cal le 
de Colón , de v i d a tan ac t iva , es segu-
ro e l atasco. 
Es 
S o l u c i ó n que proponemos 
la s o l u c i ó n I I que diflor-e t an sólo 
en que los t r a n v í a s que suben p o r Hor-
taleza. en l u g a r de bifurcarse m e t i é n -
dose por l a angosta cal le de l a F a r -
macia, se b i f u r c a n en l a cal le de l a 
F l o r i d a y p o r esta calle y l a n u e v a y 
e s p l é n d i d a de P a r c e l ó l legan a l a calle 
Fuencar ra l , j u n t o a l T r i b u n a l de Cuen-
tas. 
Todos los inconvenientes ante.s ci ta-
do •• desaparecen. 
E l nuevo r a m a l de l a calle de P a r c e l ó , 
es p r ó x i m a m e n t e de i g u a l l o n g i t u d que 
el nuevo r a m a l que se p royec taba e n l a 
estrecha calle de la Farmac ia , y por 
tanto , el coste de i n s t a l a c i ó n de u n a y 
o t r a s o l u c i ó n , es p r ó x i m a m e n t e el mis -
mo. 
Aunque nada se dice en l a no ta ofi-
ciosa del alcalde, suponemos que la v í a 
c i r c u l a r d e ' l a Red de San Luis , s i tuada 
en e l eje de l a Gran V í a y que es la 
que m á s molesta al t rá f ico , desapare-
c e r á en su t razado ac tua l , p a r a d a r l a 
vue l t a a l rededor de l a e s t a c i ó n del Me-
t ropo l i t ano . 
diez y nueve a ñ o s . L a tuberculosis p u l -
m o n a r o r i g i n ó 129 defunciones. 
Una demanda.—En nombre de d o n 
A n d r é s A l á k a n o ha presentado al Juz-
gado m u n i c i p a l el p rocu rador don Joa-
q u í n R ivera u n a demanda de acto de 
c o n c i l i a c i ó n con don C e s á r e o G o n z á l e z , 
como t r á m i t e p rev io pa ra entablar que-
re l la cont ra este s e ñ o r , a quien c u l p a 
de haber p ropa lado una especie que 
afecta a l a h o n o r a b i l i d a d del • s e ñ o r 
A l á k a n o . 
Su f r ag io s .—Coe ie&úas por el Sindica-
to Ca tó l i co de T i p ó g r a f o s se c e l e b r a r á n 
misas m a ñ a n a , a las nueve y a las diez, 
en el Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a , 
Buen Suceso, 18, en sufragio de las 
almas de Francisco Candi l y Lu i s Te-
jero, socios que fue ron del re fer ido 
Sindica to . Se ruega a los asociados l á 
asistencia. 
H a salido para P a r í s y Alemania, e l 
dueño Saldos M a d r i d . 
—o— 
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Han. c o n t r a í d o m a t r i i u n n l o l a be l la se-
ñ o r i t a A m a l i a Or l iz de Lauzagor ta y el 
d i s t ingu ido doctor don J o s é Sauchez Sie-
r ra . Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
F ies ta í n t i m a 
L a d i s t i ngu ida s e ñ o r a de don Rafael 
C a m a r ó n ha celebrado su c u m p l e a ñ o s , 
obsequiando a l c í r c u l o i n t i m o de sus 
uiui.siades con una e s p l é n d i d a mer ienda . 
L a duquesa de Comi l l a s 
Con m o t i v o de cumpl i r s e el segundo 
aniversar io de l a muerte del m a r q u é s de 
Comil las , el Santo Padre P í o X I ha con-
cedido el ducado del m i s m o t í tu lo a l a 
v iuda del i n s i g n e • p r ó c e r . 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a G a y ó n y Ba-
r r ió es tesorera del Pa t rona to Real pa ra 
'a R e p r e s i ó n de la T r a t a de Blancas, 
vbo^ji del As i lo de Invál ido** del Traba-
j o , d á l u A 'lt3 su majestad l a I \ e ina desde 
el 16 de ciJciembre de 1893, yv>.banda do 
M a r í a Lu i sa í íeade el 4 de m a r z o de 1906. 
La duquesa Q$ Comi l las pa r sos a c r i -
soladas vi iludes-, i l u s t r a c i ó n y c a r i t a t i -
vos sent imientos , es acreedora a t^m se-
ñ a l a d a merced. 
A las muchas fe l ic i taciones que e s t á 
recibiendo l a iüüs t re d a m a una l a nues-
t r a , afectuosa; 
Viajeros; 
Han s a l i d o : p a r a E l Escor ia l , d o n 
Lu i s Sauz y s e ñ o r a v i u d a de C ó s p e d e s ; 
para Las Hozas, don E m i l i o M a r í n ; p a r a 
San S e b a s ü á n , marqueses de Casa Ponte-1 
jos y m a r q u é s de Hue lves ; pa ra Fuente-
r r a b í a , s e ñ o r a v i u d a de Carlos y don Ra-
m i r o Alonso V i l l a p a d i e r n a ; p a r a Guc^-
tar ia , miss M a r y E a r r e l l ; para Z u m a -
ya , s e ñ o r a v i u d a do Abasca l ; p a r a V i -
to r i a , s e ñ o r i t a s de P o r t u o n d o ; p a r a A r a -
mayona^ don Ignac io A r r i l l a g a ; p a r a 
BilbaOi don T o m á s de A l l e n d e ; p a r a 
Ochandiano, don Fernando A r z u a g a ; 
para S a n t a n d í r , don C é s a r de l a M o -
ra ; para Castro U r d í a l e s , s e ñ o r a v i u d a 
de U h a g ó n ; para Navas del ' M a r q u é s , 
s e ñ o r a , v i u d a de Salcedo; para Nava l -
pera l , •don J o s é Romera P é r e z ; p a r a 
Navas de R i o f r i o , duques de Vis ta . Her-
mosa ; p a r a E l Espinar , don J o s é Mo-
l i n a y Candelero; para Gi j ó n , don Pas-
cual Cande la ; pa ra Berrucc?s, condes 
de Santa A n a de las T o r r e s ; p a r a Ba-
y o n a (Pontevedra) , don R a i m u n d o de 
Gallardo y d o ü a Esperanza de C a p ú a 
(v iuda del R í o ) ; p a r a Pozo C a ñ a d a , se-
ñ o r i t a s de M a r í n . G i r ó n ; p a r a Nofuen-
tes, don: Pedro S a s a í r e ; para Nodalo, 
don P l á c i d o V e r d e ; p a r a Ca la tayud , d o n 
Manue l S á n c h e z ; p a r a Cor ra l de Cala-
trava, dan Eugenio H i d a l g o ; p a r a Ron-
da-, don Alf redo Zava la y f a m i l i a ; pa-
r a V i c h y , los condes do Castronuevo, 
marqueses de N a v a m o r c « e n d e ; p a r a 
Zumar raga , l a marquesa de l a Pueb la 
de Rocamora ; p a r a San S e b a s t i á n , los 
m a r q u e s ¿ s de Funta lba , Encinares y 
D o n a d í o , los d i q u e s de Sueca, Seo de 
Urgel y Tovar , don Rafael E s c r i v á do 
R o i i i a n í y el s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a y 
f a m i l i a ; p a r a Ü z a r o w , don Enr ique 
T r a u m a n n y l a s u y a ; p a r a Hendaya , 
los marqueses de Linares , d o ñ a Dolores 
G u t i é r r e z , v i u d a de D í a z y el m a r q u é s 
de Lema e h i j o s ; p a r a L i é r g a n e s , don 
Fel ipe G ó m e z Acebo; p a r a B i lbao , l a 
s e ñ o r a v i u d a dé don C é s a r V i l l a r y V i -
Uate con objeto de pasar u n a tempo-
rada al lado de sus h i jos los marqueses 
de Olaso; p a r a Cauteretn; los s e ñ o r e s 
de Rubianes; p a r a Guethary, l a mar-
quesa v iuda de V i a n a ; pa ra P a d r ó n , 
dbn J o a q u í n C a l d e r ó n Ozonos; p a r a 
Mmidar i z , la serfora v i u d a de E s c a r d ó 
y don Mar iano O r d ó ñ e z ; p a r a Gi jón , l a 
condesa v i u d a de A d a n e r o ; p a r a Ca-
r r i zo , el m a r q n é ' s de Santa M a r í a de 
C a r r i z o ; p a r a San M a r t í n de Valde-
igleslas, don Manuel ' Corcuera, y p a r a 
P lod rah i t a de - la S ie r ra , don T o m á s 
ü r c u l o y d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
Regreso 
H a n llegado- a- M a d r i d , procedentes de 
Los A l c á z a r e s (MurGia) , don Mar i ano 
de S e m p r ú n y s e ñ o r a . 
E l A b a t e F A R I A 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . S u ac-
c ión es debida a l o x í g e n o 
de l a i r e , por l o que cons-
t i t u y e una novedad. 
l ¡ M a r a v ¡ I l o s o i nven to ! ! 
N o m a n c h a n i l a p i e l n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, po r 
lo t an to , con la mano. 
De ven ta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazarfes, e l e , y 
au to r , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
SAN S E B A S T I A N 
Proveedores efectivos ele la Real Casa 




Paquete grande, 2,50. Sobre. 0,50 
De venta eo FARMACIAS, D R O G U E R I A S y P E B P T J M E B I A 3 
iíU Agua perfecta, insust i tuible , de incomporablo h i s to r ia c l ín ica , la m á s ind i -
cada para enfermos do r i ñ o n , vej iga; la qno hace expulsar Ci'vlculos, arenillas, ácido 
ú r ico , lava l a sangre. De efectos sorprendentes en ios r e u m á t i c o s de origen a r t r í -
tico, gotosos: 
C O R C O T 
Clima fresco, a l í u m media ideal, 840 motros sobro el mar. Nuevo Palac io- ÍToM, 
todo «confort», habitaciones con baños inde^endientee, s e l ec t í s ima cocina, r ég imen , 
r e p o s t e r í a Uaribay, precios módicos . Otro hote l y hospede r í a s desde 8 a 13 pesetas, 
todo comprendido. 
P í d a n s e habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Aparta/do nú-
mero C, «ECNOÍSA. 
Suma anterior 805,00 
Felipe Bnslámame 60,00' 
Jesús do la Torre 4,00 
Anónimo 100,00 
Total. 969,00 
g á s t m o s ' 
son la m á s molesta y la m á s 
generalizada de las enferme-
dades E l que digiere mal e s t á 
de p é s i m o humor porque las 
molestias de su e s t ó m a g o le 
amargan la existencia. 
L o s d i s p é p t i c o s necesitan 
hacer uso de a l imentos de 
poco vo lumen , de pcvfecla 
d jgcs i ib i lu l ad y en al to grado 
sustanciosos; capaces de pro- , 
porc ionar el m á x i m o de n u -
t r i c ión sin fatiga para e ¡ apa-
rato digest ivo. En estos c a -
sos, nada vale l o que l a 
p rodac to concentrado de los 
pr inc ip ios a l iment ic ios con-
tenidas en la leche los h u e -
vos frescos y el cacao. 
L á t a s faz 2 5 0 y SíJO ^ r a m c a 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » 
Or. A. WaiNÍar S. A./B8rn»(3aÍ23)/ 
Sábado 1G de julio de 1927 (6) E t D E B A T E 
MADRID.—Año XVII^-Núm. 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (69,50), 
69,40; E (69,50), 69,40; D (69.50), 69,40; 
G (69,50), 69,40; B (69,50), 69,40 ; A (69,50), 
69,40; G y H (69,50), 69,30. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (85,25). 
85.50; E (85,25), 85,50; D (85), 85.50; B 
(85,35), 86; A (85,80), 86,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie D 
(87,70), 88. 
A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
93,25; E (93,25), 93,25; D 
C (93,25), 93; B (93,25), 
93. 
A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
D (94,50), 94,25; C 
(94,50), 94,25; A 
5 POR .100 
r ie F (92,90), 
(92,50), 93,25; 
93; A (93,25), 
5 POR 100 
r i e E (94), 94,25; 
(94,5T>), 94,25; B 
(94,50), 94. 
5 POR 100 A M O I ^ T I Z A B L E 1926.—Se-
r i e A (102,75), 103,10; B (102,75). 103,10; 
C (102,75), 103,10; E (102.25), 103,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,55). 91.55; E 
(91,55), 91,55; D (91,55), 91,55; C (91.55). 
91,55; B (91,55). 91,55; A (91.55). 91,55. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,55), 103,65; E 
(103,55), 103,75; D (103,55). 103,65; C 
(103,55), 103,65; B (103,55), 103,65; A 
(103.55), 103,65. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102), 102,25; B (102), 102,10. 
AYUNTAMIENTOS.—San S e b a s t i á n (71). 
71,20; í d e m bonos (81), 83,60. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — A s o c i a c i ó n Prensa (97), 97; 
T r a n a a ' t l á n t l c a 1925, mayo (99,25), 99,25: 
noviembre (99,10), 99,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi 
pctecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (87,75). 
88; 5 p o r 100 (99), 99,40; 6 po r 100 
(109,75), 109,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRAN3EROS 
C é d u l a s argent inas (2,485), 2,495; Em-
p r é s t i t o argent ino (101,70), 101.80. 
CREDITO LOCAL (99,15). 99,25. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a (654). 
657; Hipotecar io (460). 460; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (240). 240; Centra l , s/d, 114; Es-
p a ñ o l R í o de l a P l a t a : viejas (53), 53; 
nuevas (220), 221; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
l a (179), 180; Mengemor (340), 340; Tele-
f ó n i c a (99,40), 99,75; T u d o r (138), 135; 
Duro-Fe lguera : contado (58), 58,50; fin 
corr iente , 58,25; Guindos (98), 98; Taba-
cos (200), 201; F é n i x (300), 300; M . Z . A . : 
contado (514), 524; fin corr iente , 524; 
Nor tes : fin corr iente , 559; fin p r ó x i m o , 
560; «Metro» (129), 129; T r a n v í a s : con-
tado (108,75), 108,75; fin corr iente , 109; 
fin p r ó x i m o , 109,25; Azucareras preferen-
tes : fin corriente;, 99; o r d i n a r i a s : con-
tado (38), 37,75; Explos ivos (478), 484; 
fin corr iente , 483; nuevos, 436; Comer-
c i a l de Canarias (100), 101. 
OBLIGACIONES. — H . E s p a ñ o l a : B 
(100,00), 100,50; C, s/c, 100,75; Chade 
(101,75), 101,75; S e v i l l a : octava (96,50). 
98,50; novena (101), 102; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a : 6 po r 100 (103,75), 104; Trans-
m e d i t e r r á n e a (100), 98; T r a n s a t l á n t i c - a : 
1920 (101,25), 101,25; 1922 (103,75), 103,75; 
Nor t e : 1.» (72,65), 72,75; cuar ta (72), 72; 
Especiales P a m p l o n a (72), 71,90; Valen-
cianas (101,25), 101,25; A l i c a n t e : p r ime-
r a (325,50), 324,50; I (103,50), 103,50; A n -
daluces : 1918 (86,25), 87; « M e t r o » : 5,50 
por 100 (93,25). 93,50; P e ñ a r r o y a - P u e r t o -
l lar io (99.50), 99,50; R. C. A s t u r i a n a : 1919 
(102), 102; P e ñ a r r o y a (100), 100; Cons-
t rucciones Electro M e c á n i c a s (87), 87. 
BONOS . — Constructora N a v a l , 1917 
(99), 99. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 15 
Programas para el d ía 16: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 3Z5 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones práctir/jxs. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Not ic ia^ de 
Prensa. Primeras noticias meteoro ' /ógieas . 
12.15, Señales horarias. Cierre.—Ije 14 a 
15,30, Orquesta A r t y s : «Agua, Azucarillos 
y aguard ien te» ( f a n t a s í a ) , Chtieca; «Tam-
bourin», Gluclc; «Can/jonetta del 'Concierto 
románt ico» , Godard; «iSchorzo en «sol» me-
nor». Mendelssohn. B o l e t í n meteoro lógico . 
In formación teatral . M a r í a Sammoba (so-
prano) : «II re di T lmle» , §Bhufcert: «Faus-
to» (le p a r í a t e d'anijor),' Gounod; «La par-
t ida» , Alvares. Revista de libros, por 
Isaac Pacheco. L a orquesta:: «La Czaj-ina» 
( f a n t a s í a ) , Chap í . Bolsa de trabaio. N o t i -
cias de Prensa. La orquesta: «El señor 
J o a q u í n » (alborada),. Caballero.-—19, Or-
questa A r t y s : «La bella Ca la t ea» (obertu-
ra ) , S u p p é ; «Un bailo i n m a s e b e r a » (fan-
t a s í a ) , V e r d i ; «Pepe Gal la rdo» ( f a n t a s í a ) , 
Chap í . Anuncio en esperanto de los pro-
gramas de Unión Radio para la semana 
p r ó x i m a (según acuerdo de la U n i ó n I n -
ternacional de Ginebra) , por don Maria-
no Mojado. In termedio , por Lu i s Medina, 
Orquesta A r t y s : «Lo r o i ma lg ré lui» (fan-
t a s í a ) , Chabrier^ «La princesa del Bol lar» 
( f an t a s í a ) , Fall.f—20,30, Fin.—21,30, «Hi-
giene de la vivilenda», por el señor Mar-
t í n Domínguez, arquitecto.—22, E m i s i ó n 
de la Unión de Radioyentes r e t ransmi t i -
da por Barcelona, Bilbao y Salamanca, 
("•ampanadas de •Gobernación, ú ñ a l e s ho-
raria" Selección de la humqn-ada l í r i c a 
de Arniches y G a r c í a Alvare ' í , m ú s i c a de 
Serrano j - Valverde «El pollo. Tejada», in-
terpretada por las s e ñ o r i t a s Lahera, Igle-
sias, Cabal lé , L i ñ á n , Vera y Sanford. y 
los señores Ballester, Rufar t , Cabasés , 
G a r c í a Romero, Salvador, Monteagudo, 
Gonzalito, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Selección de 
la zarzueU de los Quintero, mús ica de 
Chapí «La Pa t r i a chica», maestre^ direc-
t o r : Josi Mar í a Franco. Noticias do últi-
ma hora.—24,30, Cierre de la e l a c i ó n . 
Radio España (E. A . J . 2, 40(1 metros).— 
de las 17,30 a las 19, « O b e r t u r a Es t i lo 
I t a l i ano» , SCiiúlbcrt. «Santo del dfn» y 
«Observaciones del t i empo». «Hacia una 
E s p a ñ a m á s fuer te» , conferencia por don 
Felipe Crespo de Lara . «Oanción I n d i a » , 
Rimski-Koreakow, por la s e ñ o r i t a Ricc i y 
orquesta. «La Mañama en la Bolsa». «El 
N i ñ o de Jerez» (marcha^, 'Zabala. «Thais» 
(romanza del espejo), Miassenet, por l a 
s eño r i t a Ricc i . «El d í a en Madr id» . «Me-
lodía» y «Momento mus ica l» , S c h ú b e r t . 
« M a t i n a t t a » , Leoncaviallo, por la s e ñ o r i t a 
Riccd. Noticias de prrovincias y extranje-
ro. «Noche verbenei-a», Pons, por la se-
ñ o r i t a Ricc i . «El P r í n c i p e Igor» (selec-













1 franco franc. . . 
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1 l i r a 'O^ISS 
1 l i b r a 28,38 
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N O T A S A G R I C O L A S 
. A L B A C E T E . — H a te rminado l a siega. 
T i e m p o f r ío , de l l uv i a s . 
T-a h a r i n a ex t ra cot iza a 66,50 pese-
tas ; p r i m e r a , a 65,50; panadera, a 65 
p o r 100 k i los . 
T r i g o nuevo candeal, a 51 pesetas; 
j é j a r , a 50; centeno, a 3 1 ; cebada, a 
29; avena, a 27; algarrobas, a 28 pese-
tas los 100 k i los . Lanas blancas y ne-
gras, sucias, a 76 reales arroba. 
Cerdos al destete, a 35 pesetas u n o ; 
cebones, a 28 pesetas a r roba en v i v o ; 
corderos, de 3,20 a 4,80 pesetas k i l o ; 
lechales, a c i n c o ; carneros, de 3,20 a 
4,80 í d e m í d e m . 
* * * 
ARANDA -DE DUERO (Rurgos).—PBB-
cios de este mercado: T r i g o , a 50 pe-
setas; centeno, a 35 los 100 k i l o s ; ceba-
da, a 10 y 11 fanega; avena, a 7,50 í d e m ; 
a lgarrobas, a 12,50 í d e m ; garbanzos, a 
35 í d e m ; lentejas, a u n a peseta k i l o ; 
a lubias , a 30 fanega; habas, a 15 í d e m ; 
yeros, a 12,50 í d e m . 
Se ca lcula que en el ú l t i m o mercado 
se c o m p r a r o n 4.000 fanegas de t r i g o . 
Tendencia , firme, por presentarse esca-
sa l a r e c o l e c c i ó n de este cereal. Otro 
tanto acontece con el centeno. 
De cebadas, buena cosecha. E l t i em-
po de l l u v i a s d i f icu l ta las operaciones 
de siega y t r i l l a . 
tres. Toc ino , a 2,70 k i l o ; chuletas, a 
4,80; magro , a c i n c o ; cost i l las , a 2,90. 
Corderos lechazos, a 2,75 y tres pesetas 
k i l o en v i v o . 
F r u í a s . — A l b é r c h i g o s , a una peseta k i -
l o ; cerezas, a 0,60; pe rugu i l los . a 0,90; 
tomates, a 0,60; guisantes, a 0,60; ha-
bas, a 0,25; patatas, a 0,35; alubias, a 
0,60; l imones , a 0,15 y 0,20 u n o ; cala-
bacines, a 0,15, 0,20 y 0,25; p l á t a n o s , a 
dos pesetas docena. 
* * * 
L E D E S M A (Salamanca).—La siega es-
t á p a r a t e r m i n a r . T e m p o r a l l luvioso y 
fr ío , que per jud ica mucho . 
Cotiza h a r i n a extra , a 65 y 66 pese-
tas ; panadera, a 63 y 64 los 100 ki los . 
T r i g o , a 92 reales; centeno, a 64; ce-
bada, a 54 y 56; avena, a 49 y 50; al-
garrobas, a 70 y 72 reales, todo por 
fanega. 
E l negocio de lanas, m u y paral iza-
do. Se paga l a b lanca sucia, a 100 rea-
les a r r o b a ; negra sucia, a 108; b lanca 
lavada, a 160; negra lavada , a 180. 
Ganados. — Bueyes labor , de 3.500 a 
Í-.50Ü reales u n o ; novilloei. ^ 3.60O a 
4.800; a ñ o j o s , de 1.400 a 1.600; vacas 
cotrales, de 2.600 a 3.500; cerdos a l des-
tete, de 120 a 140; de seis meses, de 
280 a 340; de u n a ñ o , de 560 a 720 í d e m . 





1 escudo '0,29 
1 peso argent.... •2,485 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,60; Exte r io r , 85,65; Amor-
t izable 5 p o r 100, 94,10; í d e m 4 por 100, 
88,50; Nortes, 112,35; Alicantes , 105,15; 
Andaluces , 74,15; Orenses, 32,45; Colo-
n i a l , 90,50; francos, 23; l i b ra s , 2S,40. 
(Bols ín) 
Norte, 558,25; Al icante , 522,25. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 146; Explosivos, 470; Re 
sineras, 110; F. C. Norte, 560; Al ican te . 
522.;, Sota, 895; E. Viesgo, 370. 
L O N D R E ' S 
(Apertura) 
Pesetas, 28.365; francos, 124.02; dó la -
res, 4,855; belgas, 34,915;, l i r a s , 89,30; 
coronas danesas 18,80. 
Cierre 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,855; belgas, 
34,92; francos suizos, 25,225; florinas, 
12,11875; l i ras , 89,25; marcos, 24,50; Oo-
ronas suecas, 18,13; í d e m danesas, 
18,165; í d e m noruegas, 18,80; chel ines 
a u s t r í a c o s , 24,47; coronas checas, 163,875; 
m a r c o s finlandeses, 192,875; pesetas, 
28,345; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 365; leis, 795; m i t r é i s , 5,84375; ipe-
sos argent inos , 47,765625; Bombay , 1 
c h e l í n 5,875 pen iques ; Changa!, 2 c í ie -
l ines 6,875 pen iques ; H o n g Kong , 2 che-
l ines 0,125 peniques ; Yokohama, 1 che-
l í n 11,3125 peniques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,73625; l ib ras , 18,135; mar-
cos, 88,80; francos, 14,67; belgas, 51,05; 
florines, 149,70; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas, 96,55; marcos finlande-
ses, 9,42; l i r a s , 20,50. 
B E R L I N 
Lib ra s , 20,446; francos, 16,49'; coro-
nas checas, 12,483; m i t r é i s , 0,497; pe-
sos argentinos, 1,789; florines, 168,90; 
escudos portugueses, 20,80; pesetas, 72*10. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los valores del Estado acusan bas-
tante f i rmeza , con e x c e p c i ó n de algunos 
Amor t izab les , que no resisten ©1 alza 
fuerte de l d í a an te r io r y ceden alguuas 
posiciones. En el departamento de c r é -
d i t o pros igue l a excelente s i t u a c i ó n del 
Banco de E s p a ñ a , y de las acciones i n -
dus t r ia les destacan los ferrocarr i les , que 
expe r imen tan impor t an t e mejora . 
E l I n t e r i o r cede 10 c é n t i m o s ; 25 e l 5 
por 100 A m o r t i z a b l e de 1920, y esta mis-
m a can t idad e l de 1917; rep i ten cam-
bios e l 5 por 100 de 1927 con impues-
tos, y aumentan 25 c é n t i m o s e l Exte-
r i o r ; 35 el 5 po r 100 Amor t i zab le de 
1926 y 10 el de 1927 s i n impuestos. 
E n el departamento de c r é d i t o s ó l o 
a l te ran su va lo r los Bancos de E s p a ñ a 
y el R í o de l a Plata, que suben tres y 
u n entero, respectivamente. E l Central 
abona d iv idendo y queda a 114. • 
El g rupo i ndus t r i a l cotiza en alza l a 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , la T e l e f ó n i c a , 
Felgueras, Tabacos y E x p l o s i v o s ; en ba-
j a l a Sociedad E s p a ñ o l a del Acumula -
dor T u d o r y las Azucareras o rd ina r i a s 
y s i n v a r i a c i ó n los Guindos y el Fé -
»ix. . E n cuanto a los ferrocarr i les , su-
ben 10 pesetas los Alicantes a l conta-
do y l a m i s m a can t i dad los Nortes a 
f i n del corr iente . 
E n el c o r r a i n t e m a c i n a l desmerecen 
10 c é n t i m o s ios francos, tres las l i b r a s 
y med io los d ó l a r e s . 
a * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 100.000, a 22,85; 400.000, a 
22,90; 25.000. a 22,95, y 25.000, a 22,90. 
Cambio med io , 22,893. 
L i b r a s : 1,000. a 28,35. 
D ó l a r e s ; 2.500, a 5,83, y 2.500, a 5,84. 
Cambio m e d i o , 5,835. 
i >'A , 
A m á s de u n cambio se co t i zan : 
I n t e r i o r , a 69,30 y .69.40 ; Felgueras, a 
fin ciel corr iente , a 58,50 y 58,25; A l i -
canlíéá, a este plazo, a 523, 523,50 y 524; 
Noctes, a fin de mes, a 555,50 y 559 ; 
T r e i n v í a s , a l a m i s m a fecha, a 108,75 y 
W i ; Explos ivos , a l contado, a 480, 481 
y 484, y a fin del corxieoite, a 481, 482 
y 483. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 735.700; Exte r io r , 206.000; 4 
por 100 amor t i zab le , 12.500; 5 po r 100 
amor t i zab le , 1920, 79.500; 1917, 115.000; 
1926, 71.500; 1927, s i n impuestos, 235.000; 
127, con impuestos, 368.500; deuda fe-
r r o v i a r i a , 129.000; í d e m al 26 corr ien te , 
50.000; A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n , 
1.000; bonos, 1.000; A s o c i a c i ó n de l a 
Prensai, 5.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, ma-
yo, 4.500; noviembre , 48.000; c é d u l a s h i -
potecarias , 4 por 100, 35.000 ; 5 por 100, 
76.500; 6 p o r 100, 133.000; C r é d i t o L o c a l , 
12.5Q0; c é d u l a s argentinas, 11.000 pesos; 
E m p r é s t i t o argent ino 1927, 180.500; Ban -
co de E s p a ñ a , 31.000; Hipotecar io , 6.000; 
Cent ra l , 18.500; E s p a ñ o l do C r é d i t o , 
8.500; A c u m u l a d o r Tudo r , 3.000; I l dro-
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 15.000; Mengemor , 
8.500; T e l e f ó n i c a , 12.500; Felguera , 
25.000; f i n corriente, 25.000; Los Guin-
dos, 40.000; Tabacos, 11.000; F é n i x , 
2.000; Al ican te , 85 acciones; f i n cor r ien-
te, 1.275 acciones; Met ropo l i t ano , 500; 
Norte, f i n corr iente , 150 acciones; f i n 
p r ó x i m o , 25 acciones; T r a n v í a s , "35.000; 
f i n corr iente , 125.000; f i n p r ó x i m o , 
12.500; Azucareras preferentes, f i n co-
rriente- 12.500; o r d i n a r i a s 500; Comer-
c ia l de Canarias, 2.500; Explosivos, 
20.200; f i n corr iente , 30.000; R í o de l a 
Plata , ant iguas, dos acciones; nuevas, 
32 acciones; Construcciones Electrome-
c á n i c a s , 12.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
la , B, 12.500; C, 8.500; Chade, 17.500; 
Sevi l lana, octava, 1.500; novena, 4.000; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 100, 1.000; bonos 
de C o n s t r u c c i ó n Nava l , 1917. 1000; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , 3.500; T r a n s a t l á n t i -
ca, 1920, 8.500; 1922, 3.500 Norte, p r i m e -
ra, 12.500; cuar ta , 2.000; Especiales, 
Pamplona , 5.000; Valenc iana Norte , 
1.000; M . Z. A., p r i m e r a , 53 ob l igac io-
nes ; I , 26.000 ;• Andaluces . 1918. 10.000; 
Met ropo l i t ano , 5,50 por 100, 14.500; Pe-
ñ a r r o y a , y Puer to l l ano , 14.000; As tu -
r i ana . 1919, 12.500; P e ñ a r r o y a . 17.500. 
L O S E M P R E S T I T O S BRASILEÑOS 
R I O DE JANEIRO, 14.—Por i n i c i a t i v a , 
y a propues ta de Franc ia , el Gobierno 
b r a s i l e ñ o ha acordado someter al T r i -
buna l permanente de j u s t i c i a in te rnac io-
n a l de La Haya el l i t i g i o pendiente en-
tre ambos p a í s e s mot ivado por l a cues-
t i ón de si los intereses do los e m p r é s -
t i tos federales brasi lefms emi t idos en 
Franc ia deben pagarse en francos pape l 
o en francos oro. Los tenedores france-
ses de. esos e m p r é s t i t o s p iden en efec-
to que e l pago se e f ec túe en francos 
oro 
• * » 
A R E V A L O (Avila).—Cereales ?/ o í r o s 
granos . T r i g o , de 22 a 22,50 pesetas fa-
nega ; centeno, 15,50 a 16 í d e m ; ceba-
da aneja, 11 a 11,25 las 70 l i b r a s ; a l -
garrobas nuevas, 14 y 14,50 fanega; gar-
banzos, de 30 a 60 í d e m ; l e n t é j a s , 25 a 
27 í d e m ; alubias, de 105 a 110 los 100 
k i l o s . 
H á r i 7 i a s . — F l o r , a 64 pesetas; p r ime-
ra, a 62; panadera, a 61. 
Sa iucwíos .—Tercer i l l a , a 40; cuarta, a 
32; c o m i d i l l a , a 26; hoja , a 30, todo por 
100 ki los . 
E n el mercado de ayer, m u y pocas 
entradas y las transacciones casi nulas. 
Los labradores e s t á n l i m p i a n d o las 
eras del fango que a r ras t ra ron los n u -
blados del lunes . 
Ganados.—En vacuno, los mismos pre-
cios de l a semana anter ior . E l porc ino , 
a lgo en baja, y cotiza desde 20 a 50 
55 pesetas ejemplar . 
Vinos .—Al detal l , a nueve y 9,50 pese-
tas c á n t a r o de 16 l i t ro s . 
P a í a í a s . — N u e v a s , a 0,35 pesetas k i l o . 
Not ic ias .—El lunes descargaron sobre 
esta comarca varios nublados, q&e han 
ocasionado d a ñ o s considerables. En Ada-
nero ha arrasado los t r igos y garban-
zales. En San Vicente de A r é v a l o , a las 
doce de l a noche, tuvo que echarse to-
do el vec indar io a l a calle, porque se 
les i nundaban las casas. T u v i e r o n que 
armarse hombres y mujeres con palas 
y azadas y ab r i r grandes t r incheras 
pa ra dar sa l ida a las aguas. En otros 
pueblos inmedi tos ha causado el tem-
p o r a l verdaderos desastres. 
* * * 
R E N A V E N T E (Zamora) . — Las l l u v i a s 
retrasan l a r e c o l e c c i ó n . 
E l t r i go cot iza a 22 pesetas fanega : 
centeno, a 17 las 92 l i b r a s ; cebada, a 
13 las 70 í d e m ; alubias, a 14 el doble 
deca l i t r o ; garbanzos gordos, a 16 í d e m 
í d e m . 
Aceite, a 3,10 pesetas l i t r o ; v ino t in to , 
a ocho pesetas los 16 l i t r o s . 
BURGOS.—Trigo, a 84 reales fanega , 
cebada, a 40; avena, a 30; yeros, a 57. 
í í a r m a s . — P r i m e r a , a 64 pesetas; ha-
r i n i l l a , a 39; c o m i d i l l a , a 28; sa lvadi-
Uo, a 26; salvado ancho, a 27, todo por 
100 k i los . 
Huevos, a 2,35 y 2,40 pesetas docena; 
pol los p e q u e ñ o s , de ocho a 10 pesetas 
p a r ; í d e m grandes, a 14; ga l l inas , a 
13 y 16; conejos, a c inco y seis; picho-
nes, a tres y 3,25, todo por pares. 
Queso b lando , a 1,50 pesetas k i l o ; 
í d e m duro, a tres y 3,50 í d e m . 
Carne de vaca, s in hueso, a cuatro 
pesetas k i l o ; p r i m e r a , con hueso, a 3,80; 
segunda, con í d e m , a 2,90; de tercera, 
con í d e m , a dos pesetas. 
Ternera , a ocho pesetas k i l o ; chule-
tas, a siete; falda, a 2,50. 
Cordero y carnero, chuletas, a 4,50 pe-
setas k i l o ; p ie rna , a c u a t r o ; falda, a 
L E R M A ( R u r g o s ) . — E l t empora l de 
aguas pe r jud ica las faenas de l a é p o c a . 
Har inas .—Cot izan : ext ra , a 30 reales 
ai r o b a ; panadera, a 28; segunda, a 26; 
s ahado , te rcer i l la , a 24; cuarta, a 2 1 ; 
c o m i d i l l a , a 19; gordo, a 11 í d e m . 
Tr igos , a 83 y 84 reales fanega; cen-
teno, a 60; cebada, a 43; avena, a 33; 
algarrobas, a 56; muelas, a 54; yeros, 
a 60 í d e m ; alubias, a 1,15 k i l o ; lente-
jas, a 0,60; guisantes, a 0,25. 
Garbanzos gordos, a dos pesetas k i l o ; 
reguiares. a 1,30; menudos, a 0,95. 
Aceite, a tres pesetas k i l o ; ' v ino t i n -
to, a 0,70 pesetas l i t r o ; b lanco, a 0,75. 
L a n a b lanca sucia, a 130 reales arro-
b a ; b lanca lavada, a 220 í d e m í d e m . 
Cerdos al destete, a 250 reales u n o ; 
de sois meses, a 710; ovejas, a 190; 
emparejadas, a 320; corderos, a 3,25 pe-
setas k i l o ; lechales, a c u a t r o ; cabri-
Y tos, a 3,25. 
Pieles cabr i to , a seis pesetas u n a ; de 
cordero, a 4,50 í d e m . 
* * * 
V I T O R I A . — T r i g o , a l a tasa ; cebada, 
a 34 pesetas los 100 k i l o s ; avena, a 
33 í d e m . 
Pareja de bueyes, de 2.250 a 2.800 pe-
setas ; cerdos cebados, a 38 pesetas arro-
ba canal . 
Mercado del café 
RIO D E JANEIRO, 15—El t ipo 4 se 
h a cotizado a 23.700 reis los 100 k i los . 
Las ventas fueron de 40.000 sacos. En 
los stocks quedan 975.645 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 15.—El t r i go se h a 
cotizado a 14,20, l a avena a 8,70 y el 
m a í z a 6,30. L a carne se co t i zó a 33,20. 
J E S ! 
Alimentad vuestras aves cou huesos tuoii 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para huesos a Matths 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O . 
Suizos -Marca+6 F* 
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• J 
L a Diputación provincial do Madrid lia 
acordado abrir concurso para la ejecución 
del riego asfált ico superficial, ©n calien-
te, en los k i lómet ros 18 al 23 de la ca-
rretera provincial de Colmenar Viejo a 
Mirañores, a la de L a Granja por Manza-
nares y Villalba, cuyo importe aproxima-
do se calcula en 54.000 pesetas. 
Las proposicionee serán admitidas de 
diez de la mañana a una de la tarde, 
todos los d ías hábiles hasta el 20 de ju -
lio próximo, en la Secretaría de dicha 
Corporación, y los resguardos provisiona-
les, durante el mismo plazo, de diez a 
doce y media d» la misma, en la Caja 
provincial. 
SUMARIO D E L D I A 15 
Presidencia.—R. O. dieponiendo se rein-
tegre a su anterior destino el portero Jus-
to Serna; estableciendo en Eibar la Cá-
mara Ofic ia l Armera ; concediendo un mes 
por enfermo a don Eugenio Moreno, ayu-
dante tercero de Geograf ía . 
O. y Justicia.—R. O. disponiendo se pu-
blique el escalafón de las secciones Téc-
nica, Facul ta t iva y A u x i l i a r de Prisio-
nes; resolviendo recursos interpuestos por 
don Víc to r González de E c h á v a r r i , ma-
gistrado de la Audiencia de Earcelona, y 
don Eduardo Sánchez Linares, magistra-
do de Oviedo, contra acuerdos de las salas 
de Gobierno, des ignándoles para las salas 
de vacaciones. 
Hacienda.—R. O. destinando a clases del 
Cuerpo do Carabineros; relat iva al abono 
de las corporaciones locales del 38 por 
100 de los crédi tos resultantes a su fa-
vor ; concediendo un mes por enfermo a 
don Abel M a r í n Mol ina , aux i l i a r adminis-J 
t r a t ivo del Catastro rú s t i co . 
Gobernación.—R. O. señalando como tem-
porada of icial del balneario de Hervide-
ros de Fuensanta la del 25 de junio al 
10 de septiembre; disponiendo pasen a la 
pr imera ca tegor ía del Cuerpo varios Se-
cretarios de Ayuntamiento ; concediendo 
un mes por enfermos a los porteros se-
gundo y quinto, Francisco Zubiaurro y 
Aure l ino Lozano; licencia por enfermos y 
pró r rogas a los funcionarios de Correos y 
Télegrafos . 
X Pública.—E. O. resolviendo expedien-
to incoado por el Ayuntamiento de Va-
lencia de A l c á n t a r a , sobre modif icación 
del arreglo escolar; relativos a la adqui-
s ic ión del moblaje y mater ia l pedagó-
gico con destino a Escuelas. 
Fomento.—R. O. declarando amortizadas 
varias vacantes en G u a r d e r í a forestal. 
Trabajo.—R. O. concediendo un mes para 
que las Asociaciones patronales y obreras, 
ya en el Censo, o que hayan solicitado su 
inc lus ión , puedan indicar las modificacio-
nes en las listas de sus asociados; dispo-
niendo que el domingo 31 se verifique la 
des ignación de los vocales patronos y obre-
ros del Comi té par i tar io de pe luque r í a s de 
Valencia; queden constituidos varios Comi-
tés pari tar ios interlocales. 
L A S I N S C R I P C I O N E S E N , E L CENSO 
S O C I A L 
^e ha dispuesto ¡por real orden del 
m i n i s t e r i o de Traba jo que se ab ra u n 
plazo de u n mes p a r a que las Asocia-
eior.cí5, tanto patronales como obreras, 
v a inscr i t as en el censo social o que ha-
y a n so l ic i t ado su i n c l u s i ó n d e s p u é s del 15 
de nov i embre pasado, puedan i n d i c a r las 
nv.d ' f icaciones que hayan exper imenta-
do las listas de sus asociados hasta el 
30 de j u n i o de 1927. Estas rectificaciones 
i r á n a c - m p a ñ a d a s de los nombres de los 
socias que sean altas o bajas en las l i s -
JHS rio l a Sociedad, especificando su nú-
mero to ta l . 
Las Asociaciones patronales no esta-
«•An obl igadas a a c o m p a ñ a r estas l i s t a s ; 
pero, en cambio, d e b e r á n cert i f icar el 
n ú m e r o de obreros que empleen, siem-
pre que haya exper imentado v a r i a c i ó n . 
C R E D I T O S R E S U L T A N T E S 
Una real orden del m in i s t e r i o de Ha-
cienda dispone, teniendo en cuenta los 
c r é d i t o s reconocidos y pendientes de pa-
cro. a s í como las cantidades ingresadas 
durante el presupuesto semestral de 1920, 
que so abone, con cargo a l presupuesto 
actual , a las Corporaciones locales el 
38 p o - 100 de los c r é d i t o s resultantes a 
•su favor p o r todos conceptos, a excep-
ción del de la venta de sus bienes de 
prop io" 
M E D I C O S C L I N I C O S Y B A C T E R I O L O G O S 
El m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n l ia 
dictado una real orden, en v i r t u d de l a 
cua l se aprueban el reglamento y pro-
gramas que han de r eg i r en las oposi-
ciones a plazas de m é d i c o s c l í n i c o s y 
b a c t e r i ó l o g o s con destino a los servi-
cios de p ro f i l ax i s p ú b l i c a de las enfer-
medades vene ro - s i f i l í t i c a s de todas las 
p rov inc ias . 
Para ser a d m i t i d o a estas oposiciones 
se requiere ser e s p a ñ o l , m a y o r de ve in-
t i ú n a ñ o s , s in exceder de cuarenta, l i -
cenciado o doctor en Medic ina y C i r u -
ía . tener l a apt i 'a id f í s i c a necesaria y 
carecer de antecedentes penales. 
L a convocator ia de las oposiciones se 
h a r á en la Gaceta de M a d r i d y se re-
p r o d u c i r á en los Boletines Oficiales de 
^odas las p rov inc ias . 
Las oposiciones pa ra m é d i c o s c l í n i c o s 
c o n s t a r á n de tres e jerc ic ios : uno t e ó r i -
co-escrito y dos p r á c t i c o s . 
E l p r i m e r ejercicio c o n s i s t i r á en des-
a r r o l l a r p o r escrito, en un plazo m á -
x i m o de cuat ro horas, dos temas del 
cues t ionar io pa ra m é d i c o s c l í n i c o s co-
munes p a r a los opositores que a c t ú e n 
en cada grupo . 
E l segundo y e l tercer ejercicios se-
r á n c l í n i c o s y de c a r á c t e r eminente-
mente p r á c t i c o . 
Las oposiciones p a r a m é d i c o s b a c t e r i ó -
logos c o n s t a r á n de cuatro e jercic ios: 
uno t e ó r i c o - e s c r i t o y tres p r á c t i c o s . 
El p r i m e r ejercicio c o n s i s t i r á en des-
a r r o l l a r por escrito, en u n p lazo m á x i -
mo de cua t ro horas, dos temas del cues-
t i ona r io p a r a m é d i c o s b a c t e r i ó l o g o s , sa-
cados a l a suerte y comunes pa ra los 
opositores que a c t ú e n en cada g rupo . 
Los ejercicios segundo, tercero y cuar-
to c o n s i s t i r á n en p r á c t i c a s de laborato-
r i o apl icadas a l a especialidad. 
Es la salvación de los niños en la época 
de .a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
en 
Colegiación forzosa para fabricantes 
y comerciantes exportadores 
—o— 
Por v i r t u d de real orden de l a Pre-
s idencia del Consejo de min i s t ros que 
p u b l i c a l a Gaceta de ayer se establece 
en Eibar l a C á m a r a Ofic ia l Armera , que 
d e p e n d e r á del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nacional , en cuanto a c o n s t i t u c i ó n y 
func ionamiento e c o n ó m i c o , y de l a Di-
r e c c i ó n Super ior t é c n i c a de l a Indus-
t r i a m i l i t a r of ic ia l como dependencia 
del m i n i s t e r i o de l a Guerra en cuanto 
afecte a cuestiones t é c n i c a s y las rela-
cionadas con l a e j e c u c i ó n de los pe-
didos o contratos de armamento por-
t á t i l de g u e r r a que se ad judiquen a d i -
cha C á m a r a . 
Este o rgan i smo f o r m u l a r á u n pro-
yecto de reglamento . 
L a a u t o r i d a d y r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C á m a r a \ r m e r a de Eibar comprende 
toda l a zona a rmera que abarca los 
pueblos de Eibar , T l g ó i b a r , Elgueta, 
Placencia de las Armas y Z u m á r r a g a , 
de l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , y los de 
D é r r i z , E r m ú a , Guernica, M a l l a b i a y 
Z a l d í v a r , de l a p r o v i n c i a de Vizcaya. 
S e r á n fines de l a C á m a r a r e fe r ida : 
a) Ostentar de modo exclusivo l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a i ndus t r i a a rmera en 
sus relaciones con el Gobierno, autor i -
dades y Corporaciones. 
b) F a c i l i t a r al Estado y autoridades 
su i n t e r v e n c i ó n en l a f a b r i c a c i ó n de 
armas de gue r ra y comerciales, a s í co-
mo en l a venta y c i r c u l a c i ó n de las 
mismas. 
c) Fomentar el perfeccionamiento de 
la f a b r i c a c i ó n de armas de fuego y su 
abaratamiento, es t imulando l a e n s e ñ a n -
za t é c n i c a y profes ional y organizando 
la t i p i f i cac ión de sus productos. 
d) I n t e r v e n i r en l a o r d e n a c i ó n de 
/enlas, p r i nc ipa lmen te en las destina-
das a l a e x p o r t a c i ó n a los mercados 
extranjeros. 
c) Fac i l i t a r l a o b t e n c i ó n de c r é d i t o s 
a sus asociados mediante l a constitu-
c ión de organismos, con arreglo a lo 
establecido en las leyes vigentes. 
f) Y, en general , todo lo conducen-
te al desarrollo y mejora de los intere-
ses encomendados a l a C á m a r a . 
L a c o l e g i a c i ó n en l a C á m a r a arme-
ra de E iba r s e r á de c a r á c t e r forzoso 
para los fabricantes y comerciantes 
exportadores. 
Se c o m p o n d r á de u n presidente nato, 
que lo s e r á el gobernador c i v i l de Gui-
p ú z c o a , como presidente del Consejo 
p r o v i n c i a l de la E c o n o m í a Nacional de 
d icha p r o v i n c i a ; un presidente efecti-
vo, que s e r á propuesto por l a C o m i s i ó n 
organizadora al d i rec tor general del 
Consejo de l a E c o n o m í a N a c i o n a l ; u n 
vicepresidente, designado de a n á l o g a 
manera, y de 12 miembros act ivos y 
12 vocales cooperadores. T e n d r á u n se-
cretario s i n voz n i voto, y el personal 
que se considere necesario y que deter-
mine el reglamento. 
Para l a e lecc ión de miembros act i -
vos se concede una r e p r e s e n t a c i ó n pro-
porc iona l a los diversos pueblos que 
componen la zona armera , en l a si-
guiente f o r m a : 
Seis s e r á n elegidos por los asociados 
domic i l i ados en E i b a r ; tres, conjunta-
mente, p o r los de A l g ó i b a r ; Elgueta. 
Placencia y Z u m á r r a g a ; dos. conjun-
tamente t a m b i é n , po r los de Bé r r i z , 
E r m ú a , M a l l a b i a y Z a l d í v a r y uno por 
el de Guernica. 
Tan to los miembros activos como los 
cooperadores d e s e m p e ñ a r á n sus cargos 
durante seis a ñ o s , r e n o v á n d o s e por 
mi t ad cada tres. 
DE LA SANTA MISA 
C A S A 
u ammma 
Cor ella (Navarra ) 
F U N D A D A E N 1 8 5 6 
Desde las 10 de la mañana 
Exposición de la colección de fieras 
otas mi l i t a res 
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L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
para sue notas, direccionce, etc., en casa, 
en la calle o en viaje es un «carnet» do 
hojas cambiables con índice. Ue formas, 
tamaños y precios diversos, desdo 2,50 pts. 
nno, encontrará lo que apetezca en Casa de 
A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23. Madrid. 
Dirección de Instrucción y Administra^ 
ción.—tíe le ha. concedido a l oficial ter-
cero de Oficinas mi l i ta res la permuta de 
la cruz de plata del Méri to M i l i t a r con 
dis t in t ivo rojo que obtuvo por real or-
den c i rcular de 25 de abr i l do 1911-, por 
otro do pr imera clase de la misma or-
den y d i s t i n t ivo . 
—Se han concedido pensión de cruz de 
la orden de San Hermenegildo, a l coronel 
don Aurel io Rodr íguez Ocaña y placa de 
la misma orden, a los comandantes don 
Aureliano Prieto Aguilera y don Juan 
Sánchez G a r c í a y al c a p i t á n don Francis-
co ücou J i m é n e z , todos de Carabineros; 
pensión de cruz, a don Fé l ix M a r í a Gó-
mez de Ancos y don Enrique Colador 
Miró, oficiales primeros de Oficinas m i l i -
tares y cruz, al oficial tercero don Marce-
lino Sarabia Alguaci l . 
—Ha sido eliminado de la escala do as-
pirantes a ingreso en Carabineros el te-
niente de I n f a n t e r í a don Cr i s tóba l Her-
nández Espinotía. 
—Se han concedido premios de efecti-
vidad al cape l lán mayor don Luis G a r c í a 
Villaescusa, a los capellanes primeros don 
Emil io Marc i l l án Rivares, don Francisco 
P e r e g r í n Isarre y don José Montañeces 
Sánchez y a los capellanes segundots don 
Francisco Manrique J i m é n e z y don J e s ú s 
Moráis Rodr íguez . 
Infantería.—Ha sido destinado a la Es-
cuela Central de T i r o el comandante don 
Francisco Blasco de Narro . 
—Pasan a la s i tuac ión dé «Al servicio 
del P ro tec to rado» el cap i t án don Manuel 
Alvarez Bugella, teniente don Eduardo Gon-
zá'ez Escaño , teniente (E. R . ) don Fran-
qwio Kueda Choeclán, y a lférez (E. R.) 
doo Juan Naranjo Mar t ínez . 
Caballeria.—Asciende a alférez de com-
plemento el suboficial don Fernando Pu-
yón Montero. 
—Se anuncia a concurso la provis ión de 
una plaza de cap i t án en el Depósi to de Ga-
nado do Me l i l l a . 
—Se concede licencia al teniente don Ig-
nacio Manglano de Ur rue la . 
—Han obtenido real l icencia para con-
traer mat r imonio , el c ap i t án don Ramooi 
Cabrero Scheurich y el teniente don MÍV 
riano Cuello Arnal. 
Artilleria.—Han sido declarados aptos 
para el ascenso, el teniente coronel don 
Federico de Miquel Lacour, capitanes (es-
cala d¿ reserva), don Crebcencio Gómez 
Carnero y don Isaac Olmos Martínez, y al-
flecos ( E R.) don Godofredo de la Cruz 
Moifr.o y don Pedro Cerdá Martorell. 
DIA 16.—Satoadc—N. Sra. del Carmen 
Stos. Atenógencs V a l e n t í n . Ubs.; Sise! 
nando, d e ; Reincida, vg . ; haueto y Dom-
nión, mrs . ; Eustaquio y Vi ta l ino . Obs.. 
Hi la r i ón , m j . 
La misa y oficio divino son de N . Sra 
del Carmen con r i to doble y color blanco" 
A. Nocturna.—-La Inmaculada y Santia^ 
go. Patronos de E s p a ñ a . 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co. 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Gabriel Montero y doña Isabel Gar. 
cía de Vi l l a lón , respectivamente. 
40 Horas.—Carmen. 
Corte de Maria.—Carmen, en su parro-
quia (P.)> Concepción^ S. José (P.)> g 
Sebas t ián , Santiago, Sta. Bárbara , Sta* 
Teresa, Stos. Justo y Pastor, S. Pascual 
y S. Vicente de P a ú l . 
Parroauia de las Angustias.—8, 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
A. de S. José de la Montana (Caracas). 
3 a 6. Expos ic ión ; 5,30 t., rosario v benl 
dición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di. 
reeción).—7 y 8, misas; 7.30 t , Exposi-
ción. 
F I E S T A S A N. SRA. D E L CARMEN 
Parroquias.—Concepción: S,3ü, comunión 
general; 10, misa solemne, Exposicioii y 
s e r m ó n ; 7 t . . manifiesto, ejercicio, sermón, 
señor González Pareja; reserva y salve.-
S. G i n é e : 10, misa cantada; 7 t., mani-
fiesto, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve.—Carmen (40 Ho-
ras) : 8, c o m u m ó n general y Exposición; 
11, la solemne ,,con panegírico;^ 7,30 t , 
ejercicio, se rmón , señor G. Valcárcel; re-
serva, salvo y despedida.—S._ Ildefonso: 
8, comunión general; 10,30, misa solemne 
con sermón, señor Tortosa; 7 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón mismo señor; re-
serva y salve.—S. J e r ó n i m o : 8,30, comu-
n i ó n ; 11,30, misa solemne, sermón y 
reserva; 6 t . , manifiesto, sermón, señorTor-
tosa; ejercicio, procesión interior, _ bendi-
ción y reserva.—S. J o s é : 8, comunión ge-
neral ; 10, misa solemne con sermón, se-1 
ñor Y u n t a ; 6,30 t., ejercicio, sermón, se-
ñor P o r t ó l e s ; reserva, procesión por las 
calles do Alca lá . M a r q u é s de Valdeigle-
sias, Liber tad , Augusto Figueroa, Barqui-
lio y Alcalá , y salve solemne.—S. Mar-
cos: 7,30, comunión general; 10, misa so-
lemne y se rmón , señor Corrales; 7 t . 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Laguna; 
reserva y salve.—S. M a r t í n : 8, comunióa 
general; 10, la solemne con sermón; 6,30 
t . , ejercicio, sermón, señor R. Lario; re-
serva y procesión interior.—S. Miguel: 8, 
comunión general; 10, misa solemne con 
sermón, señor p á r r o c o ; 8 t . , rosario, pro-
cesión púb l i ca por las principales calles 
de la barriada del puente do Toledo, y 
salve.—S. M i l l á n : 8, comunión general; 
10, misa solemne con Exposición y pane-
g í r i co ; 7 t . . Expos ic ión , se rmón , señor He-
r rero ; reserva, procesión inter ior y sal-
ve.—Santiago: 8, comunión general; 10,30, 
misa solemne y se rmón , P. Rodrigo de 
la Vi rgen del Carmen, carmelita; 7 i , 
Exposición, se rmón mismo padre; reserva, 
procesión in ter ior y salve.—S. Andrés: 
8, comunión general; 10, misa cantada con .. 
se rmón, señor Romero; 6,30 t . , Exposi-. 
ción, ejercicio, -reserva, procesión pública 
por las plazas de S. Andrés y Carros, 
callos de S. Pedro, plaza de S. Francisco, 
Santos, Angel, Tabernillas, Luciente, Hu-
milladero, plaza do la Cebada, Toledo, 
Cava A l t a , Caba Baja a la parroquia, y 
salve solemne.—Sta. Cruz: 8, comunión 
general; 10, misa solemne con Exposición 
y s e rmón , señor Benedicto; 7,30 t., ejer-
cicio, sermón mismo señor ; reserva y sal-
ve.—Sta. Teresa ( C h a m b e r í ) : 8, comunión 
general; 10. misa solemne y Exposición 
con panegí r ico , P. Claudio de Cristo Cru-
cificado; 7 t . , rosario, procesión pública 
por las calles de Eloy Gonzalo, Trafíl-
gar, Luchana. plaza de Chamberí, £ta. 
Engracia y glorieta de la Iglesia; salve ] 
y despedida.—Stos. Justo y Pastor: 8,30. 
comunión general; 10,30, misa solemne, 
Exposición y paneg í r i co ; 7 t . manifiesto, 
estación, rosario, sermón, señor Juüá; 
ejercicio, salve y despedida.—X. Sra. de | 
las Victor ias ( T e ( u á n ) : 8 n. . Exposición, í 
sermón, señor Mateos; ejercicio y reserva. ; 
Iglesias.—Buen Suceso: 8, comunión ge-
neral ; 10, misa solemne con panegírico, '; 
don José Estrel la; 7 t., Exposición, ser-
món mismo . s e ñ o r ; ejercicio y reserva.— ] 
Calatravas: 8,30, comunión general; 11, 
misa solemne y se rmón ; 6.30 t . . Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor Vázquez Ca-
Imarasa; procesión inter inr , salve y despe-
dida.—Carniclif as de Sin. Ana: ' 9, misa 
solemne, Exposición y s e r m ó n ; 7 t., Expo-
sición, ejercicio, sermón y procesión.— -
Carmelitas do Loeches: 6, comunión ge-, 
nera l ; 9, misa solemne. Exposición y ser-
m ó n ; 5 t . , mamifiesto. ejercicio, sermón, 
P. J iménez , C. M . F . ; procesión y salve. ^ 
Carmelitas calzados: 8.30, comunión gene-' 
r a l ; 11,30, misa solemne y sermón, señor 
Estrella; 7 t . , ejercicio y reserva.—Cristo 
de la Salud: 8,30. comunión general; 11, 
misa « o l e m n e ; 7 t., Exposición, ejercicio,-
se rmón , señor Sureda; gozos y salve.— 
N . Sra. de Montserrat : 8, comunión gene-
r a l ; 10, misa solemne y sermón, P. Al-
c o o o r ; ' 7 (.. manifiesto, sermón • mismo 
)adre; ejercicio y reserva.—Hospital de 
N. Sra. del Carmen: 8.30. comunión ge-: 
neral ; 10,30. misa solemne y panegírico; 
7 t... ejercicio, sermón, señor G. de la Pa-
r ra ; reserva y salve.—Maravillas: 10, mi-
sa cantada y paneg í r i co ; G..3(1 t.. Exposi-
ción, se rmón , señor Gr ima; e je rc ic io , - .^ 
serva y salve.—S. Pascual: 8.30. comunión 
general; 10, misa solemne con sermón, 
señor Gr ima ; 7 t . . es tación, sermón mis-
mo s e ñ o r ; reserva, salve y desnedida.— 
Sta. Teresa (plaza de E s p a ñ a ) : 8. comu-
n i ó n : 7.30 t . . ejercicio, sermón, P. Euge-: 
uio de S. José , y reserva. 
S O C I E D A D D E SAW V I C E N T E 
D E P A U L 
El martes, 19, ce leb ra rán los socios de 
las Conferencias de San Vicente de P«ál 
los actos reglamentarios. A las 8.30, mi5* 
do comunión en el Oratorio del CabalfeS 
de Gracia, y a las 6 de la tarde. J«P*| 
general on la callo de la Verónica, l ' l -
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica:) 
SE V E N D E A T O D A PRUEBA 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , EN QUE 
SE IMPRIMIA E S T E DIARIO 
H A S T A L A ADQUISICION DE 
L A N U E V A MAQUINARIA 
Puede verse: Colegíala, 7 
Manuel Rosell Magaz y al teniente don 
Luis F e r n á n d e z Corujedo González. 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matr imonio , los capitanes don 
niel Morgáez Selma y dos Eduardo P"'^ 
de Triarte y el teniente don Francisco 
drguez Gómez. 
—Queda de reemplazo, por enfermo/-^ 
cap i t án don José Corsini Marquina. 
—Le ha sido concedido el retiro, 
edad, al cap i t án honorífico, alférez (E. *|j 
don Sinforiano Velasco Aparicio. 
Ingenieros.—Se ha concedido el emplc0 ae 
alférez-alumno a los 19 alumnotí que ka0 
aprobado el tercer curso. Figura cntr9-
ellos, con el número uno de la promoción" 
el infante don José de Baviera v Borbón-_aviera „ 
Sanidad Mi l i tar . -Sc lo ha concedido & 
--Quaia en situación de disponible, el'mes de licencia por asuntos nropios Parft 
coronel don Vicente Puga Vázquez. el extranjero, al veterinario mayor don Si* 
—Se concede licencia al comandante donlvestre Miranda García. 
M A D R I D - * ñ 0 X V H . - N ú m . 5.616 E L D E B A T E (7) 
Sábado 1G de julio de 1927 
mM] 1Q oaiabras, 0.60 oesstes I 
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jjstos anuncios se reciben J 
an la Administración do E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
ÛÍOMJO de E L D E B A T E , ca. 
He de Alcalá, frento a las 
Cslatravas: qnicsco do Glo. 
rieta do Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco do la 
pinza cíe Lavapiés, quiosco 
¿e puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero Í¡ quiosco de la callo 
áe Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle d« Atocha, frente al 
nnmero 68, Y EW TODAS 
HAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
CAMA, colchón y almoha-
da 51) peseta^; colchoues, 12; 
amaruis i una, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
col'updor, lí>: cama dorada, 
1% Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matcsanz. 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
talewi, 132. 
ALMONEDA regia, mueblea 
de lujo, suntuosos comedo-
res, alcobas, despachos, au-
topiano. Barbieri, 1 duplica-
do. Unica ocilsion. 
A L Q U I L E R E S 
ESCORIAL alquílase piso 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
da Blanca, 1. 
-SH A L Q U I L A gabinete y 
akoba, rodeado de jardín y 
palomas, económico, con vis-
tas hermosas, q.ue se do-
mina medio Madrid, se 
respira aire puro. Informa-
rán: Lagasca, 122, princi-
pal derecha. 
ALQUILO grandes locales, 
propios talleres, industria, 
garage. Konda Toledo, 30. 
HOTEL amueblado Otero 
(Segovia) 300, temporada. 
Milaneses, 3. 12, 1. 
POZUELO, alquilo, vendo 
hotel tres plantas, todo 
«confort», nueve habitacio-
nes, baño, termosifón, cale-
facción, garage, jardín sevi-
llano. Razón: Bigorra. Bo-
' la, 2; nueve-diez noche. 
BA1TDAJES, neumáticos to-
das marcas, garantizados, 
iHtimas fabricaciones. ALC-
cosorios, para automóviles , 
(irandes descuentos. Casa 
Campo». Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1. Murcia. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A (Avila);. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236, metros. Hotel 
coniortable. Folletos gratis-. 
CON los Baños de Iti Mue-
ra desaparecen toda clasi-
de inlartosionos, las. más 
depurativas reconstituyen-
tes. 
B I C I C L E T A S 
VENDEMOS varias bicicle-
las seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
M E D I A S suelas señora, 3,59,; 
de caballero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. 
F A B R I C A do calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines. 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Esigidla 
siempre. Apartado, 5í). Bur-
gos. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
toru ideal y eticaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
OPOSICIOITES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 28: 
C O N T A B I L I D A D E S , aseso-
ría, balances, por conta-
ble oficial. Carretas, 19, pri-
mero. Oficina cuatro a- seis. 
A C A D E M I A General .Mili-
tar. Gramática castellana 
(lOj^rcicio previo para cla-
ses de tropa profesionales). 
Guía y programa anexo a 
R. O. C. 8 julio 1927 (D.. O. 
150). «El Devocionario de 
Uro». Carretas, 31. 
MBGAMOieRAPia: E . n s e -
fianza rápida económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, Ki, entre-
suelo. 
E S C U E L A automovilista, en-
señanza, 45 pesetas; leccio-
nes día, noche; carnet, fa-
cilidades. Alcalá, 17, segun-
do. 
A C A D E M I A iMeicantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
I N G R E S O Bachillerato, 
francés, comercio, exámenes 
septiembre. P i Margail, 9. 
A D O M I C I L I O comercio, Ba-
chillerato, primaria, hono-
l rarios módicos, Romanones, 
2, academia. 
D. A L V A R E Z . Consulta vías 
urinarias, riñón.*10-l y- 7-9. 
5 pesetas. Preciados,- 9. Pro-
vincias carta. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION (Jarcia. Autorl-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
dal rama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50 
E S P E C Í F I C O S 
ESTOMAGOS ciiranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
PRECIOSO entresuelo, cuar-
to baño, ocho piezas. Cua^ 
reñía duros. Ramón Cruz, (i. 
PISO lujosamcute amuebla-
do, céntrico, baño, exterior, 
55 duros. Escríbase: «Gon-
zalvo». Montera, 19, anun-
j cies. 
' BN V I L E A L B A se alqui-
la hotel con diez camas, 
agua, lavadero, hermoso 
jardín y garage. Fuenca-
rral, 80, principal izquerda, 
de doce a cuatro. 
igBffCAL para talleres. Ga-
rage, 150 pesetas. Travesía 
Andrés Mellado. 7. 
A U T O M O V I L E S 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
ceses). 
GARAGE P i . Custodia, ven-
ca automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
PARTICULA» vende auto-
móvil leraousme, 14 caba-
llos, gran «confort». Rodrí-
guez San Podro. 19. Garage 
particular. Nueve a doce. 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
11 CASA CodesH Neumáti^ 
eos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Génex-os 
f^scos^Carranza, 20. 
GARAGES d e excelentes 
condiciones, sólo para co-
chos particulares, teléfonp, 
agua y hiz; Ü5 y 80 pesetas. 
^ r t i n _ d e l o s Meros. 83. 
«atiNERvATíi imousine» to-
ua prueba, arranque eléc-
trico, urge vender en 3.500 
ggg^as^Alfonso X I I , 26. 
ANTES del veraneo enviad 
» recauchutar en sólo tros 
cuas ^vuestras cubiertas a 
^Panol Ynvar, Salud. JO. 
Vemenios cubiertas garan-
S por mmos mit*¿ . I^ecio nuevas. 
P m í ^ r O ^ . General 
^rhor , 33. Nave, 30 pese-
I . ^ J - a ^ o n e t a a , 15. 
& v l ? m B s ^ ~ ^ ñ b i e r t a s , 
^«nllo,_55. Teléfono 33.091!. 
S v V l A c ^ s o r i ^ ^ auto-
tos n " T ^ P a r e descuen-
sa Arñfd comPrar¿i Ca-
PARTOS, l^lonnda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguera Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana, 11. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
detj y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y renta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
«UNIOH Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos do plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Telétono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
i«ifikra: 34. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
L I S R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhaja*, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
dibnk,s ° 03;- ^ « « P u e s t o s . 
K Í5 Star- Mon: 
^ i n t í d n barat0 Clue na-dan euarnecido. pi-
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Quesada. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral, Montera, 19. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.70fi. 
X-XXH3RES. Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, tí 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma curase con 
Gotas Oro; 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
AaMA'riCOS, cesaréis tie 
sufrir con el nuevo procedi-
miento «Brumona Asmone» 
del doctor Aristegui, supe-
rior -a todo lo hasta hoy 
empleado. Venta i Farmacia 
Borrell, Puerta del Sol, y 
directamente en Bilbao. 
María Muñoz. 4. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños» d«-
cba.s teléfono. Madlera, 9, 
torcero. 
PENSION Nacional. Selecta 
cocina, magníficas hadnta.ciu-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Monijera., 53. 
F A M I L I A h o n o r a b í V cedo 
habitación bien aiuuo'blada. 
Viriaí.o, 20-, segundo iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
para caballeros con. o sin. 
Escorial, "17, principal iz-
quierda. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá¡-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta, 
«ii ispania» Ohcina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 ^Palacio ISancu 
lili bao» 
CviaP-tCA, vende, hipoteia, 
arrienda tincas, solares. «La 
Americana», Pi Margail, 9. 
ISo cobra comisión anticipa-
da. 
VENUO terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, Ib, sas l ier ía . 
COMPRO urgente. Barrio 
aristocrático, casa pocos ve-
cinos, buena entrada, esme-
rada construcción, 5, tí %, 
hasta 800.000. Sin intermo-
diarios. Señor Catalina, 3-
4,30. Florida, 13. 
VEüDiSSE gran bodega jau-
to estación Getate (Alican-
te). Tiene apartadero fer -v 
carril , gran cerca. Uti l pa-
ra bodega, fábrica, almacén, 
etcétera. Informalán en la 
misma. 
V E N D O baratos dos hote-
les, uno con garage; facili-
to pago, lí azón: Paseo Di-
rección, 18; Comestibles, 
Ortigosa,. 
UNION I B E R I C A , para eco-
nomía. Pizarro, 5; horas, 
seis-ocho. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün par-
le trancáis. Cruz. 3. 
SEÑORA cede lio bitación 
interior y exterior ja señora 
empleada o sacerdote. San-
ta Isabel, 15 dtuplicado, 
portería. 
M A Q f U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe tallere« Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono. 13.0,71. 
M O D I S T A S 
F I N de estación. Sombreros 
para señora, divérsos mode-
los, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50- pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
M U E B L E S 
TODA clase muebles a me-
nos del cosbo (por reforma 
de local). CVran surtido ca-
mas y colcilumes. Pe», 38. 
Knl nula Poziie. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
calo práctico. Siempre fan-
tasías. 
T U R I S T A S : Gemelos «Zeiss» 
y otras mancas, estereósco-
pos, vistas lodos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11. 
T R A S P A S O tienda, cafés, 
similares. Ka/.ón: í luertas , 
21. 
DISPONGO Inda dase es-
tablecimientos, casas, tin-
cas; traspaso, venta; admi-
to represemaciones, gestjo-
no asuntos coinereiales. et-
cótera. Desengaño, 2!). 
UROENTÍiSIMO subarrien-
do o traspaso bodega-bar, 
v e n d e r miseres, tinajas, 
otros, admitir socio am-
pliación negocio. Barbie-
r i , 13. 
V A R I O S 
i HAGO camisas, calzoncillos 
i y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
A G U A Uruaitai. i.o mejor 
para teñir eil pelo sin man-
char la piel- Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, a. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O con rapidez, iu-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apártadú "J35. 
I N D U S T R I A L establecido, 
joven, act iv í s imo, para sal-
var s i tuación apurada, soli-
cita protección do persona 
cristiana, admitiendo ocu-
pación o cargo de contian/.a. 
Apartado U.ütía. 
P A R A exp.o lacúm granja 
avícola, gran escala, desea-
ría relacionarme con capi-
talista. Escr ib id: «Avícola». 
Montera, 19, anuncios. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, audculares 4.50, eli-
minadores bérmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N- E . 
tuentcs. 12. 
V I S I T E la .Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nales. : 
GALENISTÁS, prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena su persono ra. 
S A S T R E R I A S 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajetí p a r a 
campo y ptaya. Casa Sala-
manca. Fuencarral. C. 
CENTRICO, codo hermoso 
gabinete, oficina, despacho, 
dormir. Puebla, 16. segun-
do. 
«LA COWPIANZAi), vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias, Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia do 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
S E Ñ O R I T A S : ta mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t ítulo. Cruz. 45. 
ON P A R L E fran9aÍ6 en 
trois mois. Rivaton. San 
Bernardo, 73. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margail, 22, tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
3,50 C O M P L E T A y una dor-
mir. Flor Baja, 9, prin-
cipal. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo. 64, prime-
ro. B. • 
CRIADO bien informado 
conociendo servicio coinedor 
y obligación ayuda cáma-
ra necesito-. Presentarse 
BarquiUo, 13 duplicado, una 
tarde. 
F A L T A maquinista medias, 
buen jornal. Serrano, 36, 
segundo patio, segundo. 
C R I A D A con informes. Pre-
ferida viuda, no vieja. Jar-
dines, 5, principal. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas , 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rá pi da m en té es ta b I ec i m i cu-
tos acudiendo a «Ln Ameri-
cana». P i Margail, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907 
PINTOR. Papelista. Rotú-
lista. Dorado Pintado en 
muebles. Talleres: Belén. 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de llivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.043. 
Madrid. 
C A L L I S T A cirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3. de tres a.cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos nntnraleD. 
Testamentarías 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales Lagasca, 
SO, Teléfono 15.044. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio Flortaleza, 
98, esquin.i Ciavina 
S I D R A S imirca «Asluriani-
la». Coiisiiltud precios. Vál-
game !)ios. .r) Casa Trijue-
que. Madrid 
JORDANA. v oiidivui-ai-IOC.es-
Banderas. Aspadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Prfii'-ipe. 9 Madrid. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcio? eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14̂  
«LA-GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,40 y 2 pesetas. 
«LA GOLONDRINA» ofrece^ 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
«LA GOLONDRINA». Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y oncajo 
ocre; niñas, desde 3,50. 
«LA GOLONDRINA». Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
lo» prácticos. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Kelormo, Inupio, tiño. 
Valverde, 3. Velárdé, lu ; 
C A ^ A L L E R u lionorable, sol-
\enle, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nileslaciones, admitir ía co-
misioneei, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muellísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de. per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid; Bu-
que, estanco frente l-ara. 
S E Ñ O R I T A muy educada, 
pagándose viaje, acompaña-
ría señorita. Milagros. Cas-
telló, 5. 
110 MAS chinches. Me en-
cargo de destruirlas camas, 
habitaciones. Velasco, Fuen-
c a n a l , 8. 
T L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muclúsinios .plazos . 
Constancia, 48, Prosperidad. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parós de la Agrícola Se-
goviana. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. Uodríguez Mesa. Sego-
via. 
ENFERMOS crónicos, pen-
siones, sanatorios, c a s a s 
céntricas, hoteles Il ipódro-
mo, trato especial, sin me-
dicamentos. Pronta mejo-
ría. Apartado 12.157, 
W O R K gesuona y resuelve 
rápidamente vuestros asun-
tos. Mayor, 64, primero. Te-
léfono 11.298. 
WORK. Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda chv 
so de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
P R O B A D los cafés Okkan. 
Son ámeos en el mundo. 
Espíritu Santo, 16. Teléfo-
no 14.(i88. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrilla^., paraguas. 
< ampomanes, 11. 
P L A N A Mailmez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
F E N I X . Kepresentaciones, 
traspasos asuntos judicia-
les, administrativos infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
C A L C E T I N E S Canalé, fan-
tas ía , desde 3,75. Colegia-
ta, 5, segundo. Fábrica. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
d e l b o t i c a s ' B ® d e E L D A 
Cura la hiperclorhidria. Sin igual en las 
gastralgias, dispepsias y ulceraciones. 1 i -
dase en farmacias, centros y almacenes 
de toda España. 
C U R A C I O N E S ASOMBROSAS. C O N C E P T U A D A S 
COMO V E R D A D E R O S M I L A G R O S 
P R E P A R A C I O N P A R A L A S 
CONVOCATORIA! ' D E 1928 E N 
l'Jste antiguo CeuU o laauginv.iá en breve MACNÍFIGO I N T E l i N A D O , regido por sacer-
dote, con estudio t igilado por su director. Comandante de Ingenieros. Clases en verano. 
r u B l r C A R R A L , H9, BtADRID. Matrícula de cuatro a ocho. 
ÍBRUTOii 
C 4 L L O S 
L a s terribles molestias de los pies» callo? 
y durezas desaparecen compSetasnerntcv 
usando s ó l o tres d ías el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No fal la en un solo caso. Pregunte a 
cuantos ie han usado y o irá usted ma-
ravil las. 
Pf fSa lo en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s } t } 5 0 
P o r correoi 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
A n g i n a do pecho. V e j e z prematara y ^ 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rlooscieroBis e H i p e r t e a B l ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y ao 
evi tan por completo lomando 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, m i * 
bidos de oídos, falta de tacto fiormiguens, colu-
dos (desntaynsj. modorra, ganas frecm'ntcs ce 
dormir, pérdida de ¡a memona. irritaluUucii de 
carácter, congestiones, hemorrtigias. eufices, 
dolores en la espalda, dchilidnd. eic . desapare. 
cen con rapidez usando Ruol . ts recomcmk.do 
por eminencias médicas de varios países; supri/m 
el peligro de ser victima de una muerte repcnmui. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manitiesian a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Seguía , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
HMIimiMIIBaM 
V I N O S Y C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n el 
a ñ o 1 7 3 0 
los baños higiénicos que vende, a precios bn ra líe irnos, 
únicamente RIPOIJL. LOS hay de todos los tamaños y 
formas. Batería de cocina de las •mejores marcas, ein 
competencia en precio y calidad. 
M A G D A L E N A , 27 (frente a Ave alaria) 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharrmdo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
V E N T A S 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
CUADKOS y morduraa. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León. 38. 
CASA Jiménez. Mantones do 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográlicoñ, vodaa 
marcas, facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones, Calatrava, 
9. Preciados, 6U. . 
¿ E » S I A S A S , alpargatas, 
samialiatí, liquidamos. Sir-
vent. Santa Lugrncia, Bl, 
Luna, 25. 
E X T & A M J E K O . Vendo, ur-
gente marcha, gallinero Lig-
lioin, incubadora, criadora, 
trituradora, enseres, mil pe-
setas. Pi lar , 20, hotel Guin-
dalera. 
a t a s 
E l Mata-Katas «2ÍOGAT» constituye ol producto más 
coniotí.o, rápido y eficaz para matar toda clase do ratas 
y ratones. Se vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías: Perrés, Madrid; Gorastegui, Sevilla; L a Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suc. J . Villar, Coruña; Cantábrica, Gijón; 
viuda Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Rived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agente: Vi -
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
s c a r í w 
pihRS? en m u s LRS r m m a j s 
B i t A S M I N E R A L E S 
DB TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TEÍ.EFONO 13V279 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grast'rolniestinalea 
(tifoideas). 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
J O R D A N O , S . A . 
Cestas de merienda, baúles, maletas, artículos de caza 
y «sport». Precios de fábrica. A L C A L A , 4, M A I - R l D . 
Ü Ü BiUifS, i ¡ Í é » ¡le M a j o 
GltAinSES gangas, corta-
dora fiambres, un mes uso, 
600 pesetas; báscula Tole-
do. 250 kilos, 2.000 pesetas; 
registradora nuevo camare-
ros, eléctrica, 4.000 pesetas. 
Heredia Barco, 16; 
PXAHOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer. Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, ,3. 
LEiíA para calefacciones, r i -
pia-vallas. Ronda ^ Toledo, 
30. Teléfono 11.314. 
N U E V O S sombreros fieltro, 
indicadísimos viaje, playa y 
excursionismo. «La Elegan-
cia», i^uencarral, 10, prin-
cipal. 
P A R T I C U L A R realiza mo-
biliario ealon Renacimiento, 
autopiano. Jorge Juan, 20. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cicf Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemento-
rio Almudena. 
ATESrCZON. Por esceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones. 20 %. «Casa Velez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1. esquina Eucncarral. 
M A L E T A S , baúles, liquida-
mos baratís imos. Caballero 
Gracia, 50. 
H O T E L Chamartín. 60.000 
pesetas. Domínguez Feijóo, 
5; dos a seis. 
G L O B O S D E P A P E L Y 
O T R O S A R T Í C U L O S P A R A F E S T E J O S * 
P E Z , 2 — M A D R B D 
C A T Á L O G O I L U S T R A D O G R A T I S A Q U I E N L O S O L I C I T E P O R E S C R I T O 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
Para hombre, 7 pesetas. 
Zapatillas señora. 2 posetas. 
Romanones, 16, V I C I 
Pabricante: D. Diez. Madrid 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, l íente 
a las Calatravas 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stoclt» de E s . 
paña. MORENO V C.a. 
C. SAN JEROHXMO, M, 
M A6» Sí XX) . 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
Jil vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en julio, de Snntander ol 17 para Gijón 
y do Coruña el 19. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
Jül vapor «Keina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 4 de julio para Má-
laga, y de Cádiz el 7 para Santa Cruz do Tenerife. Río de Janeiro, Montevideo y 
Unenos Aires. 
Ui vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá do Barcelona el día 30 de julio para 
Málaga y Cádiz, el 2 de agosto para Santa Cruz de Tenerife. Río de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W - Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 14 de julio y de Cádiz el 17. 
para New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I E I C O 
y dé Cádiz l Y T ' ^ Saldrá ^ Barce!ona el día 10 de julio para Valencia y Málaga. 
.,. , E I N E A M B D I T E B R A N E O - C U B A - M E X I C O 
M á ^ U T d e 5 ^ % ! ^ Saldrá ^ el d ía 25 d« iuüo para Valencia y 
L I N E A F E R N A N D O POO 
y Í U X r / ' a * C á d S W ¿ V * W * d6 BarCe,0na el día 15 de -ÍulÍO para Va,encia 
Í Z ^ L t í & f aav l f£ £ S- % ^ " t e l e f o n í a . Capilla. Orquesta, etc. 
cücionalTe0la e tn^ñía 0 ^ ^ 61 PaSaje 66 ^ a t i e n e n a la altura tra. 
« o s ^ p a l ^ ^ ^ ^ combinados para 
-TODO/MI/CÍfNTE/ 
LO/ DEBO 
A LA UMICA 
Y/(N RIVAt 
DlfKWA « MCN0R EK U UfiíKiOlM MU 
Fabricante: D. Hie?.. Madrid. 
Medinaceli, 8, B^roelcua, 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G U A B A -
DOS DE T O D A S 




Neurastenia, dispepsia híperdorhídrica y catarros gastrointe 
tinales. De uso universal como agua de m^sa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono Í2.644 Se abona 0,25 por cada casr© devuelto. 
t a n p o s i t i v a y b e n e f i c i o s o s 
ios resultados enráfivos lograíloa con el empleo de la DIGRSTONA C H O R R O ^ i e los efifer-
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosos .eaperia-
lidadea gastroiiilesiinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando I>lGESTOLA Chori>Qi 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Red i^ad laa Imitacione» 
M a d r i d . - A ñ o X V l l . - N ú m . 5 . 6 1 6 
S á b a d o 1 6 d e j u l i o d e 1927 
DIVULGACION FILOSOFICA 
- Q D -
L A D U D A E T O D I C A 
- E B -
Grande fué l a influencia que en la 
marcha del pensamiento filosófico mo-
derno e jerc ió el Discurso del M é t o d o , 
publicado en 1637 por Descartes. S u 
a p a r i c i ó n fué. dice Balines, un grito de 
r e v o l u c i ó n contra el m é t o d o s i s t e m á t i c o 
y absoluto, que dominaba en las escue-
las. 
E n ese Discurso establece Descartes, 
como c o n d i c i ó n necesaria para llegar a 
l a a d q u i s i c i ó n de la ciencia, l a duda 
p r e v i a un ive r sa l . Supone por un mo-
mento, que nada sabemos; que el tes-
timonio de los sentidos, el de l a razón 
y el de l a conciencia carecen de vera-
cidad y nos e n g a ñ a n ; y que por lo tanto, 
«hemos de figurarnos, que todas las co-
sas que en otro tiempo han penetrado 
en nuestro e sp ír i tu , no son m á s ciertas 
que las ilusiones de nuestros sueños» . 
Esto supuesto, pretende luego sal ir de 
ese negro abismo de l a duda universal , 
y se lanza a buscar un rayo de luz, al-
go que s i r v a de t ierra firme y estable, 
a l g ú n principio cierto e inconcuso, que 
sea base y s o s t é n de toda la F i lo so f ía , 
y encuentra que, en medio de tan den-
sas tinieblas de d u b i t a c i ó n absoluta, 
hay una sola cosa de la que no puede 
dudar, y es: de que está dudando, de 
que piensa, de que existe; y en virtud 
de esto, establece con í n t i m a convic-
c ión , como verdad cierta y c l a r í s i m a 
este principio b á s i c o : P ienso; luego 
existo. Sobre él levanta d e s p u é s todo 
el edificio filosófico. 
E l principio es cierto, innegable. Y a , 
.antes que Descartes, h a b í a visto S a n 
A g u s t í n en su propio pensamiento l a 
prueba evidente de su existencia. Pero, 
¿qué opinar de la duda universal , pro-
pugnada por el filósofo de L a H a y a co-
mo requisito previo antes de llegar a 
descubrir tal principioT, 
Hemos de hacer a Descartes l a justi-
c ia de reconocer que su duda, aunque 
da fáci l margen para caer en el escep-
ticismo, es muy distinta de l a duda de 
los escépt icos . Estos dudan por dudar, 
e n c a s t i l l á n d o s e en su duda, s in propó-
sito ni esperanza de sa l ir nunca de ella. 
D^scartwj duda tan sólo por un mo-
mento, provisionalmente; duda, no con 
á n i m o de permanecer constantemente 
en ese estado de dub i tac ión , sino ha-
ciendo de l a misma duda un medio, un 
punto de partida para caminar, en una 
palabra, el principio de su m é t o d o para 
llegar finalmente a l a verdad, a l a cer-
teza. 
A d e m á s , l a duda de los ebcépticos es 
u n a duda r e o í ; l a de Descartes, nos in-
clinamos a creer, contra lo que otros 
opinan,, que fué u n a duda f i c t i c i a , hi-
p o t é t i c a ; él mismo l a denomina hiper-
b ó l i c a ; y los t é r m i n o s que emplea al 
exponer l a í n d o l e de esta duda, dicien-
do : «quise suponer». . . , «me reso lv í a 
fingir, a figurarme»..., etc., abonan nues-
t r a o p i n i ó n . 
Pero Descartes se e n g a ñ ó , al estable-
cer como m é t o d o su duda universal y 
con él se equivocan cuantos hoy procla-
man y preconizan l a duda m e t ó d i c a 
cartesiana. 
E n primer lugar, porque establecida 
por un solo instante esa duda un iver -
sal, es imposible y es i lóg ico el tráns i -
to de l a duda a l a certeza. S i se duda 
de Wdo, s i no se admite nada como 
cierto, porque se tiene por falaz el tes-
timonio de iodos las fuentes de nues-
tros conocimientos, a saber, los senti-
dos, la razón, la conciencia í n t i m a , 
¿qué motivo hay p a r a dar crédi to al 
testimonio de esa misma conciencia, 
cuando nos atestigua que dudamos, que 
pensamos, que existimos? ¿No p o d r á 
suceder que también entonces nos en-
g a ñ e ? P a r a ser lóg ico , afirmaremos con 
el Cardenal Mercier, Descartes debía de-
cir : «Me parece que dudo • es posible 
que exista, pero puedo e q u i v o c a r m e » . 
Lo repetimos i de l a duda un ive r sa l no 
puede surgir la certeza; de las tinie-
blas absolutas no puede brotar l a l u z ; 
del conjunto de ceros o de cantidades 
meramente negativas, no puede resultar 
u n a cantidad positiva. 
E n segundo lugar, l a duda un ive r -
sal, real o supuesta, es absurda e 
infundada. ¿Cómo dudad de todo, de 
los primeros principios que gozan de 
evidencia inmediata, del principio de 
'dentidad, del principio de contrad icc ión , 
de la existencia de los cuerpos que 
nos rodean, atestiguada por los sentidos? 
Acaso cuando decimos: «Una cosa no 
puede ser y no ser a l mismo t iempo», 
«el todo es mayor que cada u n a de sus 
partes», «ex is te la mesa sobre l a cual es-
toy escr ibiendo», e t cé t era ; cuando deci-
•nos esto, pregunto: ¿ E s t a m o s menos 
ciertos de l a verdad de tales aserciones 
que cuando afirmamos con Descartes 
nuestra propia existencia? No. Hay, pues, 
muchañ verdades evidantes, que es de 
absoluta necesidad poner desde el pri-
mr momnto al abrigo de toda duda. 
Hacer lo contrario, dudar absolutamente 
de todo, es arbitrario e irrazonable, es 
chocar con el mismo sentido c o m ú n , 
és la des trucc ión completa de la cien-
cia. 
E n cambio, l a duda p a r c i a l es l eg í t i -
ma, y empleada como m é t o d o , contri-
buye notablemente al esclarecimiento de 
l a verdad y al progreso científ ico. Unas 
veces esta duda es rea l , cuando trata-
mos de resolver problemas desconoci-
dos ; otras es f i c t i c i a , cuando, al expo-
ner una verdad que y a sabemos con 
certeza, fingimos desconocerla, y plan-
teamos l a cues t ión como si realmente la 
d e s c o n o c i é r a m o s . 
Este m é t o d o es eminentemente e sco lá s -
tico, y Santo T o m á s hace invariablemen-
te uso de él. en todos los ar t í cu los de 
su Suma T e o l ó g i c a , comenzando, como 
si dudase, por presentar las objeciones 
contra l a tesis verdadera, que d e s p u é s 
ha de demostrar. 
E n c o n c l u s i ó n : l a duda un ive r sa l car-
tesiana es inadmisible; l a duda p a r c i a l 
m e t ó d i c a es razonable y p e d a g ó g i c a ; es 
medio apto y eficaz para l a e x p o s i c i ó n 
y c o n s o l i d a c i ó n de la verdad. 
E m i l i o G O N Z A L E Z 
Presbítero 
E L A B O R A D O S A B R A Z O , por KHITO 
E L CAJERO.—Es dudoso el billetito... Este Goya se parece mucho más a Belmonte. 
E L QUE V A A CAMBIAR.—Sí, señor, sí. No le quepa a usted duda. Es Juan; precisamente le 
hice el apunte ayer en el café. 
" P O B : 
- C E -
De u n a r t í c u l o g e o g r á f i c o : 
«Y al balancear a un lado y a otro 
del concepto Océano At lánt ico estos 
otros dos: E u r o p a y Estados Unidos, 
los vemos con estas característ icas .» 
Menos m a l . Porque el pe l ig ro es que 
con el balanceo del concepto, se le cai-
gan . 
P o r si acaso, que no le den m u y fuerte. 
* * * 
«El visitador del Asilo de S a n Isidro 
h a formulado u n ruego para que las 
personas de sentimientos humanitarios 
e n v í e n a l citado establecimiento bené-
fico las revistas y libros fuera d© uso, 
que tanto abundan, y que cons t i tu i r ían 
para los asilados que gustan de leer 
u n a d i s t r a c c i ó n m u y provechosa .» 
O m u y pe r jud ic i a l , s e g ú n . . . Porque es 
bien sabido, que hay revistas y l ibros . . . 
que no deben ser usados. Aunque los 
hay t a m b i é n que poca gente usan y 
debieran mane ja r con frecuencia. 
Suponemos que en el Asi lo hay c á m a -
r a «de d e s i n f e c c i ó n » . . . 
* •* * 
«Como resultado de todo esto, el Co-
m i t é dimisionario no puede dar pose-
s i ó n al nuevo, puesto que no lo hay.» 
¡ I m p e p i n a b l e i 
!S * :B 
«En las Aduanas no dejan pasar con 
las prendas de uso puestas.» 
H a b r á que exp l ica r eso u n poco m á s . 
Porque parece que es que hay que 
pasar l a f rontera camisa en mano. . . 
* V * 
«El Juzgado h a enviado al Laborato-
rio para su aná l i s i s , el pastel que f u é 
vendido en un establecimiento del pa-
seo de Colón, pastel que, s e g ú n e l de-
nunciante, estaba en malas condiciones. 
Pues si era verdad , cuando el Labo-
ra to r io lo examine. . . ¡ v e n e n o ] 
* * « 
«NOYON.—Se h a celebrado con gran 
solemnidad l a ceremonia de la colocar 
c ión de la pr imera piedra para l a re-
cons trucc ión de la casa en l a que, en el 
a ñ o 1509, nac ió T o m á s Calvlno, Asis-
tieron representantes de Austria, Bé lg i -
ca, Dinamarca, Estados Unidos, J a p ó n , 
Holanda, Noruega, Suecia, Su iza y Che-
coes lovaquia .» 
Aunque el despacho no lo dice, sabe-
mos que E s p a ñ a estaba representada. 
Y nada menos que por la sombra de 
M i g u e l Servet. 
V I E S M O 
Z O O - C I R C U S 
Espectáculo de fama mundial 
E l grupo de noveles, m o c e r í o , in-
quieto y audaz, candorosamente ego lá-
trico e Infantilmente iconoclasta, s a l i ó 
del teatro Lír ico discutiendo y juzgan-
do en pr imera persona de un modo 
«inapelable» l a obra d r a m á t i c a , en tres 
actos. K l Cristo de l a Vega, que ante 
u n auditorio de profesionales, maestros 
y novicios, acababan de leer dos vete-
ranos escritores: Fernando Soldevil la 
y Gonzalo Cantó. 
Y a en la v í a púb l i ca , un jovenzuelo 
que en aquellos d í a s h a b í a logrado es-
trenar su primera comedia en un tea-
trillo de barrio, y otro, buen mozo, 
cr í t i co «terrible» en u n a absurda gace-
ta m a d r i l e ñ a , cuya vida precaria (300 
ejemplares de tixada) iban prolongan-
do sus redactores gratuitos y sus cien 
colaboradores e s p o n t á n e o s , tan baratos 
como los redactores, propusieron a un 
tercer aspirante a l a gloria de Tirso y 
Calderón, u n a cena en cierto restaurante 
de l a Carrera de S a n Jerónimo, cuya 
cocina e x ó t i c a se apartaba de l a vul-
garidad, de lo que las gentes «frecuen-
tan» para comer. 
De acuerdo los amigos, uno de ellos, 
e l «rival» posible de Lope, se s e p a r ó 
de los otros dos p a r a despedirse del 
autor de 3 u á n José . 
Clavó Dicenta en los muchachos la 
mirada zahori de sus ojos verdes, y 
sonriendo de manera expresiva, les 
(lijo : 
— ¿ A d ó n d e van los juncales «maes-
tros» ? 
—A cenar en los Italianos, don Joa-
q u í n . ¿Usted gusta?—repuso el firman-
te de las «Supercrít icas» en l a fantás -
t ica gaceta de los 300 ejemplares de 
tirada. 
— ¡ O h , muy bien! Que aproveche, ca-
balleros, y... ¡ g r a c i a s ! ¡Así se « l lega»! 
— e x c l a m ó Dicenta estrechando, efusivo, 
como de costumbre, las manos a los 
tres j ó v e n e s c o m p a ñ e r o s . 
Media hora m á s tarde estos ú l t i m o s 
entraron en el restaurante. 
Elegido el m e n ú , desdobladas las ser-
villetas, y en plena «ofensiva» contra 
los entremeses, uno de los comensales 
t o m ó la pa labra: 
—Estoy pensando—dijo—en e l posible 
significado de l a frase «Así se «llega», 
que nos h a colocado don Joaquín . ¿Qué 
os parece? 
E l crít ico, mordiendo con br ío una 
alcachofa de Viena (después de haber 
dado fin de las aceitunas, del salchi-
c h ó n y de l a mantequilla), se e n c o g i ó 
de hombros, l evantó las cejas, y abom-
bando el pecho, dec laró o l í m p i c o : 
—Por mi parte me s i t ú o siempre m á s 
a l l á de las posible i r o n í a s de los que 
a l l á de las posibles i r o n í a s de los que 
que s i algo fueron, y a nada son... 
— ¿ N i e g a s a Dicenta? 
— ¡ Claro! Un «topiquista» sonoro, un 
estimable mediocre, populachero y lí-
rico. ¡ P u r o talco! ¡ N a d a ! « 
Y haciendo u n a t r a n s i c i ó n de gesto 
y de tono, a ñ a d i ó : 
— ¿ C ó m o no llega esa sopa? ¡ T e n g o 
un apetito b á r b a r o ! ¡ A l b r i c i a s ! ¡ Y a es-
tá a q u í ! ¡ Q u é «fragancia», s e ñ o r e s , la 
del c o n s o m m é ! 
— ¡ N i el J a r d í n de las H e s p é r i d e s ] 
— ¡No te pongas... h e l é n i c o , Ceballos, 
y venga el c u c h a r ó n ! De postre vamos 
a pedir u n a cosa «de época», el pos-
tre de los Borgias, de los Leopardi, de 
los Manzzoni, de Dante y de... Víctor 
Manuel. 
— ¿ Q u é postre es é se? 
— E l savayon. Y e m a de huevo batida 
con c o ñ a c , ginebra y azúcar . ¡Manjar 
de dioses, y a lo v e r é i s ! ¡Oh, el so^a-
y o n , pleno de sugerencias! ¡ T o d o un 
mundo de arte, evocado por é l ; toda 
una raza inmortal; toda u n a fuente 
inagotable de p o e s í a ; toda u n a super-
humanidad, oficiante en el a í a ú n i c a 
de l a Bel leza; toda... 
— ¿ T e vas a tomar la sopa que h a 
quedado en l a sopera? 
— ¡ T o d a ! 
E n aquel momento e n t r ó en el res-
taurante un señor maduro, que portaba 
un g a b á n de hechura antigua, y se 
tocaba con un flexible tan maltrecho 
como el abrigo. 
E l rec ién llegado se ins ta ló ante una 
de las mesitas cercanas a l a puerta, 
de jó el sombrero no en l a percha, sino 
en una si l la , y sacando de uno de los 
repletos bolsillos del g a b á n varios pa-
pelotes, c o m e n z ó a leerlos con una lu-
pa. T a n abs tra ído en la lectura se ha-
l laba el e x t r a ñ o personaje, que ni si-
quiera se acordó de l lamar al cama-
rero. 
Por fin a c u d i ó uno de los sirvientes, 
le hizo una profunda reverencia, y le 
o frec ió la lista, que el s e ñ o r de l a lupa 
le d e v o l v i ó sonriendo, y diciendo: 
— ¡ H o l a , T o m á s ! T r á i g a m e lo de siem-
pre: un plato" de sopa calentita y unas 
lonchas de j a m ó n crudo. Luego, café . 
Los tres «genios», que ocupaban la 
mesa inmediata, se miraron. . . 
— E s c pobre señor , dijo en voz baja 
uno de ellos, es un «ejemplar» (no hay 
m á s que verle y oírle) del vulgacho «mu-
nicipal y espeso», que dijo B u b é n . «So-
pa y j a m ó n crudo». ¡He ah í toda una 
p s i c o l o g í a de tendero retirado, de bu-
rócrata jubilado, de P é r e z , el Pérez nú-
mero tantos, en l a mil lonada de Pérez 
de l a inteligencia y l a sensibil idad! 
—T.? d iré—interrumpió el autorcillo, 
algo «mosca»—; a mí t a m b i é n me gusta 
mucho el j a m ó n crudo., 
— ¡ H o m b r e , pero tú no llevas ese ga-
bán . . . absurdo, ni ese sombrero... preté-
rito, ni esas botas de... e l á s t i c o s ! ¡Tú no 
eres ese pobre s e ñ o r ! . . . 
— ¿ Q u i é n s e r á ? 
— ¡ P u e s eso;, infaliblemente: un pobre 
s e ñ o r ! ¿No lo ves? Casi a l mismo tiem-
po un joven bien portado, de ratonil 
v iveza y perenne inquietud, tan peren-
ne como su sonrisa expresiva y s impá-
L a s carcajadas de las dos chiquillas 
tableteaban con aleteo de i^101™0- rt 
- P e r o señor i ta , a m í me da un poco 
de miedo esto. S i se entera el s e ñ o r 
m a r q u é s . . . . , „ 
_ ¡ B a h ! S i se enterase mi padre sa 
reir ía con todas sus ganas. No le co-
noces. 
— E r a mejor que fuese usted como 
quien es. y l levara uno de esos vestidos 
tan preciosos que compra en Par í s . S i 
desea ver l a fiesta de Villares, lo mis-
mo l a v e r á de este modo. 
—Que no, que no, Lucía . P a r a ir en 
plan de marquesa me quedaba en ca-
sa, no me gusta aburrirme. Dame, pues, 
uno de tus trajes. Aquel gris que lleva-
bas ayer es m o n í s i m o . Tenemos la mis-
ma estatura, las mismas medidas. Ve-
rás como nos divertimos. T ú dices que 
soy u n a p r i m a tuya que h a venido de 
temporada con vosotras, y lo d e m á s co-
rre de mi cuenta. Voy a gozar esta fun-
c ión como hace muchos a ñ o s que no 
disfruto en ninguna parte. 
—Bueno, bueno, s e ñ o r i t a ; como usted 
mande. 
Luc ía , l a h i ja del administrador del 
señor m a r q u é s de Vil lasirga, t r igueña , 
gentil, con dos ojos negros y encendi-
dos que perturbaban, fuese a cumplir 
l a orden de Mar ía Antonieta, la revol-
tosa h i ja , ú n i c o embeleso de su padre, 
el opulento m a r q u é s que veraneaba en 
el castillo de Sierralonga. d e s p u é s de 
una ausencia ininterrumpida de diez 
a ñ o s . 
regiones árticas 
Han salido cuatro expediciones, y 
una de ellas quiere llegar al Polo 
—o— 
M O N T H E A L , 15—Han salido cuatro 
expediciones p a r a las regiones Articas, 
con objeto de realizar experiencias de 
t e l e f o n í a s in hilos. 
A l frente de la primera v a el profe-
sor Hobbe, de la Universidad de Mi-1 
c h i g á n , y se e s t a b l e c e r á en Groenlan-
dia, desde donde la e s t a c i ó n radiote-
l e f ó n i c a e m i t i r á frecuentemente noticias 
acerca de las condiciones a t m o s f é r i c a s 
en las regiones polares. 
A l frente de l a segunda e x p e d i c i ó n 
v a Mr. Bas in , quien se propone llegar 
hasta el Polo Norte, realizando allí ex-
periencias de t e l egraf ía sin hilos. 
L a tercera e x p e d i c i ó n h a embarcado 
a bordo del buque costero americano 
N o r t h l a n d , y se s i t u a r á en el estrecho 
de Behring , desde donde a v i s a r á a los 
navegantes la marcha de los «icebergs». 
Y por ú l t i m o , otra e x p e d i c i ó n , com-
puesta por miembros del Museo de Chi-
cago, e s tá y a en l a p e n í n s u l a del L a -
brador, dando conferencias radiote le fó -
nicas acerca de las condiciones atmos-
fér icas en aquellas regiones. 
E n efecto, eran p a r e c i d í s i m a s de figu-
ra, iguales de l í n e a entrambas mucha-
chas; altas, cimbreantes, con formas te-
nuevamente acusadas, con andar frágil 
y estremecido. D i f e r e n c i á b a n s e notable-
mente lus rostros, pues M a r í a Antonie-
ta era rubia y blanca, su pelo crecido y 
fosco, p a r e c í a que estaba siempre a l so l ; 
su cutis t e n í a l a blancura y transparen-
cia del de una n i ñ a ; en sus ojos, de 
un azul claro y r i sueño , amanec ía* cons-
tantemente. 
María Antonieta e m p u ñ ó el volante, y 
raudo, como un ventarrón , cruzaron en 
su Hispano por entre c a m p i ñ a s virgi-
lianas, vaguadas, montiscos y desfilade 
ros abruptos. Antes de llegar a Villares, 
dejaron el coche en l a casi l la de un 
serrano, amigo del padre de Luc ía , y a 
pie y alegres, como mocitas en jolgorio, 
llegaron al prado, que florecía bajo las 
cajigas opulentas del vallejo m o n t a ñ é s . 
Un ruido de m ú s i c o s y gritos, u n a vn. 
c i n g l a r í a de juventud, alborotaba el si-
lencio de aquellas soledades augustaís. 
y rebotaban las voces de cumbre en 
cumbre, como si las colinas cercanas, 
contasen lo que estaba ocurriendo en el 
ruedo de sus faldas, a los picachos de 
la s e r r a n í a . 
Joaquín , el hijo del alcalde de Vil la-
rts. bai laba continuamente, tenazmente, 
con M a r í a Antonieta. E r a un mozo ga-
iTidq, formidable, hermoso, socarrado al 
sol, endurecido al cierzo y en el alma 
llena de un i puericia encantadora. Re-
corriendo el puerto salvaje tras de los 
ganados de su c a b a ñ a , o sembrando y 
cosechando el m a í z de las g á n d a r a s hú-
medas y regalonas, se curt ió su rostro 
y p e r m a n e c i ó infantil su conciencia. 
P A R I S , 15.—El corresponsal londinen-
se del M a t i n da cuenta de que en Ma-
dras (India inglesa) u n a cobra, oculta 
en un a u t o b ú s , m o r d i ó a cuatro viaje-
ros, dos de los cuales murieron en el 
acto. Tampoco pudieron ser salvados 
los otros. 
tica, se h a b í a acercado a la Uiebu del 
caballero de la lupa, s a l u d á n d o l e con 
profundo respeto... 
Aquel muchacho era Carlos Cruxelles, 
famoso, y, por cierto, malogrado repor-
tero del D i a r i o Un ive r sa l . 
I n t r i g a d í s i m o s les tres «genios» , aguar-
daron a que Cruxelles se despidiese del 
«pobre señor», y cuando lo hizo, le lla-
maron. 
— ¡ E l i , Cruxel les! ¿Quiere usted acom-
p a ñ a r n o s ? 
E l gran r e p ó r t e r a c u d i ó , amable. 
— ¡ H o l a ! ¡Qué h a y ! Se vive, ¿ e h ? . . . 
E l de las «Supercrí t icas» , a quien la 
curiosidad le devoraba, i n q u i r i ó enton-
ces, en voz queda: 
—Oiga, amigo Cruxelles, una pregun-
ta. ¿ Q u i é n es eso... tipo a quien acaba 
usted de sa ludar? 
Y el periodista repuso sencillamente : 
—Don Marcelino M e n é n d e z y Pclayo. 
c u r r o V A R G A S 
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Una larga fila de automóvi les ^ v 
Ha estacionada a lo largo de la fachJ" 
da de la Brodcas t ing , de Londres-
tos coches pertenecen a los profeso^ 
de l a orquesta. Empiezo consignaj! 
este detalle que me parece muy int,erp 
sante: los profesores de orquesta ingu 
ses se pueden permitir el lujo de teñe; 
coche propio. L a Broadcast ing es como 
un palacio, pero un palacio misterios^ 
en el que, a cada revuelta, surge una 
voz inesperada de los muros o se des 
cubre un nuevo y amplio estudio. 
Nueve estudios tiene; cada uno -
ellos conteniendo un doble micrófonT 
E s t a d i s p o s i c i ó n permite que la ^ 
cha de las sesiones se desarrolle sin 
que los artistas se molesten unos 
otros, y envuelve los conciertos en un 
ambiente de misterio, y a que es inipo 
sible saber q u i é n dirige todo aquello 
L a noche en que yo actué reinaba un sí 
lencio absoluto en aquel palacio m í 
gico. Muy lejos, en el fondo de un lar", 
go pasillo, c o m e n z ó a resonar una voz 
hueca, procedente, sin duda, de algün 
altavoz. Penetramos en uno de los es-
tudios, decorado normalmente, es de-
cir, s in cortinas ni tapices y contenien. 
do dos m a g n í f i c o s pianos Stein-Weg 
y un gran ó r g a n o . Los subdirectores 
iban de un estudio a otro atendiendo 
c o r t é s m e n t e a los artistas. Terminada 
la a u d i c i ó n de piano, entramos en el 
gran estudio de la casa, dedicado «il 
elusivamente a la orquesta. Ee magní. 
fica la orquesta de la Broadcasting-, 
sesenta profesores seleccionados-ent^i 
lo mejor de los m ú s i c o s , descifrando la 
m ú s i c a de un modo sorprendente y obe-
deciendo con u n a prec i s ión admirable 
la menor ind icac ión de la batuta. Guar-
daré siempre como un memorable re-
cuerdo la primorosa interpretación que 
dieron a mi S i n f o n í a Sevillana. Termi-
nó el concierto una cantante: miss 
Woomann. Y a he dicho en varias oca-
siones que el conflicto de los cantanr 
tes es universal . E n España los can-
tantes tienen grandes condiciones, pe-
ro carecen de mentalidad musical; en 
Inglaterra tienen cultura artística y es-
tán desprovistos de cualidades vocales. 
De todos modos, no pude, menos de 
admirar a miss Woomann, quien, con 
su deficiente voz, supo hábilmente ven-
cer las dificultados que, necesariamen-
te, tiene la m ú s i c a e s p a ñ o l a para una 
cantante inglesa. He de ocuparme, con 
la e x t e n s i ó n que merece, del porvenir 
que ofrece nuestra m ú s i c a en Inglate-
r r a ; hoy termino consignando mi ad-
m i r a c i ó n ante la disciplina y ¡perfec-
c ión de los instrumentistas ingleses. 
J o a a u í n TURINA 
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t.ntStagíaCÍaL!í?UÍSÍtaS f Mfría An" E n l a m a ñ a n a de hoy salen por lae. 
Salida de los expedicionarios 
ron temerosamente. E l gesto elegante de 
la hermosa, su mirar cuajado de prome-
sas, su c o n v e r s a c i ó n sutil, fina, llena de 
matices, h a b í a l e hecho ver al mancebo 
una mujer distinta de las d e m á s mu-
jeres. 
— ¿ P e r o es tu prima?—preguntaba a 
Lucía—. I Y c ó m o puede ser tu pr ima 
siendo como es? 
— ¡Ay, h i jo! ¿Es que te figuras que 
yo soy de raza de cabras? 
—No, mujer, no te ofendas; es que 
María Antonieta..., Mar ía Antonieta—se 
s u s p e n d í a el habla del muchacho, y con 
los ojos en l a silueta gentil de la be-
l l í s ima, dec ía—. S i hasta el nombre es 
de los que no solemos usar nosotros. 
L a h a b l ó de amor, encandecido, agita-
d í s i m o ; l a dijo toda la inquietud que ha-
b í a causado a su c o r a z ó n inocente, y 
la p id ió con m á s necesidad que el aire 
para vivir , una palabra de esperanza. 
María Antonieta re ía , r e ía sin cesar, 
desaprensiva, entusiasmada. Aquella ma-
nera extremosa, cargada de p a s i ó n , con 
que la rumoreaban amores, j a m á s la 
v ió en s u mundo. E r a divertido aquello, 
era entretenidisimo; y a t e n í a para con-
tar y murmurar con sus amiguitas. 
Caía l a tarde suavemente en brazoc 
de la noche. Luc ía se a trev ió a insinuar 
a María Antonieta la conveniencia de 
retirarse. 
—Sí, pero ¿ c ó m o ? Este muchacho no 
me deja ni un minuto. 
Lucía des tacó a uno de sus bailadores 
para que entretuviese a Joaquín un po-
para la e x c u r s i ó n de timsrno organizada 
por Er, DEBATE en c o m b i n a c i ó n con-la 
Agencia Sommariva , y de la que ya 
tienen noticia nuestros lectores. | | 
Vis i tarán Par í s , Londres «y Bruselas, 
y r e g r e s a r á n por P a r í s y San Sebastián 
para encontrarse nuevamente en Madrid 
el p r ó x i m o d í a 30. 
cuenta de l a huida, corrió veloz por 
aquellos contornos, agitado el pecho, 
temblorosas las piernas, y, por fin, des-
de la c i m a de un cabezo, pudo ver"e|' 
castigo de infierno, la desgracia irreme-
diable que truncaba todas sus ilusiones. 
María Antonieta montaba en un sober-
bio auto, m a n e j á n d o l e con la maestría 
adonde no puede llegar una lugareña..., 
una pr ima de la h i j a del administré 
dor. 
l in momento hubo en que el corazón 
del muchacho cesó de latir, y el frío 
i n u n d ó las extremidades de aquel cuer-
po vigoroso. Después , por el río del Ha0* 
lo, s a l i ó l a pena mortal. 
Luc ía , que presenc ió este espectáculo 
cuando se iban, c o n m o v i ó s e honda-
mente. 
— ¡Lo que me he divertido!—grita® 
María Antonieta, acelerando la marcha. 
—Sí, s eñor i ta , s i ; pero ahí hemos i * 
jado roto un corazón . 
Mar ía Antonieta acortó el paso, en-
sombrecido el semblante, prieto el ce-
ño, vagoresa la. mirada, v como hablan-
stó a Lucia, do consigo misma, con 
:ó. Entretantp, ellas dos se deslizaron muy despacio: 
ráp idas , y entre sombras y arbustos llega- — ¡ U n corazón roto! ¿Tienes la seguri-
ron sinuosamente a l a casi l la , y subie-|dad de que fué uno solo? 
roa al coche. Joaquín , cuando se dió Jesús R. COLOMA 
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N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
é n la t i erra p a r a hacernos soportable la v ida ; la 
jque h a nacido p a r a a m a r n o s t iernamente, p a r a con-
solarnos en nues tras aflicciones, p a r a perdonarnos 
nuestros yerros . . . De su mano de usted se d e r r a m a n 
bendiciones, sus ojos e s t á n llenos de l á g r i m a s com-
pas ivas , y de su c o r a z ó n se desbordan los má-s ge-
nerosos y nobles sentimientos. . . L e debo a usted la 
v ida , pero de mucho m á s que l a v ida , con ser l a 
deuda enorme, le soy deudor; porque a d e m á s de l a 
v i d a me h a sa lvado usted el a lma, que vale infi-
nitamente m á s . 
— ¡ O h , por Dios, q u é cosas dice! ¿Quiére usted 
c a l l a r s e ? — s u s u r r ó E l l a dulcemente, cas i en voz baja . 
L a noche se v e n í a encima, i n v a d i é n d o l o todo con 
sus sombras , y en l a l í n e a del zén i t aparecieron las 
p r i m e r a s estrellas parpadeantes como ojos cur io-
sos que se a s o m a r a n desde las serenas regiones ce-
lestes p a r a inquir ir lo que pasaba e n l a t i erra . E l 
llanto a c u d i ó a los ojos da mis s Br ight y las l á g r i -
m a s res ignadas y m a n s a s corrieron a raudales , ver-
¡ l ióndose en le. copa, b lanca como la niove que rpp 
m a b a n las manos de la n i ñ a cruzadas a la a l t u r a de 
su pecho en actitud implorante, s in que nadie se per-
c a t a r a del callado dolor de la pobre enamorada. . 
— H a salvado usted m i a l m a — r e p e t í a s in cesar Ho-
rac io—porqie s in usted, s in el b á l s a m o del consue-
lo que -sus exhortaciones y sus consejos l levaron a 
m i e s p í r i t u a tnbulsdo , me hubiera dejado ganar por 
la d e s e s p e r a c i ó n y h a b r í a llegado a ser malo, y m á s 
que malo, depravado, perverso. L a c o n m o c i ó n que 
e x p e r i m e n t é fué demasiado fuerte, exces ivamente 
violenta, usted lo sabe, y h a sido un verdadero mi -
lagro que no h a y a perdido el juicio, como en un pr in-
cipio pudo temer el m é d i c o . V i é n d o l a a usted a to-
das horas tan afectuosa, tan buena, tan senci l la , me 
a c o r d é de John de M a y . . . Durante u n a dolencia que 
me a q u e j ó en P a r í s , cuando é r a m o s estudiantes, fué 
m i enfermero y me c u i d ó tan car iñosarr i enñ le , con 
tan t ierna solicitud, con tal sencillez, que se d i jera 
que se h a b í a pasado l a v i d a en los hospitales. . . E l 
recuerdo de estas cosas f u é lo que me d e s a r m ó , lo 
que hizo que se desvaneciera m i c ó l e r a , como se 
desvanecen las nubeci l las de verano, a r r a s t r a d a s por 
el viento; p e n s é entonces que aunque no pudiera y a 
n u n c a ser dichoso, p o d í a , a l menos, ser bueno. 
— ¡Oh, oh! ¿Y por q u é no h a de poder usted ser 
d i c h o s o ? — e x c l a m ó con v i v e z a l a muchacha , s e c á n d o -
se a hurtadi l las las l á g r i m a s — . L o s e r á usted, que-
rido Horacio, porque se lo merece; s e r á usted infi-
nitamente dichoso. E s u n a p r o f e c í a que le hago y 
que acaso no tarde mucho en cumplirse. 
P a r a no entristecer al joven, por un verdadero pro-
digio de amor, mis s B r i g h t l o g r ó serenarse , y con 
f irme voz, a pesar de la honda e m o c i ó n que la 
embargaba , a ñ a d i ó : 
— E l tiempo todo lo cura , Horacio; e s el gran con-
solndor que la Prov idenc ia nos depara, s iempre pre-
v i sora con las cr iaturas , p a r a que nos h a g a olvidar j 
nues tras cuitas. . . Y un d í a se p r e n d a r á usted de 
otra mujer y el a m o r v o l v e r á a an idar en su cora-
z ó n , que se a b r i r á de nuevo a la inefable d icha de 
a m a r y de ser amado. . . 
—No. N u n c a m á s p o d r é a m a r , E l l a — r e s p o n d i ó F r a n -
k ley solemnemente, con voz grave—; la l laga que 
l a d e c e p c i ó n de u n c a r i ñ o burlado a b r i ó en m i cora-
z ó n , s a n g r a t o d a v í a y s a n g r a r á s iempre; la herida 
es demasiado profunda p a r a que pueda c i ca tr i zar y 
p e r m a n e c e r á abierta todo lo que dure m i ' v i d a . Me 
e m p e ñ é en s o ñ a r , s i n querer convencerme de que 
los s u e ñ o s , s ó l o por serlo, e s t á n fuera de l a rea l idad; 
puse el amor sobre u n pedestal, como si fuera u n a 
imagen, e hice de él el principio y el fin de todas las 
cosas, de m í mismo, del mundo entero. P o r el a m o r 
y p a r a el amor , n a d a m á s , sent í ' aquellos grandes y 
nobles anhelos de ordenar m i v ida , de hacerme fa-
moso, de ser rico. . . Me e q u i v o q u é de medio a me-
dio y caro he pagado m i error. Pero la cosa y a no 
tiene remedio y fuerza s e r á que i m p r i m a un nuevo 
rumbo a m i existencia. Y eso es lo que voy a hacer: 
y a que no he podido v i v i r para el amor, v i v i r é p a r a 
otra cosa. 
— ¿ P a r a q u é ? — p r e g u n t ó s in poder contener su an-
siedad E l l a Bright , oprimiendo con a m b a s manos el 
c o r a z ó n , que l a t í a precipitadamente, como si quis iera 
s a l í r s e l e del pecho. 
— ¿ P a r a q u é ? ¡ P a r a el arte! 
Horacio e l e v ó los ojos a l cielo y durante u n buen 
rato contemplo absorto las m i r í a d a s de estrellas que 
tachonaban el f irmamento de puntitos luminosos. 
—Sí ; en lo sucesivo v i v i r é p a r a el arte—corrobo-
r ó — , como usted v ive para l a bondad. 
— S i n embargo—se a t r e v i ó a decir m i s s E l l a c a s i 
en voz baja—, sin la famil ia, la existencia es incom-
pleta, porque le fal la acaso lo m á s bello, lo que la 
hace m á s deseable; los puros afectos fami l iares . . . 
¿ P o d r á usted v i v i r s iempre s in un hogar a l que coa-
s a g r a r sus desvelos, sin hijos que le rodeen y quo 
le hagan amable el trabajo? ¿ E s que no v a usted 
a sentir n u n c a la necesidad de traer a este mundo 
seres que sean p r o l o n g a c i ó n de su propio -ser, p a r a 
infundirles su genio, p a r a legarles sus virtudes, p a r a 
darles el ejemplo de su vida? ¿No cree usted que 
el p r i m e r deber social de un hombre es el de cons-
tituir u n a famil ia , el de ser jefe de un hogar? 
— ¡ U n hogar. . . , una f a m i l i a ! — r e s p o n d i ó tristemen-
te, como un eco, como s i h a b l a r a consigo m i s m o el 
joven arquitecto—. ¡ A h ! ¿ Q u é mujer s e c a s a r í a hoy 
conmigo? Ninguna. Y o no puedo aportar a la intimi-
dad del matrimonio m á s que un c o r a z ó n desolado 
y e s c é p t i c o . . . P e r o aunque exist iera e s a mujer ab-
negada, heroica, yo no c ó m e t e r í a el cr imen de ca-
sarme, porque s e r í a un c r i m e n vitando que me deja-
r a a m a r , no pudiendo, como no puedo, corresponder 
a n i n g ú n amor . . . T a l conducta s e r í a digna de un j 
e g o í s t a consumado, y yo no lo soy... ¡ D i o s preser-
ve a la h u m a n i d a d de los e g o í s t a s , que son la plaga 
m á s d a ñ i n a de cuantas pueden asolar el mundo! De 
muchos peligros, de muchos de los azotes que a 
todas horas nos a m a r g a n a los mortales , podemos 
defendernos m a l que bien; pero s iempre estamos en 
la m á s lamentable y completa indefensTón contra el 
e g o í s m o de los d e m á s . 
— A falta de amor , a m i s t a d b a s t a r í a , Horacio; u n a 
amistad s incera , del a l m a — r e s p o n d i ó E l l a dulcemen-
te— y usted no se s e n t i r í a solo. Yo le conjuro, a m i -
go m í o , a que no renuncie tan en absoluto a los 
goces incomparables de una existencia compart ida 
con u n a m u j e r digna de compart i r la ; d é j e m e que 
abrigue la e speranza de que un día , que l l e g a r á cuan-
do Dios disponga, sea usted feliz y venturoso..., (IU1' 
z á s no de la m a n e r a que usted había s o ñ a d o , qu(! 
tan vchemenlcmcnte d e s e ó , pero sí eon una felicidad' 
con una dicha apacible y tranqui la . . . Durante la enfer-
medad que le tuvo a ias puertas de la muerte ¡le ,ie 
pedido a Dios por us>d con l a n í o lervor, con una 
fe !an profunda! Aeolvi usted de decir que le 18 
salvado el a l m a ; pues bien, Horacio, c o n c é d a m e e' 
derecho de creer que la he salvado toda entera. & 
)a m a y o r a l e g r í a que puede proporcionarme. 
F r o n k l e y , profundamente emocionado, t o m ó entre 
los s u y a * las manos p e q u e ñ a s y blancas de tñisf 
Bright y las e s t r e c h ó con ternura. 
— ¡ Q u e los votos que acaba usted de hacer por î 1 
futura felicidad se cumplan, querida niña!—dijo CQD 
voz t r é m u l a — . Por lo que a mí respecla, dudo mu-
cho de que puedan rea l izarse . Pero todo es posible 
esperarlo de la Miser icordia Div ina , que es infir1^3, 
¡ Q u e el cielo la oiga a usted! 
E l l a Br ight separo de sa ainiLío y s a l i ó de & 
esl i-ncia sin hacer ruido, :an sigilosamente que ei 
jf ven no se d:ó -.u nta. Acodado en el barandal de 
la ventana p e r m a n e c i ó var ios minutos a ú n soñando 
despierto, pero ahora su s u e ñ o n o « e r a amargo n' 
torturador. Se lo h a b í a prometido a sí mismo y esta-
b a decidido a cumpl ir su promesa: <•] ar le seria el 
s e ñ o r a quien él s e r v i r í a en lo sucesivo. E s lin 
grave s e ñ o r , demasiado severo, acaso, pero que sabe 
recompensar largamente, generosamente, a los que 
le s i rven s in m i r a s interesadas, sin secundas intefl' 
c i or íes . 
{ C o n t i n u a r á . ) 
